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شكر من أخذ بيدي ورافقني وأنا أتمم هذا العمل البحثي المتواضع، لا أجد بّدا من أن أ        
الأستاذ ، ألا وهو  بتوجيهاته ونصائحه وأفكاره متتاليات على امتداد أكثر من ثلاث سنوات
 .الدكتور عبد الله فرحـي
كما لا يفوتني أن أنّوه بالمجهودات الجّبارة والتوجيهات القّيمة التي تلقيتها وزملائي من لدن 
ثانيا، والأساتذة الزائرين من جامعات أخرى ثالثا، وأخص  أساتذة القسم أّولا، وأساتذة الكّلية
بالذكر الأستاذ الدكتور السعيد معزوز والأستاذ الدكتور جمال علقمة والدكتور عز الدين 
 .بلكحل والدكتور بوزيدي مزغيش
الذي حّفنا  سلاطنية الأستاذ الدكتور بلقاسمكما أشكر كل الّشكر السيد رئيس الجامعة 
 .ر مع بقّية طاقمه الإداري على توفير كل شروط العمل والّنجاح لي ولزملائيبرعايته وسه
كما أّن الشكر موصول إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في المساعدة في إنجاز هذا 









        
من شهداءنا  قطرة دمالجزائر الطيبة ب سقى أرضضع إلى كل من أهدي هذا العمل المتوا
في سبيل إعلاء راية هذا البلد خفاقة في  عرق لامست جبينه قطرةوإلى كل من .. الأبرار 
في خدمة تنمية هذا الوطن الّرؤوم لأبنائه، الشاسع  عصر فكره وطّوعهوإلى كل من .. السماء
 ... بمساحته والحابل بخيراته وثرواته
كما أهدي هذه العصارة من جهدي وفكري إلى الذي أخذ بيدي من المهد إلى يوم الناس 
وكذلك إلى التي لازمت ... الفاضل أحمد طرطار أبيهذا والدا حنونا ومربيا عطوفا وأستاذا مرافقا 
 .الحبيبة أمي ثقل هذا العناء وزادت عنه أكثر
حنان وإيمان  أختايرمزي وأيوب ورضا، عماد الدين،  إخوتيكما أهدي هذا العمل إلى 
وجدي وجدتي وأعمامي وأخوالي وزوجي فهمي تومي وأصدقائي وزملائي وكل من عرفني من 
 .قريب أو بعيد
        
 نسيـمة طرطـار 
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 00 مثال عن كيفية حساب قيم الإيزوكرونات 10
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 00 منحى قانون زيف 01
 00 صف-معلاقة حج 21
 20 مبدأ نظرية كريستالير 01
 20 هرم الحاجات لماسلو 01
 00 تطور سكان الجزائر 01
 20 المفاهيم الأربع القاعدية للنسقية 01
 00  النسق) تصنيفات(أنواع  10
 00  )التغذية المرتدة(الإرتداد  00
 00 مراحل المنهج النسقي 00
 20 نموذج كريستالير 00
 20 سداسي للمدن حسب كريستاليرالتسلسل ال 00
 20
الموزعة على مكان مركزي في نموذج » setilletas selliv «مختلف أعداد المدن 
 كريستالير
 00
 00 مبدأ السوق 00
 00 مبدأ النقل 00
 00 الإدارة المركزية 00
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  00 مساحة عرض دائرية 10
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 02 8112 إلى غاية 6691ولاية بسكرة منذ سنة مدرج تكراري يوضح تطورسكان   00
 02 دائرة بيانية توضح توزيع سكان الولاية حسب التشتت  20
 02 ب التجمعات السكانية والتشتتتوزيع السكان حس 00
 00 1112-9991و وفيات الأطفال تطور نسب الزيادة الطبيعية 00
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 00 توزيع عدد السكنات حسب البلديات 00
 00 التقسيم الإداري الحالي 00
 00 شبكة الطرقات المختلفة لولاية بسكرة 20
 20 تخطيط لمنطقة تأثير 00
 00
نقطة الجذب  )مثال) (ب(و ) أ(منحنى يمثل رسم الإيزوكرونات المتعلقة بالمركزين 
 .تكون في التقاء الإيزوكرونين الأكثر تقاربا
 00
 00 )فوغالة -العزوس(كيفية تحديد نقطة التأثير  00
 10 )طولقة –الغروس (كيفية تحديد نقطة التأثير  00
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 00 )الشعيبة –الغروس (كيفية تحديد نقطة التأثير  10
 00 )الدوسن - الغروس(كيفية تحديد نقطة التأثير  00
 00 )ليوة – الغروس(كيفية تحديد نقطة التأثير  00
 00 )عزوز بن برج -الغروس(كيفية تحديد نقطة التأثير  00
 00 الخاصة بمركز الغروس Nخريطة توضح الربط بين نقاط التأثير  00
 00 خريطة توضح منطقة التأثير الضيق الخاصة بمركز الغروس 20
 20 )طولقة -رة بسك(تحديد نقطة التأثير كيفية  00
 00 )سيدي عقبة -بسكرة (تحديد نقطة التأثير كيفية  00
 00 ) القنطرة –بسكرة (تحديد نقطة التأثير كيفية  00
 00 )مشونش –بسكرة (تحديد نقطة التأثير كيفية  00
 00 )باتنة –بسكرة (تحديد نقطة التأثير كيفية  12
 00 )أريس –بسكرة (تحديد نقطة التأثير كيفية  02
 10 )عين الملح -بسكرة (تحديد نقطة التأثير كيفية  02
 00 )سطيل –بسكرة (تحديد نقطة التأثير كيفية  02
 00 )الشقة –بسكرة (تحديد نقطة التأثير كيفية  02
 00 ) جلال –بسكرة (تحديد نقطة التأثير كيفية  22
 02 خريطة توضح الحيز الاستقطابي لمركز بسكرة 02
 00 الاستقطاب على المستوى الضيق للنسق العمراني البسكري   خريطة 02
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 20 ²T/Pالمناطق الوظيفية حسب النموذج الإيزوكروني بالنسبة لجميع مراكز الولاية  02
 00 ²D/2P*1P: خريطة الاستقطاب للنسق العمراني البسكري حسب نموذج ريلي 02
 00 ²D/2P*1P: المناطق الوظيفية حسب نموذج ريلي 10
 00 المساحات الوظيفية حسب المقارنة بين نتائج النماذج النظرية السابقة 00
 00 المساحات الوظيفية حسب المقارنة بين نتائج النماذج النظرية السابقة 00
 110 خريطة الدوائر الإدارية لولاية بسكرة 00
 00













 الصفحة العنـــــوان الصورة
 01 الاستقطاب في المدن الاشعاعية 01
 01 قطابظاهرة الاست 01
 21 9991الاستقطاب الرئيسي لشغل المرأة  01
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 21  5991-4991المبادلات النزوحية للطلبة في القطب الجامعي بين عامي  01
 00 2112توزيع كثافة السكان في العالم  21
 02 خريطة التقسيم الإداري لولاية بسكرة  01
 02 تقليدي  منبع للشرب   01
 02 قديمةصورة لمدينة بسطرة ال 01
 
 فهرس الرسومات البيانية
 
 الصفحة العنـــــوان الصورة
 02 1112لدرجات الحرارة وكمية الأمطار المتساقطة خلال سنة  01
 
 فهرس الملاحـق 
 
 الصفحة العنـــــوان الملحق
 000  قيم الإيزوكرونات المحسوبة باستخدام نموذج ريلي لجميع بلديات ولاية بسكرة 01
 000  تحديد نقطة التأثير كيفية 01
 01
الجدول الخاص بقيم الإيزوكرونات المحسوبة باستخدام نموذج ريلي للمراكز الخارجية 


















ت رئيسـيا في تعريـف المجـالا  منطلقـا مفهـوم الحـدود الإداريـة في الشـبكات النسـقية،  يمثل    
نـادرا مـا تكـون ف .سـاري المفعـولالبهـا مـن قبـل التنظـيم أو التقـنين  القانونيـة  المعتـر 
شـائعة الاسـتعمال عـلم العـا  متشـعبة بفعـل الهـرم التنظيمـي للجماعـات المحليـة الكيانـات 
تم مـن ت  ـالـتي  الاسـتقبال وكـذلك الإقلـيم الـذي يكـون قواعـد  ،)الولايـة والدائرة  ،البلدية(
 الثقافي ــة و والاجتماعي ــة الاقتص ــادية اتف ــاعلات الوظيفي ــة عل ــى المس ــتوي خلاله ــا ك ــل الت
هـذه التف ـاعلات تسـتطيع تغ ـيير السـجلات بدلال ـة المق ـاييس ...  ةوالسياسـي ةالديموغرافي ـو
 .المجالية المتعلقة بكل كيان
يتميـز المجـال الإداري عـادة باحتوائـه علـى المؤسسـات  الإقلـيم الـتعمير وئيئـة  يـدان في مو    
حس ـب المقي ـاس الفض ـائي الم ـأخوذ في  ع ـددها يختل ـف ،البش ـرية بأحج ـام وطب ـائع مختلف ـة 
 ،واسـع  علـى نطـاق عـلم لللممجـة المتنوعـة ت  أداةوبحكـم أن التططـيط العمـراني يمثـل  ،الاعتبار
وإنمـا أيضـا علـى حسـب درجـة قطبيـة العناصـر المكونـة  ،ليس فقـط علـى حسـب المجاليـة 
 .للنسق العمراني المطروح
 بكـل القـرارات مهمـا كان ـت  ةتسـيير الجماعـات المحلي ـة الممثل ـتعث ـر  ،ومـن الب ـديهي    
أو حــ   والإنشــائية ،الثقافيــةو ،الديموغرافيــةو ،الاجتماعيــةو ،الاقتصــادية طبيعتــها
 .لن تنجح إلا إذا أخذت في الحسبان المجالية الوظيفية ، فهيالسياسية
م ــع الكي ــان ال ــوظيفي   الس ــليم داريالإ الكي ــانيج ــب أن يت ــزاوج  ،عل ــى العم ــوم و    
 .كل اللاتساوي الناتج عن التجاورات المجالية يدل على الخلل النسقيبمجاميعه و
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تبقـى دائمـا نسـبية حيـث كلمـا  بـل  ،علـى أرض الواقـع  لا توجد وظيفـة مجاليـة مثاليـة     
وج مـع تتـزا ،المجـالات الصـغيرةو ،المجـالات الجزئيـةو ،كانـت العقـد الـتي توافـق المجـالات
 .أوجه منالالتحام العمراني  اقتربكلما  ،اائالمجالات الإدارية في تقسيم
 :عاينةالم
أنهـا  الملاحـ  والغالـب  ،عمـوم مهمـلا ال علـى  في الجزائـر "  وظيفيـة الاليـة المج"مفهـوم يعتلم     
 علـى كـل المسـتويات  الفضـاء الإداري هـو السـائد ف .مجالية إداريـة بكـل المقـاييس القانونيـة 
المسـطرة مـن قبـل السـلطات  يـةلمامج العملالـكـل و .البلديـة إلى الـدائرة إلى الولايـة مـن
، و  تعـد تلـ    تأخـذ في الحسـبان التقسـيم المجـالي العلمـي المـبني علـى الوظيفيـة العامـة 
 .حاجيات السكان ولا المؤسسات البشرية
 عمومـا نشـ ت البشـريةيجـد التسـيير الإداري للوظـائف العمرانيـة علـى مسـتوى المكمـا      
. المنـاطق الريفيـة أو الحضـرية علـى حـّد سـواء سـواء في  ،صعوبات لتسـهيل يوميـات المـواطن 
 بمـا يمّكـن مـن ترسـيم ،المراكـز دورا هامـا في تفعيـل درجـات الجاذبيـة اسـتقطابيلعـب و
أم  كان ـت يومي ـة( الدائم ـة  مسـاحات وظيفي ـة تعتم ـد أساسـا عل ـى السـكان واحتياجـائم 
 .منها أو ح  الظرفية) أسبوعية
المؤسس ــات البش ــرية ص ــغيرة  اس ــتقطاب عل ــى الكي ــان الجه ــوي يش ــجع  نع ــدامإن إ    
النسـق الـولائي يعـاني مـن صـدارة البلـدة الرئيسـة وبالتـالي يصـبح . ومتوسطة الحجم السكاني
وهك ـذا  ،ال ـتي تم ـد بص ـعوبة س ـيطرئا الجاذب ـة للمؤسس ـات البش ـرية في المن ـاطق الثانوي ـة 
 . المراكز الصغرى المكونة للنسق المطروح دواليك إلى
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 غيرها م ــن الولاي ــات الأخ ــرى، ك،مج ــال الدراس ــة الميداني ــة  ولاي ــة بس ــكرة  ع ــيشت    
 – ىالإداري، الشـيء الـذي أد ّحصـريا علـى  البعـد  المبنيـةلممجـة ال الناتجـة عـن  الانعكاسـات 
والملاحـ  . يـةمـن الناحيـة الوظيف المتجـانس للمـدن والقـرى غـير لتطـورلى اإ -وسـيؤدي 
قطبيـة ولى على مسـتوى المجـال الاقليمـي انعـدام دراسـة الجـدوى بالنسـبة لمفهـوم ال لأللوهلة ا
  .عمليات التططيط بمعناها الواسعفي و ،في العمليات المطتلفة للتقسيم الإداري يةالمركز
بـل  ،ريـة الإدا الكـلمى  لمجـالات افقـط  الـتي لا ئـم صـعوبة التسـيير كما تجدر الاشارة الى     
 بـين التوافـق ذلـك أن . تتفـاقم أكثـر فـأكثر الـتي   ،والصـغيرة  لمتوسـطة المجـالات ا  تتعداها الى
الى درجـة  سـيئة ضـع النسـقي الاقليمـي البسـكري تبـدووالوالمتزايـدة  احتياجـات السـكان
مـن المبذولـة  الجهـود الكـبيرة  الرغم مـن ب  ـ ،الحكومـة  التي تنـادي بهـا المتوازنة  التنمية  الحد من
هـذا  تـلمر السـلبية لاحظـاتالم كـل هـذهف . المسـتوى المحلـيقبـل أصـحاب القـرار علـى 
 حـول هـذا شـروعةالمتسـاؤلات ال جموعـةمشـفوعة بم الاشـكالية الرئيسـية وتطـرحبحـث ال
 : ، على النحو التاليالوضع
 :إشكالية البحث: أولا
للتجمع ــات  إلى أي م ــدى يمك ــن للجاذبي ــة العمراني ــة إح ــداث الاس ــتقطاب الملائ ــم      
 البشرية حول مراكز النسق العمراني؟
ولإب ـراز مع ـا  ه ـذه الاش ـكالية وتبس ـيطها أكث ـر، فق ـد ل ط ـرح أو ت ـبني التس ـاؤلات     
 : الفرعية التالية
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المؤسس ــات البش ــرية بتحدي ــد مس ــاحات  اس ــتقطابإلى أي م ــدى يس ــمح  -2
 الجاذبية الوظيفية؟
 ي؟ماهي مساهمة الاستقطاب في وظيفية المجال النسق -1
  ؟حل مشكل الالتحام الوظيفي الولائي يمكنكيف   -2
 :البحث اتفرضي :ثانيا
علـى ضـوء معاينـة من أجل معالجـة إشـكالية البحـث والإجابـة عـن تسـاؤلائا الفرعيـة، و     
لبحـث المركبـة ل  فرضـية ال صـياغة  يمكـن  ،جـراء البحـث الميـداني الحالات الإيجابيـة والسـلبية 
مؤسسـات البشـرية لولاي ـة بسـكرة تب ـدو أساس ـية في  دي ـد القطبي ـة الجاذب ـة لل" :كـا تي
 ."وظيفة المجال لهذه الأخيرة
طـة ببعضـها الـبعلا عـلم علاقـات هـذه الفرضـية تنبثـق عـدة مفـاهيم مرتبعلـى  وبنـاًء    
في ولاي ــة بس ــكرة   الملموس ــةقطبي ــة المؤسس ــات البش ــرية الص ــحراوية ذل ــك أن . تش ــابكية
مختل ـف المسـاحات كـذلك و ،حـدهركـز عل ـى تسـتطيع  دي ـد مسـاحة الجـذب لكـل م 
 . الوظيفية المعنية
 :أهدا  البحث :ثالثا
 : مايلي هذا البحث هد تسيف ،عن أي مفهوم للشمولية ابعيد    
 .توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمجالية والجاذبية والقطبية خصوصًا -2
 .إثبات أن قطبية المراكز أساسية وهامة في  ديد الجاذبية -1
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 .إثبات أن مساحة الجاذبية ترسم المساحة الوظيفية -2
 ووالوظيفيـة للمجـالات  الإداريـة الشـبكاتعـدم الالتحـام بـين  علـى لمهـانال  -4
 .و المجالات الصغيرة لولاية بسكرة الجزئية المجالات
 :البحثملمرات  :رابعا
رى إيجـاز أهـم أسـباب إختيـار موضـوث هـذا البحـث إلى إعتبـارات ذاتيـة وأخ  ـ يمكـن    
 :موضوعية، من أهمها
إشـباث فضـول شطصـي تنـامى معـي عـلم ئصصـي في التهيئـة العمرانيـة في المنـاطق  -2
 .الصحراوية
صـلة الموضـوث بالتطصـص المـدروس في الماجسـتير ومحاولـة الاسـتفادة مـن توجيهـات  -1
 . الأستاذ المشر  لملء الفراغ الموجود في مثل هذه الدراسات
السـكانية القائمـة، في التجمعـات د الجاذبيـة العمرانيـة الوضعية غير المرضـية الـتي تجس  ـ -2
، وبالتـالي محاولـة إيجـاد -ميدانيـة الدراسـة  –لاسيما على مسـتوى ولايـة بسـكرة 
ممـا يمكـن مـن إحـداث تنميـة شـاملة بـدائل تسـمح بتططـي هـذه الوضـعية، 
 .ومتوازنة
 :منهجية البحث: خامسا
لا  -سـالفة ال ـذكر- الفرضـيةمف ـاهيم  التحقـق م ـن العلاق ـات ال ـتي ت ـربط مختلـف  إن     
تعتـلم ولايـة بسـكرة كنسـق عمـراني الـتي  ،لجوء إلى المقاربـة النسـقية يستطيع أن يـتم إلا بـال 
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 يمكـن أن وهـذه الخلفيـة . لبشـرية مكون من مجموعة مـن عناصـر التركيـب لجميـع مؤسسـاته ا 
عـن  ،مسـاحات الجـذب والمسـاحات الوظيفيـةو بحسـاب مختلـف درجـات القطبيـة تسـمح 
 )seriativarg(خصوص ــا النم ــاذج المركزي ــة   ي ــةطري ــق تطبي ــق ع ــدة نم ــاذج  ليل 
التحقيق ــات الض ــرورية للمعطي ــات المطبق ــة عل ــى الجاذبي ــة و النش ــاطات المطتلف ــة عل ــى و
دينيـز وكـونفرس وريلـي فـاللجوء الى العديـد مـن البـاحثين مثـل . الصعيد العمـراني والريفـي 
لى إكفي ـل بالوصـول بالتحليـل مل ـوا في هـذا المجـال ع وآخـرينلـو  وكريسـتالير وبيمـان 
، وبالتـالي الإجابـة والإداري الـوظيفي  يندرجـة التجـانس علـى الصـعيد مـدى د ي  ـدو  أهدافه
    .عن اشكاليىة البحث المطروحة
  :هيكل البحث :سادسا
تتجل ـى خط ـة البحـث في ج ـزئين رئيس ـيين، أح ـدهما نظ ـري بح ـت، ي ـرتبط بالمف ـاهيم      
والطروح ــات المطتلف ــة المجس ــدة لموض ــوث البح ــث، والث ــاني تطبيق ــي مخص ــص  والنظري ــات
للإجابـة عـن  –ميـدان الدراسـة  –لاختيار فرضـيات البحـث علـى مسـتوى ولايـة بسـكرة 
 .الاشكالية الرئيسية للبحث
 :هيكل البحث على النحو التاليتقسيم ولقد ل     
لقـة بالموضـوث المطـروق، مـن تتضـمن جميـع المـداخل والمطـارج المتع: المقدمـة العامـة -
 :مفاهيم مختلفة، وكذلك كل العناصر الأساسية الخاصة بالاشكالية الرسمية
مخصـص لمحاكـاة العلاقـة بـين الجاذبيـة والقطبيـة ومـدى تأثيرهمـا عـن : الفصـل الأول -
 .النسق العمراني، جراء كل تجمع سكاني
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 .مخصص للوظيفة المجالية: الفصل الثاني -
ص لمطتلـف الطـرق والمن ـاهج الـتي طورهـا البحـث العلمـي مخصـ: الفصـل الثالـث -
 .لمعالجة مشاكل مماثلة
 .مخصص لدراسة الحالة: الرابعالفصل  -
مخصـص لللمهنـة علـى قطبيـة وجـذب المراكـز وكـذلك اللمهنـة علـى : الفصل الخامس -
 .بين الشبكات كمستطلص من الدراسة الميدانيةعدم التلاحم 
اتمـة عامـة تتضـمن مجمـل نتـائج البحـث المتوصـل هـذه المـذكرة بخ  هذا ولقد توجت  
 .إليها وكذلك التوصيات المستطلصة من تلك النتائج
 :البحث صعوبات: سابعا
 : لا يخلو أي بحث من صعوبات، والتي من أهمها    
 .، وبالتالي نقص المراجع المستطدمة، لاسيما باللغة العربيةحداثة الموضوث المطروق -2
وم ـات الكافي ـة والحديث ـة والمحين ـة م ـن ل ـدن الجه ـات صـعوبة الحصـول عل ـى المعل -1
 .المطتصة، وعدم تكاملها بين القطاعات المعنية بهذه الدراسة
تضـارب وعـدم تجـانس المعلومـات المحصـل مـن الهيئـات المحليـة المطتصـة مـع بعـلا  -2
المعلوم ـات، في ذات الس ـياق، المحص ـل عليه ــا م ـن ال ـدواوين والهيئ ـات الوطني ـة 


















 : الفصل الأول مقدمة
تكتسي الجاذبية والقطبيـة أييـة قصـوى في حيـاة التجمعـات السـكانية، عكـم العلاقـة المتينـة     
 -تلقائيـا -ويج الجاذبيـة دسـدذلـك أن تتـ. فيمـا بينـهما، وتداخلـهما مـع بعضـهما الـبعض
 .القطبية، والعكس صحيح
يـرتبط مفهـوم الجاذبيـة والقطبيـة بكـل تجمـع عمـراني تسـكنه أطيـاف مختلفـة مـن البشـر،     
يتعـاطون فيمـا بينـهم علاقـات اقتصـادية واجتماعيـة متداخلـة، تعكـس طبيعـة التوافقـات الـتي 
بتضاريسـه ومناخـه وموقعـه ( كـان تنشـأ فيمـا بـين هـؤلاء الأفـراد  يعـا، ومـا يعكسـه الم
 .من استقطاب لهم) الجغرافي
إن تخصـيص هـذا الفصـل لإيضـاح وتفسـير الكلمـات المفتاحيـة المكونـة لموضـوع البحـث،     
.. مجسدا في محتـوى القطبيـة العمرانيـة وكـذلك الجاذبيـة العمرانيـة، وعلاقـة التـرابط فيمـا بينـها 
أنه أن يتـوج التشـابك النـاجم عـن تعـاطي الانسـان مـع ذلك أن الإلمام بهذين المصطلحين مـن ش  ـ
لحيـاة وتسـتمر، ا -عندئـذ  -فتنشـأ.. أخيـه الانسـان في برهـة الـزمن الواحـد ومحدوديـة المكـان 
فين ـهمك ه ـؤلاء الن ـاس م ـع بعض ـهم ال ـبعض، ويتق ـاربون في المس ــكن  ،وتزده ـر التب ـادلات
كالملعب والمل ـهى والمتجـر ،ويسـتحدثون أطـرا مشـتركة يسـتفيدون من ـها ويطوعو  ـا لصـالحهم 
 .الخ.. ودور الثقافة والتعليم والطب والرياضة
 :ما يلي من خلال  ،المواضيع الناشئة عن هذه التشابكيةيمكن مناقشة ف ،لذلك    
 .مفهوم الجاذبية والقطبية -
 .عوامل الجذب والاستقطاب -
 03
 
 :مفهوم الجاذبية والقطبية  -2
ان فيمـا بينـهما أشـد الارتبـاط، ومتكـاملان إلى حـد لا شـك أن الجاذبيـة والقطبيـة مترابطـ     
، لـذلك فمـن الصـعوبة لمكـان )المدينـة أو القريـة (التوافق، لاسيما علـى مسـتوى الاقلـيم الواحـد 
 ...فك هذا الارتباط والتشابك فيما بينهما
طـابع كـل مـا هـو جـذاب  –اصـطلاحا ولغـة  –يقصـد بالجاذبيـة  :الجاذبية العمرانية -2-2
 ). 5112في طبعة   essuoraLحسب قاموس (أو جاذب 
هـي قدرتـه في فتـرة معينـة ...) سـواء مدينـة أو تجمـع عمـراني، أو غـيره(إن جاذبيـة إقلـيم     
مفهـوم  ، يعتـبر عمومـا . سـكان، سـياح ...) رأس مـال، يـد عاملـة (على جذب عوامـل الإنتـاج 
المتعـاملون . عتبـات الاحتقـانعامـل حيويـة لمقلـيم،  طالمـا لم يبلـ  و ميـزة إدابيـة االجاذبيـة ذ
كـذلك بيئـة  وربمـا الاقتصاديون يعرفـون باختيـار منـاطق المـوطن بالبحـث عـن المزايـا التنافسـية 
  .الجودة
وتختل ـف ع ـن ). حقيقي ـة أو مفترض ـة(تعك ـس الجاذبي ـة إذن م ـدى إدراك المي ـزة التنافس ـية      
 . موعة خاصة بالجاذبيةالقدرة على المنافسة والتي هي محصلة، وربما أيضا عامل من مج
القـدرة علـى جـذب واسـتبقاء النشـاطات، المؤسسـات  هـي  أن الجاذبيـة  القـول  كذلك يمكن     
والسكان، مـن خـلال وجـود عوامـل مختلفـة تشـكل الإقلـيم، وبواسـطة لخيزاتـه الخاصـة تمـارس 
 جاذبية أقـوى أو أضـعف علـى المؤسسـات والأسـر، وتسـمح لهـم بالمشـاركة، بنجاحـات مـتغيرة 
 ).بدرجات متفاوتة من النجاح لتحقيق تنمية هذه الأخيرة. (في نمو هذا الأخير
ينظـر لهـا مـن الأوجـه الاقتصـادية، : الجاذبية دب إذا أن تعتـبر أو تؤخـذ مـن بعـدها الشـامل     
. الديموغرافي ـة، الاجتماعي ـة، الثقافي ـة والبيئي ـة، تس ـمح بط ـرح تس ـاقل ع ـن وظ ـائف الإقل ـيم 
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مـن قبـل الوفـد الـوزاري للتهيئـة وتنافسـية الأقـاليم  1112ا سـنة حسـب دراسـة ر نشـره(
 .)TCAID
يمكن  تعريـف الجاذبيـة علـى أ ـا القـدرة علـى جـذب عـدة نشـاطات اقتصـادية وعوامـل     
مؤسســات، أحــداط وتطــورات مهنيــة، رجــالات أعمــال، رقوس (إنتــاج متحركــة 
قلـيم خـلال فتـرة معطـاة ومحـددات في هـذا السـياق، هـي انعكـاس أداء الإ ... ) أموال،وغيرهـا، 
 .تهاتنافسي من بين عوامل يمكن العثور عليها جاذبية منطقة
إن الجاذبية هي مجموعـة مـن الخصـائص أو الصـفات الـتي تميـز منتـوج أو نـوع والـتي تعطيـه     
 : شيئا من التفوق والرفعة للمنافسين مباشرة وتعرف الجاذبية بثلاط عوامل
 .حجمه، نسبة نموه): السوقجاذبية (تأثير السوق  - أ
 )عدد المنافسين، مستويات الأسعار(التنافسية  الشدة - ب
 ).الشبكات: (موصولية السوق -ج   
إن الجاذبية العمرانية هـي قـدرة تـوفير وتقـدو ظـروف اسـتقبال أحسـن للمـواطنين، في إقلـيم     
تجـــــــددة،  حيـث تتـأثر بالأوضـاع المحاليـا، الأقـاليم في تحـولات كـبيرة، . أو مدينـة
، اقتص ـاد المعرف ـة أو الحركي ـة المتنامي ـة لعوام ـل الإنت ـاج )المراك ـز(أو بظه ـور منافس ـين ج ـدد 
 .والممثلين الاقتصاديين
يرتبط مفهوم القطبية بالجاذبيـة، ويمثـل انعكاسـا لـه كانعكـاس الصـورة في : العمرانية القطبية -1-2
 .المرآة
 ،للقي ـاس ي ـة قابل، ذي ال)غـرافيالجفهـوم أي الم(ائي، إلى البعـد الفضـ مفهـوم القطبي ـة  تسـعي    
أي تعـ ـداد ( ة المعروفـ ـة مرجحـ ـة إلى الكثافـ ـة السـ ـكانية فيزيائيـ ـالد ابعـ ـوفـ ـق الأ
 .)النـــــــاس في موقع المكــــــان
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هـي عمومـا قدرتـه علـى الجـذب أو الـدفع : مكـان ولإيضـاح الصـورة أكثـر فـين قطبيـة       
بالنسبة لأماكن أخرى اسـتقطابية هـي الواجهـة أيـن تتمفصـل عـدة مقـاييس مثـل المـبنى بالنسـبة 
 .للجزيرة
أو يتفكـك ويعـود هـذا ) وتحديـدا قطـب (وكـذلك هـي الطريقـة الـتي يتشـكل بهـا مركـز     
 .9991 LA TE XUOHPMA.P1: الرأي لـ
قصـد بـه كـل مـا دـذب ُيفـين قطـب الجـذب  5112في طبعـة  essuoraL وحسب قاموس    
منطقـة صـناعية أو قطـاع نشـاط يمـارس دور إجتـذاب علـى تطـور  الانتباه، وقطب التطـور هـو 
منطقـة مسـتفيدة مـن إعانـة ماليـة، مـن أجـل خلـق المؤسسـات،  الاقتصاد، وقطب الحـوار هـو 
 ...صنيف للأجراء، المرافق والتجهيزات العامةإعادة ت
أحـديا معـنى كلاسـيكي : يشـتمل معنـيين واضـحين في عـالم الجغرافيـافأمـا الاسـتقطاب      
الجـذب الـذي يمارسـه مكـان علـى مجـال نوعـا مـا  الاستقطاب هـو . مرادف لتركيز المادة والطاقة
 .سبة لهذا المركزبالنواسع  وغير متجانس، والذي يتواجد في وضعية تبعية  
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عمومـا مدين ـة أو (المجـال ُمقـارن عقـل جـذاب في وجـود المكـان، مثيـل لقطـب يمـارس     
في منتصـف . علـى نشـاطاته أو علـى مرافقـهأو علـى سـاكنيه  اتناسـبي) اجـذب( اتمغنطـ) منطقـة
 .بتحقيق حول الجذب التجاري للمدن الفرنسية reitaiP.A الاقتصادي قامالستينيات 
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 te xuorreP.F  هــذه المقاربــة الثانويــة مســندة إلى أعمــال الاقتصــاديين            
ه ـذا . تص بقطـب النمـوغ ـير مخـ امفهوم ـ )5591(في ع ـام  إقت ـرحالأو ل  ، elliveduoB.R.J
المفه ــوم في انقط ــاع م ــع نظري ـات الت ــوازن النيوكلاس ــيكي ُيظه ــر أن الاس ــتثمارات القطاعي ــة 
نظري ـة : نظري ـة المضـاعف(.المنتقـاة هـي قابل ـة لخل ـق ميكانيزمـات وتقني ـات مضـاعفة للنمـو 
مـن سـعر تكلفـة  ارتفاعـاتـنص علـى أن كـل زيـادة في طلـب المسـتهلكين أكثـر  اقتصـادية
التطبيق المجالي لهـذا النـوع مـن النظريـات ر تطـويره علـى مسـتوى جهـوي مـن ...)اراتالاستثم
وحسـب التعريـف  ).2791( elliveduoB.R.J خـلال التبـادلات مـا بـين الصـناعية مـن قبـل 
 منصـب 1115فـين القطـب العمـراني دـب أن يتـوفر علـى الأقـل علـى   EESENI   الإحصائي

















 :ستقطابلإعوامل الجذب وا  -1
جمـع الت –عمومـا  –سـتقطاب في موقـع جغـرافي معلـوم، هـو لإتـرتبط عمليـة الجـذب وا     
، بمجموعـة مـن العوامـل ذات الأثـر البـال ، لخـا يكـرس اأذابيـة أفـراد )المدينة أو القرية(السكاني 
هذا التجمع صوب هذا الموقع من جهـة، واسـتقطاب ذلـك الموقـع لهـؤلاء الأفـراد، بمـا يـوفره لهـم 
 .من ظروف حياة ملائمة، وبالتالي، بما يميزه هو عن بقية المواقع الأخرى
هذه العوامـل، بشـكل خـاص، في مجمـل التفـاعلات الإدابيـة لهـذا المكـان مـع هـؤلاء تتجلى     
المختلفـة، والسـعي )  التجـارة (الأفراد، علـى  ـو منسـجم ومتواصـل، مثـل التبـادلات  التجاريـة 
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لتحقيق احتياجات هـؤلاء الأفـراد بمـا يحتاجونـه مـن سـلع وخـدمات، ومـا يتطلـب ذلـك مـن 
 .هذا التفاعــــــل مرافق عامة من شأ ا تجسيد
ظهـرت التجـارة من ـذ ع ـدة  لق ـد :عامـل جـذب م ـن الدرجـة الأولى: التجـارة 2-1-
 .)سـوريا و لبنـان (وفينيقيـا ) العـراق (رين مـا بـين النـه عصور، مع هل جزيرة كريت وتجـار بـلاد 
عبارة عن نشاط يتعلـق بشـراء المنتجـات مـن أجـل بيعهـا في نفـس الحالـة الفيزيائيـة  هيوالتجارة 
الـذي ُيكملـل ) تجـار الجملـة وتجـار التجزئـة (مصحوبة بتغـييرات طفيفـة، وهـي فعـل التـاجر  أو
 ):4991( P.J DNARTREBحسب 
تشـكيل الحصـص المناسـبة لأحجـام البي ـع : تخـزين وتجزئ ـة: مهـام التوزي ـع الفيزي ـائي  -
 .للبائعين الآخرين والعملاء النهائيين، ونشر منتجات في مختلف الجهات والبلدان
والـتي ترتكـز في آن واحـد علـى اقت ـراح نوعي ـة ): المجموعـة المتناسـقة(ام ال ـتلاقم مهـ  -
 .منتجات للمشتري في نفس نقطة البيع
مهام تنشـيط وتقويـة الطلـب عمومـا ُتكّمـ ـجل بتجـار التجزئـة، وُتـتدملم جهـود ترقيـة   -
 .المنتجين
 .مهام الإعلام والإرشاد  -
علـى أ ـا نشـاط يشـتمل علـى  5112في طبعـة  essuoraLٌتعرَّف التجـارة حسـب معجـم      
: فعـل تجـاري فهـي.الأشـياء ذات القيمـة، أو بي ـع الخـدماتو الشـراء، البي ـع، تب ـادل السـلع
وهـي طريقـة توزيـع المنتجـات والخـدمات بواسـطة مواقـع النـت  ، الكهربـاء لـوازم كتجـارة
ة العادلـة هـي والتجـار... بيـع علـى الانترنـت: ونقـول كـذلك تجـارة .. الخاصـة بالمؤسسـات
جنـوب فيهـا يقبـل مسـتهلكو -عبارة عن تبادلات تجارية مؤسسـة علـى التكافـل، وتجـارة الشـرق 
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الشمال بشـراء السـلع بأسـعار تسـمح للمنـتجين في الجنـوب بتحسـين ظـروف المعيشـة والعمـل 
 . عندهم، لخا يشجع التنمية المستدامة
قـانون (د تحكمـه مجموعـة مـن القـوانين وفي علوم القانون والإدارة فين عقـد التجـارة هـو عق  ـ    
، كتـب )محكمـة التجـارة(حيـث التطبي ـق والتريـة ُتقـوَّم بسـلطة قضـائية خاصـة ) التجـارة
وأم ــا في مج ــال الأدب الع ــربي فه ــي نس ــبة علاق ــة م ــع ... س ــجلات التج ــارة : التج ــارة
التجـارة والفعـل ُيتـاجر ُيقصـد بـه لخارسـة . لخارسة، كتجارة الشـرفاء الـتي تكـون جيـدة :أحدهم
مـع شـخص أو مـع مؤسسـة أو بلـد، والتـاجر هـو الفاعـل أي الشـخص الـذي بـالاحتراف 
والتمهين ُينجز في العادة أفعـال التجـارة، كمـا ُتطلـق صـفة التجـاري علـى الحـي الـذي ُتمـارس 
وهـذا اسـتنادا . فيه التجارة، والفندق الـذي يقـوم ببيـع الأشـياء والخـدمات ُيـدعى أيضـا تجاريـا 
 ( 8112) dnahcrameL eilahtaNوقـ ــد عـ ــّرف .5112في طبعـ ــة   essuoraLإلى معجـ ــم 
 .التجارة على أ ا نقل ملكية بمقابل
أن ـواث سـب هن ـاك  تصـنيف ح: تصـنيفات التجـارة حسـب أنـواث المنتجـات :2-2-1
، دمـع بـين كـل أنـواع )7691(  reinraG uejuaeB وقـد  ر اقتراحـه مـن قبـل ،المنتجـات
التغذيـة، تجهيـز الشـخص، تجهيـز المهنـة، تجهيـز الترفيـه، : ئيسـيةالتجـارة في تسـع أصـناف ر
الرياضـة والثقافـة، صـيانة الشـخص، المحروقـات ولـوازم النقـل، ُدكـان تجـاري بفـروع مختلفـة، 
 في ـه حـدد إيق ـاث الممارسـةتصـنيف آخـر حسـب وكـذلك ... فن ـادق، مطـاعم، مق ـاهي،
مـ ــن الممارسـ ــة  أصـ ــناف )3(ة ثلاثـ ــ  ،A ZEBOLED/Jو   ..reinraG uejuaeB
التج ــارة ذات العائ ــدات اليومي ــة، والتج ــارة ذات العائ ــدات الأس ــبوعية، : التجاري ــة وه ــي 
  جـودة التجـارة  تصـنيف آخـر حسـب  أيضـا كمـا يوجـد  ..والتجارة ذات العائـدات الاسـتثنائية 
 .الخ...المنزلة، العصرنة، التناسق، اللمعان، مساحة البيع: على الجودة التجارية اساساُيرّكز
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يمكـن تصـنيف التجـارة مـن وجهـة نظـر علاقتـها بـالزبون،  :أنــواث التجـارة -1-2-1
 :كمايلي
 مـا تكـون ُمشـتراة أو بعـد تحـويلات جزئيـة تشتمل علـى بيـع سـلع في حالـة : تجارة التجزئة -أ
إضـافة إلى البيـع، فـين هـذا النشـاط . مهمـا كانـت الكميـات المعباعـة  ، عموما إلى عملاء خواص
كالأثـاط (التجزئـة، يسـتطيع أيضـا تغطيـة تسـليم البضـائع وترتيبـها عنـد العميـل الخاص بتجارة 
 ).أو التجهيز الكهـــرومنـــــزلي مثلا
تشتمل علـى شـراء، تخـزين، بيـع سـلع عمومـا لتجـار التجزئـة، للمسـتعملين  :تجارة الجملة -ب
  .أو للجماعات) صناعيا أو تجاريا(المهنيين 
 :جهة نظر إطارها القانوني، فتصنف إلىكما قد ينظر إليها من و    
 .الاستيراد بالجملة :مثل ،ارة رسميةـتج   -ج
البـائعون المتجولـون في الشـوارع وبـائعو أسـواق التجزئـة، وفي  :مثـل ،تجـارة غـير رسميـة   -د
لا ت ــدفع ض ــريبة ولا : "في وص ـف للقط ـاع غ ــير الرسم ــي ) 5991( yerFه ـذا الص ـدد يق ــول 
 ".البينيةر بالحياة العائلية وبالعلاقات الاجتماعية، ترخيص، دورها مرتبط أكث
 
هنـاك عـدة معـايير مـن :إلى أي مدى ترتبط التجـــارة ــــاذبية مدينـــة  -2-2-1
، )نفـق (تـرو المسـكك حديديـة، القنـوات، الطرقات، الشبكة جيدة من  كوجودالمفترض أ ا ُتعزلز الجاذبية،
السـوق "توّفر العمـل و اليـد العاملـة المؤهلـة وكذلك ... اجات،كهربائي، لخرات الراجلين، الدرالقطار ال
ات والأشخاص، جو معتدل، قعـرب المـوارد الطبيعيـة المعتاحـة، إرفـاق الإمكانيـات لممتلكأمن او، "الجيدة
إلا أن يكونـوا متمـوقعين بطريقـة سـيئة في (ذات الجودة، جباية جيدة، كثافة هامة لمنشآت التعليم العـالي 
، حضـور وموصـولية العديـد مـن الخـدمات الاجتماعيـة، الطبيـة )اف العمرانية قليلة الجذبمناطق الحو
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وهذه الأخيرة ُتمثِّـل عـاملا جـُد ُمـؤثر في الجاذبيـة، لهـا علاقـة قويـة ... الثقافية، الإدارية، والتجارية،
نـه وإعطـاقه قيمـة، مركز نشأ في زمـن قـدو وُنريـد تثمي ) على سبيل المثال(بالقطبية، فعندما يكون لدينا 
ويتطـور هـذا . مهما كانت طبيعته، نستخدم ثابت الجذب هذا الـذي ُيـدعى التجـارة للوصـول لغايتنـا 
 .يصبح قطبالالمركز عبر ازدياد النشاطات التجارية، ببطء أو بسرعة 
 
 كيفية توسع مركز 11: شكل رقم
 
 
 المركز القدو         
 
 1112الباحث، : المصدر
علـى أ ـا نشـاط شـراء وبيـع، تبـادل سـلع، وأشـياء ذات  -سـابقا  – التجارة د ر تعريفلق     
مـن الكشـف العمـراني عنـد تحضـير أدوات  ًاهـذه الخـدمات ُتشـكِّل جـزء . قيمة، أو بيع الخدمات
 .التهيئة والتعمير
 قـول تشكل التجارة جهازا مهما جـدا بالنسـبة للمدينـة، فهـي تحـرك المجـال العمـراني مثلمـا ي    
إ  ــا الم ــلاط ال ــذي يلح ــم ك ــل النش ــاطات، م ــن ")5112( enaizeM enamharredbA
                                               ."دو  ــا ه ــذه النش ــاطات تتجم ــع وتتك ــدس لك ــن التركي ــب الحوص ــلي العم ــراني لا ي ــتم ّ
العمـراني، تتبـع تنتمي التجـارة إلى قالـب المدينـة، إ ـا في نفـس الوقـت سـبب ونتيجـة للتوسـع 
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تعكـس مسـتوى تطورهـا الاقتصـادي . تطور المدينـة وهيكلـها وفي نفـس الوقـت مجالهـا العمـراني 
 ..reinraG uejuaeBوتلعـ ــب دورا قاعـ ــديا في وظيفيتـ ــها حسـ ــب مـ ــا يؤكـ ــده 
 .)7791(    A ZEBOLED/J
ير جغرافيـا غ  ـوكـاللاأمن، : عموما هناك عـدة عوامـل مسـؤولة عـن إضـعاف جاذبيـة الإقلـيم     
، نسـبة كـبيرة مـن المنـازل )خاصـة الميـاه (وجود خطر أزمـة أو صـراع أو غيـاب المـوارد ومحبذة، 
مـن حيـث عـدد السـكان، أحيانـا تكـون تحـت (القديمة، أو غير الصحية، مدن ذات حجـم كـبير 
 ).اليد العاملة تكلفةضغط الهجرة والنزوح، 
تياجـات المـواطن عديـدة اح :يـةيـل بتحقيـق الجاذبات المـواطن كفتـوفير احتياجـ2-2- 
ومتنوعة يسعى للحصـول عليهـا مهمـا كـان الوصـول إليهـا صـعبا، وتنقسـم هـذه الاحتياجـات 
 :إلى أقسام منها
وعـادة  ،وهـي تلـك الاحتياجـات الـتي نسـتعملها كـل يـوم  :حتياجـات اليوميـةلإا2-2-1 
ل فتـرة أي تسـتهلك بسـرعة في مـرة واحـدة أو عـدد محـدد مـن المـرات خـلا  ،تكون غير معمرة
السـكر كمـواد والشـاي والصـابون واللحـم : سـريع مثـلأي  زمنيـة قصـيرة، اسـتهلاك لحظـي
والأوراق والأق ـلام ك ـأدوات مكتبي ـة، نسـتعملها م ـرة أو أكث ـر وبمحدودي ـة، والش ـراء  ،غذائي ـة
 .وتسمى أيضا الأشياء السهلة أو غير المعمرة ،يكون بطريقة روتينية 
سـتعمالها أو اسـتغلالها لإالـتي يـتم اقتناقهـا كـل أسـبوع و :حتياجـات الأسـبوعيةلإا 2-2-2 
 .سبوعالأعلى مدى 
اس ــتغلالها يك ــون ن أأي  ،وتك ــون عل ــى حس ــب الظ ــروف : حتياج ــات الظرفي ــةلإا2-2-3 
 .نادرا، وكذلك توفرها
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فمـثلا علـى : أن نقسـم السـلع اسـتنادا إليهـا  يمكـن كما توجد العديـد مـن المؤشـرات الـتي     
معـدل تكـرار الشـراء، أو كميـة الخـدمات اللازمـة للسـلعة لإشـباع  و، أحسـب هـامش الـربح
الوقـت الـذي يقضـيه المشـتري أو الوقـت الـذي تسـتهلك فيـه السـلعة، أو احتياجات المشـتري، 
 .لخإ ...ليشتري السلعة
 .هذه الاحتياجات قـد تكـون متـوفرة في بيئـة المـواطن فتجعلـه مرتاحـا ويقتنيهـا حينمـا شـاء     
خاصـة إن كانـت طبيعيـة المنشـأة البشـرية صـغيرة ، )أي عـن مقـر سـكناه (دة عنـه وقد تكون بعي
ولا تتـوفر علـى عـدد الاحتياجـات الـتي يريـدها المـواطن ، فهنـا يضـطر إلى التنقـل إلى منشـأة 
 .بشرية أخرى للحصول على مبتغاه
اطن وعادة ما تكون هذه المنشأة أكـبر ومتـوفرة علـى سـلع وخـدمات أكثـر، حيـث دـد المـو     
وبالتـالي شـيئا فشـيئا يريـد تحويـل مكانـه الأصـلي إلى المنشـأة البشـرية الأكـبر  ،حاجته بعد التنقل
وهنـا تتحقـق ظـاهرة الجاذبيـة، حيـث أثـرت المنشـأة البشـرية  .والمتوفرة على حاجاته وضـرورياته 











 :وعلاقتها بالجاذبية أنواث السلع التي يحتاجها المواطن2-3- 








                                                        
 .)1980( sinE.B dna yhprauM .p.A: المصدر
النهائي لأغراض الاستهلاك  وهي مجموعة السلع التي تشترى بواسطة المستهلك  : السلع الاستهلاكية 2-3-1
الشخصي، وعادة ما يصنفها القائمون بالنشاط التسويقي على أساس العادات الشرائية للمستهلك إلى أربعة 
 :، هي)2008طلعات أسعد عبد الحميد،   حسبأصناف 
تع ــرف عل ــى أ  ــا س ــلع اس ــتهلاكية ) sdooG ecneinevnoC(: الس ــلع الميس ــرة -أ 
معج ـون : ال ولا تحت ـاج إلا إلى مجه ـود ش ـرائي مح ـدود، مث ـل يتك ـرر ع ـادة ش ـرائها وفي الح  ـ
 ... الأسنان، والصابون والصحف اليومية
 :  وعليه يمكن تصنيف هذه السلع إلى تصنيفات فرعية كالآتي
 ظمة ؛تسلع تشترى عادة بصفة من -
 سلع تحتاج إلى أقل قدر من المجهود للبحث والمقارنة ؛- 
 أنواع السلع




 محل ليست سلع
  المستهلك تفكير
 خدمات واجزاء 
 المعدات وا لات 
مواد وخامات 




 .المستهلك وتشتريها في الحال للضرورة  سلع تكون متوافرة بالقرب من -
في الغالب تكـون أسـعار هـذه المجموعـات الثلاثـة منخفضـة، فالسـلع المسـتقرة الـتي تشـترى     
بانتظـام كمعجـون الأسـنان لا تحتـاج إلا إلى قـدر محـدود مـن التخطـيط أو المجهـود كمـا أ ـا 
سـتهلك سـلع الطـوار  في متوافرة لدرجـة كـبيرة وظـاهرة أمـام المسـتهلك، كـذلك يشـتري الم 
الحال، حيث الحاجـة الطارئـة لهـا كشـراء  سـية في يـوم شـديد الحـرارة، لهـذا فمنتجـي هـذه 
الأنواع من المنتجات يعملون علـى إبرازهـا بشـكل ظـاهر في منافـذ البيـع لجعلـها في متنـاول نظـر 
 .المستهلك حيث يحتاجها 
ة أق ـل تك ـرار في الش ـراء، ه ـي س ـلع اس ـتهلاكي) sdoog gnippohS( :س ـلع التس ـوق -ب
لكن عنـد القيـام بالاختيـار والشـراء لهـا يقـارن المسـتهلك بينـها وفقـا لمجموعـة مـن الأسـس 
كالجودة والسعر والشكل والملائمـة قبـل اتخـاذه قـرار الشـراء، وعليـه عنـد شـراء هـذه المجموعـة 
بالمقارنـات،  ممن السلع فين المستهلك يبـذل وقـت أطـول ومجهـود أكـبر لجمـع المعلومـات والقيـا 
.                                                                                                                   الاثـــــــــــ ــاط والملابـــــــــــ ــس :مثـــــــــــ ــل
وهذا النوع مـن الملابـس يمكـن أن ينقسـم إلى سـلع متماثلـة أو متجانسـة وسـلع غـير متجانسـة، 
تجانسـة علـى أ ـا متماثلـة في الجـودة ولكنـها تختلـف في السـعر بمـا إذ ينظر المستهلك للسـلع الم 
يـبرر إجـراء المقارنـات بينـها، لـذا دـب أن يركـز البـائع علـى توضـيح سـعرها أمـا بالنسـبة 
فالمسـتهلك ي ـرى أن خصـائص المن ـتج أكث ـر ) كالأث ـاط والملابـس(للمنتجـات غـير المتجانسـة 
ى تـوفير مـوديلات عديـدة تشـبع الأذواق المختلفـة أيية من سعره، لذا دـب أن يركـز البـائع عل  ـ
 .       وأن يهتم رجال البيع لديه وزيادة مهارتهم لإقناع ونصح المستهلك 
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ويع ــبر ه ــذا الن ــوع ع ــن الس ــلع ذات الخص ــائص ) sdooG laicepS( :الس ــلع الخاص ــة -ج
رة الفري ـدة ال ـتي تتطل ـب القي ـام بجه ـد خ ـاص لش ـرائها كالس ـيارات ذات المارك ـات المش ـهو 
والموديلات الحديثة حيـث يقـوم الأفـراد بـأداء مجهـود كـبير لشـرائها وعـادة لا يقـوم المسـتهلك 
بالمقارنة بين هذه السلع فهم يبـذلون قـط المجهـود المطلـوب للتوصـل إلى البـائع الـذي تتـوافر لديـه 
 هذه السلع، فهـم يبـذلون فقـط المجهـود المطلـوب للتوصـل إلى البـائع الـذي تتـوافر لديـه هـذه 
 .   السلع ومن هنا تبرز أيية الإعلان عن منافذ توزيع لمثل هذه الأنواع من السلع 
يش ــير ه ــذا الن ــوع إلى ) sdooG thguosnU( :س ــلع ليس ــت مح ــل تفك ــير المس ــتهلك  -د
: السلع التي قـد لا يعلـم المسـتهلك عنـها شـيئا، أو تلـك الـتي ى يفكـر عـادة في شـرائها، مثـل 
شـركات حيـث لا يبحـث عنـها المسـتهلك إلا بعـد أن يلـم بهـا مـن الجديدة التي تقدمها بعـض ال 
خـلال الحمـلات الإعلانيـة، أمـا النـوع الثـاني فيشـمل السـلع الـتي يعرفهـا المسـتهلك لكـن لا 
تحتـاج إلى إعلانـات مكثفـة _ كنتيجـة لطبيعتـها الخـاص _ يبحث عنها عادة، ومثـل هـذه السـلع 
الـبرامج الثقافيـة الـتي تعـد علـى شـرائط : ، مثـل بالإضافة إلى الاهتمام بوسـائل البيـع الشخصـي 
 .صوتية معينة 
وفي هذا الصـدد يهمنـا أن توضـح الفـروق الـتي دـب أن يلـم بهـا رجـل التسـويق بالنسـبة      






 هلاكيةالفرق بين أنواع السلع الاست): 11(الجدول رقم                       
 أنواع السلع الاستهلاكية العناصر
 ليست محل التفكير خاصة تسويق ميسرة المقارنة
السلوك 
 الشرائي 
 شراء متكرر  -
 تخطيط قليل   -
 كجهود محدود للمقارنة  -
ارتباط ضعيف بالموقف 
 الشرائي
 اقل تكرارية في الشراء  -
تخطيط أكثر ومجهود  -
 أكثر عند الشراء 
بين  عقد مقارنات -
الماركات على أساس 
 الأسعار و الجودة والشكل 
تفصيل عالي للماركة  -
ودرجة عالية من الولاء لها 
مع استعداد لبذل مجهود 
 عالي الشراء 
نادرا ما يتم إجراء  -
 مقارنة بين الماركات 
 حساسية اقل للسعر    -
عدم معرفة بالمنتج  -
أو إذا كان هناك (
معرفة فين اهتمام 
بهذا النوع  المستهلك
حيث لا يفكر ) ضئيل
 في شرائه  
 متعدد  عالي  عالي  منخفض السعر 
طبيعة 
 التوزيع 
منتشر، مع الاهتمام 
بالأماكن القريبة من 
 المستهلك 
توزيع انتفائي في عدد أقل 
 من التاجر 
التواجد في منفذ واحد أو 
 عدد قليل من المنافذ  
 التنوع ي المنافذ 
طبيعة 
 الترويج 
لى نطاق كبير من جانب ع
 المنتج لها 
التركيز على إعلان والبيع 
الشخصي من جانب المنتج 
 والبائع 
توزيع منتقي بعناية من 
 جانب المنتج والبائع 
اهتمام عالي بالإعلان 
والبيع الشخصي من 
 المنتج والبائع 
 
 .9112 ،الابتكاري التسويق الحميد، عبد أسعد طلعت: المصدر
 
هي مجموعة السلع التي تشترى بواسطة الأفراد والمنظمات لإجراء عمليات عليها أو : الصناعيةالسلع 2-3-2 
استخدامها كمكون لمنتج ما أو تساعد في أداء خدمة ما أو القيام بعمل ما، وعليه فغن التفرقة بين السلع 
الاستهلاك فالسلعة هنا الاستهلاكية والسلع الصناعية تكمن في الغرض من شرائها، فيذا كان الشراء بغرض 
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استهلاكية أما إذا كان الشراء من أجل تصنيعها آو إجراء تصنيعها أو إجراء عمليات عليها تغير من شكلها او 
 .    محتواها أو تستخدم في إنتاج سلعة أخرى أو أداء خدمة فين السلعة تصبح صناعية 
نتاج وتكلفتها إلى ثلاثة مجموعات رئيسية هي المواد ويتم تصنيف السلع الصناعية طبقا لعلاقتها بعمليات الإ     
 : الخام والأجزاء المصنعة المعدات والآلات، مواد وخدمات التشغيل، وفيما يأتي توضيح خصائص كل منها
سـلع صـناعية تـدخل مباشـرة وبالكامـل في المنـتج النـهائي أمـا كمكـون :الخامات والأجـزاء - أ
ل عمليـات فنيـة تجـري عليهـا، وتمثـل مجمـوعتين مـن السـلع أو جزء منه أو يتم تحويلها مـن خـلا 
ك ـالقطن (ي ـا الم ـواد الخ ـام والأج ـزاء المص ـنعة، وتش ـمل الم ـواد الخ ـام المنتج ـات الزراعي ـة 
، حيث يـتم تصـنيع كـثير مـن السـلع الزراعيـة وتحويلـها إلى سـلع الزراعيـة وتحويلـها )والفاكهة
دة الاسـتخدام لإنتـاج سـلع أخـرى، أمـا السـلع إلى سلع مختلفة تعد لأغـراض الاسـتهلاك أو لإعـا 
الطبيعية فعـادة حجمهـا ضـخم وقيمـة الوحـدة منـها مرتفعـة وتحتـاج إلى وسـائل مختلفـة لنقلـها 
من المنـتج إلى المسـتخدم لهـا، وعـدد المنـتجين لهـا محـدود لكنـهم مـن كبـار المنـتجين حيـث 
المحركـات والإطـارات : عة مثـليسـوقو ا مباشـرة إلى المسـتخدم الصـناعي لهـا، والأجـزاء المصـن
والـتي تـدخل كمكونـات في إنتـاج السـلعة النهائيـة بـدون تعـديل عليهـا أو إجـراء عمليـات 
صناعية لها، وعادة ما يـتم تسـويقها مباشـرة إلى المسـتخدم لهـا، ويعتـبر السـعر والخـدمات المـؤداة 
 .      من أهم العناصر التسويقية لها وتقل أيية الإعلان عن بيعها 
سـلع صـناعية لا ت ـدخل في مكون ـات المن ـتج الن ـهائي وإنم ـا تسـتخدم  : ا لات والمع ـدات -ب
لأداء العمليـات والمراحـل الصـناعية لـه كالمولـدات الكهربائيـة وأجهـزة الحاسـب الآلي ومعـدات 
الرفـع، عـادة تشـترى مـن المنـتج مباشـرة و تـاج إلى قـرارات تسـتغرق وقتـا طـويلا لدارسـة 
 .والفنية المرتبطة بها النواحي المالية
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هـي سـلع لا تـدخل في المنـتج النـهائي لكنـها إمـا  :مـواد التشـغيل والخـدمات الصـناعية -ج
مـواد التنظيـف (أو في التنظيـف ) كـالفحم والزيـوت(تسـتخدم لأداء عملي ـة     صـناعية معين ـة 
وتشـترى هـذه ) المـواد الـتي تسـتخدم في تصـليح الماكينـات (أو القيـام بعمليـة صـناعية ) المختلفة
كخـدمات ) الخـدمات الصـناعية (المواد مـن الوسـطاء و لا تحتـاج إلى مجهـود كـبير عنـد شـرائها 
الصـيانة والإصـلاح للماكينـات، الآلات الكاتبـة، أجهـزة الكمبيـوتر، عـادة مـا تقـدم بواسـطة 
 . صغار المنتجين لها أو عن طريق المنتج الأصلي للآلات والمعدات المستخدمة
ض السـابق يؤكـد تـأثير الخصـائص الرئيسـية للسـلعة علـى إسـتراتيجية تسـويقها، العـرن إ     
لكن في نفس الوقت دـب أن تعتمـد الإسـتراتيجية التسـويقية للمنـتج علـى المرحلـة الـتي يمـر بهـا 
المنتج خلال دورة حياته وعنـد المنافسـين ودرجـة تقسـيم السـوق الخـاص بـه، وعـادة مـا تكـون 
ة علـى سـلع وخـدمات أكثـر، حيـث دـد المـواطن حاجتـه بعـد التنقـل هذه المنشاة اكبر ومتوفر
وبالتـالي شـيئا فشـيئا يريـد تحويـل مكانـه الأصـلي إلى المنشـأة البشـرية الأكـبر والمتـوفرة علـى 
حاجاتـه وضـرورياته، وهنـا تتحقـق ظـاهرة الجاذبي ـة، حيـث أثـرت المنشـأة البشـرية الأكـبر 
 .               ووفرت له ظروف الراحة والأصلح للعيش على المواطن فجذبته إليها
بالنس ـبة للمراف ـق دوره ـا ه ـام جـدا في حي ـاة الم ـواطن،   :وزن الم ــرافق والجــاذبية2-4- 
حيث ترتكز مجمل راحته على توفيرهـا في مدينتـه، وقربهـا مـن مقـر سـكناه وهـي أنـواع، وكلـها 
ج والعمـل، واقتنـاء تـدخل في أسـباب راحـة المـواطن بنسـبة كـبيرة جـدا، فهـو يحتـاج للعـلا
 .ما  تاج إليه في الحياة العمرانية  مشترياته وتثقيف نفسه، وكل 
وتنقسم المرافـق العامـة إلى أنـواع متعـددة بـالنظر إلى اعتبـارات مختلفـة، فمـن حيـث طبيعـة     
الخ ـدمات ال ـتي تق ـدمها إلى الجمه ـور يمك ـن تص ـنيفها إلى مراف ـق إداري ـة، اقتص ـادية، مهني ـة 
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ومـن حيـث النطـاق المكـاني لتواجـدها يمكـن تقسـيمها إلى مرافـق عامـة وطنيـة ... واجتماعية، 
ومرافق عامة محليـة، ومـن حـي مـدى سـلطة الدوليـة في إدارة المرافـق العامـة يمكـن تقسـيمها إلى 
مرافق غـير ذات الشخصـية المعنويـة وأخـرى ذات الشخصـية المعنويـة، ومـن حيـث مـدى سـلطة 
رافـق العامـة إلى مرافـق اختياريـة ومرافـق إجباريـة، فالنسـبة لتلـك الدولـة في إنشـائها تنقسـم الم
 :التي تصنف من حيث طبيعة نشاطها فهي تنقسم إلىنوعين رئيسيين
وهـي تلـك المرافـق الـتي تتنـاول نشـاطا لا يزاولـه الأفـراد  :المرافـق العامـة الإداريـة 2-4-1
مرافـق الـدفاع : يـه، مثـل عادة إما بسـبب عجـزهم عـن ذلـك أو لقلـة أو انعـدام مصـلحتهم ف 
والأمن والقضـاء، وتخضـع المرافـق الإداريـة مـن حيـث الأصـل لأحكـام القـانون الإداري فعمالهـا 
يعت ــبرون         م ــوظفين عم ــوميين، وأمواله ــا عام ــة، وتص ــرفاتها إداري ــة وقراراته ــا وعقوده ــا 
يـه، وإمـا بسـبب أيضا، تمارس نشاطا يبتعـد عنـه الأفـراد عـادة إمـا لقلـة أو انعـدام مصـلحتهم ف 
الأمـن، القضـاء، الـدفاع، وكـل هـؤلاء يسـتفيدون : عجزهم عن ذلك، ومن هـذه المرافـق نـذكر 
 .من امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافهم
مثـل مرفـق النقـل والمواصـلات، مرفـق توليـد الميـاه والغـاز، مرفـق  :المرافق الاقتصادية 1-4-1
تطـور وظـائف الدولـة، وكـذلك الأزمـات : ة منـها هذه المرافق ظهـرت لأسـباب عـد ّ... البريد، 
الاقتصـادية، ُفُجعتل ـت كحل ـول دائم ـة لمعالجـة وتنظ ـيم الهياك ـل الاقتصـادية، وه ـي في الع ـادة 
تمارس نشاطا إما تجاريـا أو صـناعيا لخـاثلا لنشـاط الأفـراد، كمـا تعمـل في نفـس ظـروف عمـل 
رهـا القضـاء والفقـه مـن قواعـد المشروعات الخاصة، ولحساسـية طبيعـة نشـاط هـذه المرافـق حر ّ
 .القانون العام
 :قد ر تمييز المرافق العامة عن المرافق الاقتصادية العامة وفقا للمعايير التاليةلو    
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يّتخـذ شـكل المشـروع أو مظهـره الخـارجي كمعيـار لتصـنيفه حيـث، لـو : المعيار الشكلي -
لنـا عنـه مرفقـا اقتصـاديا أخذ هذا المشروع مظهر المشـروعات الخاصـة، وأدارتـه شـركة لق 
 .ولو خضع لإدارة ورقابة وإشراف السلطة العامة لقيل عنه أّنه مرفق إداري عام
حسـب الغـرض الـذي يصـبو إليـه المرفـق، فـالمرافق الاقتصـادية تسـعى مـن : معيار الهـدف  -
خلال النشـاط التجـاري أو الصـناعي إلى تحقيـق الـربح، بينمـا لا تهـدف المرافـق الإداريـة إلى 
ويبقـى هـذا المعيـار . يق الـربح بـل إلى تحقيـق المنفعـة العامـة وإشـباع حاجـات الأفـراد تحق
مقصلرا، لأن الربح الذي تجنيـه المرافـق الاقتصـادية لـيس هـو الغـرض مـن إنشـائها، بـل هـو 
أثر طبيعي لطبيعـة نشـاطها، فغرضـها هـو تحقيـق المنفعـة العامـة، وكـذلك المرافـق الإداريـة 
الرسـوم الـتي تتقاضـاها، ويكـون تحصـيلها مقابـل الخـدمات الـتي تحقـق رعـا مـن جـّراء 
 .تقدمها
يعني علـى أسـاس النظـام القـانوني الـذي يخضـع لـه المرفـق، فـيذا كـان : معيار القانون المطبق -
قانونـا خاصـا فـالمرفق اقتصـادي وإن كـان قانونـا عامـا فـالمرفق إداري لكـن يبقـى هـذا 
 .ة نوعه قبل التطّرق لنوعية القانون المطّبق فيهالتصنيف غير سليم لأن المرفق دب معرف
وقـد ُصـنلفت أيضـا المرافـق العامـة إلى اقتصـادية وإداريـة، مـن حيـث : معيار طبيعة النشـاط  -
طبيعة نشاطها الممـارس، فـالمرفق الاقتصـادي يمـارس نشـاطا تجاريـا يخضـع لأحكـام القـانون 
لأحكـام الق ـانون الإداري، وق ـد التجـاري، والمرف ـق الإداري يم ـارس نشـاطا إداري ـا يخضـع 
وقـد اعتمـد القضـاء الإداري في فرنسـا علـى معيـار . أخذ الكـثير مـن الفقهـاء بهـذا الـرأي 
 : مغاير يقوم على فكرتين ويا
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الخضوع لطبيعـة النشـاط الممـارس مـن قبـل المرفـق الاقتصـادي الـذي يتشـابه مـع   
 .النشاط الخاص
رفـق في ظـل ظـروف لخاثلـة لظـروف ع لكيفيـات وُسـُبل تنظـيم وتسـيير الموضـالخ 
 .عمل المشروعات الصناعية
كالصـحية، الاجتماعي ـة، : وكـذلك تخضـع المراف ـق لتصـنيف حسـب وظيف ـة ك ـل مرف ـق     
 .الخ...الثقافية، التعليمية
إن الجاذبي ــة العمراني ــة تب ــدو في أيامن ــا ه ــذه في :بالجاذبي ــة التق ــنين الإداري وعلاقت ــه2-5-  
 الإداري للمراكـز العمراني ـة لأن تخطـيط وبرمجـة المشـاريع لا ي ـتّم حال ـة لا تواف ـق م ـع التق ـنين
توجيهه ــا في نف ــس الاتج ــاه، وك ــذلك الاعتب ــارات والق ــرارات ُمّتخ ــذة في س ــياق الأغ ــراض 
 .سياسية، وليست خاضعة للمنطق الوظيفي الرسمي
انـا تهـرم، والمراكـز العمرانيـة المعشـكِّلة للمؤسسـات البشـرية تولـد، وتكـبر، وتتطـور، وأحي     
وخـلال سـيرورة تكوينـها تمـّر المراكـز بمراحـل مختلفـة . ومن الممكن أن تموت وتحيـا مـن جديـد 
الـتي تضـمن لهـا الّنضـج الضـروري كـي تسـتطيع أن تكمـل كـل مهامهـا اللازمـة للّسـكان 
 .المقيمين
ركـز علـى وُيعـرَّف الم .يعتمد تطوير المركز على الفرص الـتي ينالهـا علـى مـدار دوراتـه الحياتيـة     
  J.essabaLأنـه مكـان أم مقـر التقـارب حيـث ُتمـارس المدينـة وُتثبلـت قوتهـا حسـب الجغـرافي 
 .1891  M.sletsaC: ويق ـول عن ـه مؤّل ـف كت ـاب الس ـؤال العم ـراني ع ـالم الاجتم ـاع  1791
أن مصـطلح مرك ـز عم ـراني يح ـدد في نف ـس الوق ـت مكان ـا جغرافي ـا ومحت ـوى اجتماعي ـا، ور 
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علـى أنـه المكـان حيـث الوظـائف والقـيم العمرانيـة وهـذا مـن قبـل عـالم  تعريف المركز أيضـا 
 .  lA te P.udneR 0891الاجتماع 
نوعيـة المبـاني، عـدد المرافـق، : والمراكز أنواع عـدة تتفـرق حسـب عـدة معـايير مـن بينـها     
وهـو مكـان ذو امتـداد ضـعيف ،  :ُيـدعى بالمكـان المسـمّى مجـال مشـغول الحجـم، فأصـغرها
اسمه عادة من طعرفـة تخّصـه، يأخـذ أحيانـا اسـم أحـد السـكان القـدامى أو خاصـية تاريخيـة يتأتى 
عـادة مـا طلـط بـين ". عنـد "جغرافية، وأد كثيرا من الأمـاكن المسـّماة الفرنسـية تبتـد  بكلمـة 
المكان المسمّى والُكْفر في حـين أن الفـرق بينـهما يكمـن في عـدم خضـوع المكـان المسـمّى لنظـام 
عكس الُكْفـر والـذي دمـع بعـض الأعـداد مـن المنـازل في الوسـط الريفـي وعمومـا  رسمي على
هـوليس بالقريـة،  .هو جُد صغير كي نعتـبره قريـة والعنصـر المؤسـس لـه في العـادة هـو المزرعـة 
أّما القرية فهي مجموعـة مـن المنـازل الموجـودة بـالّريف، أصـغر بكـثير مـن المدينـة، . هو فقط كْفر
القريـة هـي وسـط ريفـّي، ... الكْفـر، يحـوي دارا للبلديـة، ُتّجـارا، حـرفيين، وأكثر بكـثير مـن 
مجموعـة مـن الّسـّكان هامـة بصـورة كافيـة لُتشـكِّل مركـزا إداريـا لـه وظيفتـه الاجتماعيـة 
 .والتجارية
فهي عبارة عـن قريـة ُتِبـر ُز بعـض الطبـوع العمرانيـة، وهـي تجّمـع رئيسـي : أّما بالنسبة للبلدة    
، حّتـى أّنـه في المملكـة المتَّحـدة ُيشـكِّل التَّجّمـع كيانـا إداريـا )علـى عكـس الُكْفـر(لبلديـة 
 .وسياسيا مستقّلا، ُممدثَّلا في البرلمان
أّما المدينة فتعاريفها كثيرة، فهي مجموعـة كـبيرة مـن المنـازل مـع شـوارع كـثيرة ونسـبة عاليـة 
ون بهـا المرافـق الّتاليـة، فنـدق، سـاكن، وتك  ـ 11111ل  دـب أن تحـوي علـى الأق  ـ. من الّسّكان
قبـل المـيلاد في المنـاطق  1151ود 1153وقـد ظهـرت المـدن بـين . سوق، تجـارة، ومـدارس ُعليـا 
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وارتـبط ظهورهـا بالّزراعـة أثنـاء العصـر الحجـرّي . الخصبة في بلاد الّشام، وبلاد مـا بـين الّنهـرين 
حة، الّسـّكان، الحـائط المطـو ق المسـا: الأخـير، وقـد تمّيـزت المدينـة في القـدو بـثلاط عناصـر
 . الّضخم
: ريف كـثيرة علـى لسـان المـؤرخين والجغـرافيين والفلاسـفة والفقهـاء منـهم اوقد تـرددت تع  ـ
الم ــدن والأمص ــار ذات هياك ــل وأج ــرام عظيم ــة وبن ــاء ...« :أنَّ ذك ــرب ــن خل ــدون ال ــذي إ
ث ــرة الأي ــدي وك اجتم ــاعموض ــوعة للعم ــوم ولا للخص ــوص فتحت ــاج إلى  فه ــي. »...ك ــبير
 ).2991 يوسف،إبراهيم بن . (نواالتع
الإنسـان م ـن الأن ـواع ال ـتي لا يمكـن أن ي ـتم له ـا : "...أم ـا الف ـارابي فيق ـول في المدين ـة    
ياعـات منـها كـثيرة في  اجتمـاع الضروري مـن أمورهـا ولا تنـال الأفضـل مـن أحوالهـا إلا ب 
ة العظمـى هـي منـها وسـطى ومنـها صـغرى والجماعـ الإنسـانيةمسـكن واحـد والجماعـات 
والوسـطى هـي الأمـة، والصـغرى هـي الـتي تحوزهـا المدينـة ، وناياعة أمم كثيرة تجتمـع وتتع  ـ
إبـراهيم بـن ( ..."وهذه الثلاثـة هـي الجماعـات الكاملـة، فالمدينـة هـي أول مراتـب الكمـالات 
 ).2991 يوسف،
ا كـان المركـز وكلم  ـ.باسـم يتعّلـق بتواجـدها وطابعهـا الإداري كل من هـذه المراكـز تتمّيـز     
قديما في التقـنين الإداري كلمـا كـان غنيـا بالمــــرافق المختلفـة،  وبتخصصـات عـّدة، حيـث 
 . ُتشكِّل هذه الأخيرة القواعد الرئيسية لجاذبية المراكز في تنوع مرافقها
والتقـنين الإداري في علـوم القـانون والإدارة هـو عبـارة عـن نصـوص تـنظم وظيفيـة، موقـع     
 .وعة معينة من الأشخاص أو المراكز، أهداف شركة أو يعية ماووضعية مجم
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البش ــرية عل ــى ث ــلاط فف ــي الجزائ ــر، يتع ــّين التق ــنين الإداري الض ــروري للمؤسس ــات     
 :مستويات، على النحو التالي
 1112يونيـو  22المـؤر  في )  11 – 11( بموجـب المـادة الأولى مـن القـانون رقـم  وهي : البلدية -أ
 ذمـة الماليـة المسـتقلة، لالجماعة الإقليمية القاعدية للدولـة  تتمتـع بالشخصـية المعنويـة وا  :بلديةالمتعلق بال
وبالمادة الثانية من نفـس القـانون البلديـة هـي القاعـدة الإقليميـة اللامركزيـة . وتحدط بموجب القانون
وفي المـادة ثلاثـة . يـة ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المـواطن في تسـيير الشـؤون العموم 
فين البلدية تمارس صـلاحياتها في كـل مجـالات الاختصاصـات المخولـة لهـا بموجـب : من نفس القانون
القانون، وتساهم مع الدولة، بصـفة خاصـة في إدارة وتهيئـة الإقلـيم والتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة 
أّما المـادة الرابعـة فقـد ذعكتـرد فيهـا . ين وتحسينهوالثقافية، والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطن
أنه دب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء والمهـام المخولـة لهـا قانونـا 
بأ ـا الجماعـة الإقليميـة السياسـية والإداريـة  7691عرفها قـانون البلديـة لسـنة قد و . في كل ميدان
والاجتماعية والثقافية الأساسية ولا شك أن التعريف الثـاني يعكـس الوظـائف المـثيرة للبلديـة والاقتصادية 
المعـني الجغـرافي جـزء : أساسيين في البلديـة يـا  وأهم شيئين .ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكية
 للشــ ــعب،ية ســ ــالخليــ ــة الأسا وهــ ــي الــ ــوطني،مــ ــن التــ ــراب 
المبادرة والتنشيط في ا بذلك تخدم الدولـة في مجـال الاقتصـاد وأيضـا في مجـال مهمتها في مجال  إلىبالإضافة 
  .التنفيذ والتخطيط
تابع ـة مقاطعةة اداريةة ل ـيس لهـا ق ـانون خـاص كالبلدي ـة والولاي ـة إنم ـا تعت ـبر : ال ـّدائرة-ب
تضـم مجموعـة بلـديات وتعـين وفـق مرسـوم وزاري وبالتـالي فهـي يـزة وصـل بـين ، للولايـة 
اسـي وبالتـالي لا يتمتـع بالشخصـية ئيرأسـها رئـيس الـدائرة والتـابعين بمرسـوم ر  .بلديةالولاية وال
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المصـادقة  :ب ومـن مهامهـا المعنوية والاستقلال المالي وبالتالي فيننـا لا أـر لهـا مجلـس شـعخ منتخ  ـ
 .على بعض الوثائق الإدارية  كجواز السفر، رخصة السياقة، بطاقة التعريف
في ماّدت ــه الأولى  2112/21/12الم ــؤّر  في  71/21 :ب الق ــانون رق ــمُتع ــرَّف حس ــ: الولاي ــة-ج
وهـي . على أّنهـا الجماعـة الإقليميـة للدَّولـة وتتمّتـع بالشخصـية المعنويـة والّذمـة المالّيـة المسـتقّلة 
مدركـزة للّدولـة وُتشـكِّل بهـذه الصـفة فضـاء لتنفيـذ السياسـات أيضـا الـّدائرة الإدارّيـة غـير المع
وتسـاهم مـع الدولـة في إدارة . امنية والتشـاورّية بـين الجماعـات الإقليمّيـة للّدولـةالعموميـة التضـ
وتهيئـة الإقلـيم والّتنميـة الاقتصـادّية والاجتماعّيـة والثقافيـة ووايـة البيئـة وكـذا وايـة وترقيـة 
وتتـدخل في كـل مجـالات الاختصـاص المخولـة لهـا بموجـب . وتحسين الإطار المعيشـي للمـواطنين 
 . وتحدط بموجب القانون. ، شعارها بالشعب وللشعبالقانون
وفي ماّدتـه . المجلـس الشـعخ الـولائي، والـوالي: للولايـة هيئتـان: وفي مادتـه الثانيـة يـذكر أّن    
أّن الولاية تتوفر بصـفتها الجماعـة الإقليميـة اللامركزيـة، علـى ميزانيـة خاصـة بهـا لتمويـل : الثالثة
 : يها من المجلس الشعخ الولائي ولاسيما تلك المتعلقة بما يأتيالأعمال والبرامج المصادق عل
 التنمية المحلية ومساعدة البلديات؛ -
 تغطية أعباء تسييرها؛ -
 المحافظة على أملاكها وترقيتها؛ -
 .ورة في العادةاوكذلك المستوى الجهوي والذي ُيغّطي عدة ولايات متج
لات الاقتص ــادية والاجتماعي ــة والسياس ــية وفي إط ــار الإص ــلاحات المس ــتمرة في كاف ــة المج ــا     
والثقافية وغيرها للبلاد، حاولت الجزائـر إرسـاء مبـدأ اللامركزيـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة المحليـة 
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سواء على مسـتوى البلـديات أو الولايـات وكـذلك علـى المسـتوى الـوطني، ويظهـر ذلـك مـن 
ولـة سـنويا برامجـا وميزانيـات خـلال الصـلاحيات الموكلـة للجماعـات المحليـة،  حيـث تمـنح الّد
للمراكز وفقا لنوعيـة تقنينـها الإداري وكمثـال علـى ذلـك نـذكر بـرامج التجهيـز، الـتي تحـوي 
مـن  51نوعين من المخططات الـتي ُتحضلـرها الجماعـات المحليـة في مجـال التنميـة، اسـتنادا للمـادة 
قطـاعي خـاص  DSPالخـاص بالبلديـة ومخطـط   DCP، وهـي مخطـط 183/18المرسـوم رقـم 
يس ـعى بالدرج ـة الأولى إلى تحقي ـق متطلب ـات أه ـل : بالولاي ـة، فأم ـا المخط ـط البل ـدي للتنمي ـة 
القاعديـة والفلاحيـة، التجاريـة وتجهيـزات الإأـاز : البلدية، يحتـوي علـى تجهيـزات مختلفـة منـها 
فـين  81/19مـن القـانون رقـم  68تـدعم القاعـدة الاقتصـادية بالدرجـة الأولى، وحسـب المـادة 
البلدية مسؤولة عن إعـداد هـذا المخطـط والسـهر علـى تنفيـذه، لخثلـة في شـخص رئـيس المجلـس 
البلدي، بينما تسجيل المخطـط يكـون تحـت سـلطة الـوالي، ودـب أن يتناسـب المخطـط البلـدي 
وُيعتـبر المخطـط البلـدي أكثـر تجسـيدا للامركزيـة علـى . مع القطاعي وكذلك مـع الـوطني أيضـا 
أّم ـا بالنسـبة للمخطـط . لي ـة وه ـو مخطـط شـامل للتنمي ـة في البلدي ـة مسـتوى الجماعـات المح
فيسـهر ال ـوالي علـى تسـجيله وتنفي ـذه، ي ـتّم تحضـيره ودراسـة اقتراحـات : القطـاعي للتنمي ـة
مشـاريعه علـى مسـتوى المجلـس الشـعخ الـولائي الـــــُمكلَّف بالمصـادقة عليـه، وُيـدردُس 
ها للمخططـات ويشـمل هـذا المخطـط كـل تقنيـا مـن قبـل هيئـة تقنيـة مختصـة بعـد اسـتلام
 .استثمارات الولاية والمؤسسات العمومية التي تكون وصية عليها
إضافة إلى المخططـين المـذكورين سـالفا، هنـاك أيضـا الـبرامج المرافقـة والمدعمـة لمصـلاحات     
الاقتصـادية، كبرن ـامج دعـم الإنع ـاش الاقتصـادي ال ـذي يتمحـور حـول الأنشـطة المخصصـة 
وكـذلك لتعزيـز المرافـق العموميـة في . المؤسسـات  والأنشـطة الزراعيـة المنتجـة وغيرهـالـدعم 
ميدان الرّي والنقـل والمنشـآت القاعديـة وتحسـين ظـروف المعيشـة، التنميـة المحليـة وتنميـة المـوارد 
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حيـث بـادر بـه رئـيس ) 4112-1112(البشـرية، وقـد امتـّد هـذا البرنـامج لأربـع سـنوات 
العجـز الموجـود علـى سـد إلى برنـامج صـندوق الجنـوب والـذي يصـبو إلى الجمهوريـة، إضـافة 
التخلـف الـذي تعانيـه  اوزمستوى ميـدان التجهيـزات الأساسـية بالمنـاطق الجنوبيـة بـالوطن لتج  ـ
 . في هذا المجال مقارنة بالمناطق الشمالية من الوطن
التكفـل بـالعجز  كما توجد صـناديق خاصـة تسـعى إلى محاربـة الفـوارق الجهويـة عـن طريـق     
 إلىفي ميدان التجهيـزات عـبر ولايـات الـوطن المتخلفـة بالمقارنـة مـع ولايـات أخـرى  بالإضـافة 
الصـندوق الـوطني للضـبط والتنميـة الفلاحيـة وصـندوق الكـوارط : صناديق أخرى نـذكر منـها 
ؤّدي إلى وكـل هـذه الوسـائل تهـدف أولا وآخـرا لتحقيـق التنميـة المحلّيـة، ّلخـا ُي  ـ .الخ...الطبيعية
رفـع وتحسـين وترقيـة المسـتوى المعيشـي للمـواطن، وتطـوير المركـز العمـراني وبالتـاي زيـادة 











 : خلاصة الفصل الأول
، الجاذبية العمرانية للأقطاب والمراكز تعتمد على عّدة عوامل ومؤثرات أنبناء على ما تقدم، يمكن التأكيد     
فالتجارة بأنواعها ومختلف أصنافها تمثل عامل جذب مهم للغاية . قيمة الجذب ورها واضحا في رفعيتجلى د والتي
فهو يدفع الأشخاص إلى النزوح والهجرة لممارستها، وتحسين ظروفهم  المعيشية، وكذلك المواطن في عثه عن 
تناسبه  فهو من خلال ذلك ينتقل إلى  احتياجاته سواء اليومية الدائمة  أو الظرفية واختياره للسلع والخدمات التي
مجالات توفرها، وبالتالي يحقق جذبا عمرانيا للمنطقة الغنية بمتطلباته، خاصة تلك المراكز التي تكثر بها المرافق العامة 
فكلما كان المركز أقدم كلما احتوى على مرافق بنسبة أوفر، وكلما اكتسب المركز العمراني . الضرورية للّسّكان
الجماعات ف.  ا منتظما وسلطة أقوى كان ذلك فرصة له لينال قدرا أكبر من برامج التنمية التي تجعله مستقطباقانون
 ،وز العوائق التي تعترضها في تنفيذ وظائفهااسند لها مهمة إدارة المرافق المحلية بيمكا ا تجتإدارية  اتالمحلية كهيئ
تفعيل دور المواطنين على مستوى القاعدة في و قترحاتعلى تطبيق الإصلاحات والم ها رصهذا من خلال حو
تعزز  محلية جاذبية عمرانية ا تحقيق أوبتبني كل الآفاق والتطلعات التي من ش ،وضع وتنفيذ مختلف البرامج التنموية





























 : الفصل الثاني ةمقدم
يتناول هذا الفصل أهـم العناصـر الـتي يقـوم عليهـا المجـال ووظيفتـه علـى الإطـلاق ألا وهـي     
عامل الديموغرافيا حيث مـن خـلال  إظهـار حقيقـة هـذه الأييـة في دراسـة المجـال عـبر التطـرق 
والتركـز في إلى أسس توّزع السـكان في الّنسـق، ومـدى تناسـبها في هـذا المجـال لتجنـب التـراكم 
 .راسةجهة معينة، فتثقل ويختل توازن الّنسق ، وهذا يمثل الشق الكمي من الّد
التوزيـع المتـوازن للسـكان عـبر مختلـف المراكـز  بنـاء علـى ذلـك، فتنصـب الدراسـة علـى    
. السـكانية علـى هـذا المجـال) الكتـل(المكونـة للمجـال، مـن جهـة، ومـدى تـوزع الكثافـات 
ذلـك باحتياجـات السـكان الكفيلـة بالمحافظـة علـى النسـق مـن خـلال تـوفر  بالإضافة بيان علاقة
تلك الاحتياجـات وملاءمتـها لميـولات ورغبـات هـؤلاء السـكان، لخـا دعلـهم أكثـر اأـذابا إلى 
وعليـه ، فـيمكن مناقشـة المواضـيع المواليـة . الاسـتقرار في الأمـاكن المناسـبة لهـم نظريـا وفعليـا
 :التالي ضمن هذا الفصل، على النحو
  ؛ السكاني التوزيع -
 ؛السكاني التوزيع في المؤثرة العوامل  -
  ؛الّسكاني التوزيع أنماط -
 ؛صف،حجم: العلاقات نمط  -
 ؛زيف قانون  -
  ؛المركزي المكان نظرية -
 ؛ماسلو نظرية: الانسانية الحاجات -





 : انيـع السكالتوزي -2
الطبيعيـة، : ط التوزيـع السـكاني غـير المنـتظم علـى سـطح الأرض بعـدة عوامـل منـهايـرتب    
الاقتصـادية، التاريخيـة، السياسـية، الحضـارية، والـتي تختلـف نسـبها مـن مكـان لآخـر، ويـرى 
أن المـؤثر الرئيسـي في توزيـع السـكان هـو العامـل الحضـاري، وبـالرغم مـن ) 1791(زيلنسـكي 
ل فيمـا بينـها وتتفـاوت في درجـة التـأثير والأييـة حسـب هذا توجـد مـؤثرات أخـرى تتـداخ 
                .المكان والزمان












 :العوامل المؤثرة في التوزيع السكاني -1
ل واكب ـت الانسـان في تطـوره وتطـور ت ـتحكم في التوزي ـع السـكاني مجموعـة مـن العوام  ـ     
 : أسلوب حياته على مّر  العصور، كمايلي
وهـي المسـؤولة عـن نـوع المنـا  والحيـاة النباتيـة والحيوانيـة علـى : العوامـل الطبيعيـة -2-1
سطح الأرض  وكذلك عـن أشـكال الانسـان وألوانـه، طباعـه وأمزجتـه رغباتـه وحرفـه  مطالبـه  
لـذي يقصـد بـه تموضـع المكـان بـين خطـوط الطـول ودوائـر من خـلال  الموقـع الفلكـي، وا 
سدـجَّلة بـين المنـاطق القريبـة مـن خـط الاسـتواء العرض، وخير دليل علـى هـذا تلـك البيانـات المع 
 . والأخرى القريبة من القطبين
وتندر مظاهر الحيـاة النباتيـة والحيوانيـة في تلـك البيئـات البـاردة عنـد طـرفي الكـرة الأرضـية     
لأجـل .  في بعـض الأوقـات والظـروف الخاصـة بسـبب شـدة الـبرودة إلا) والجنـوبيلي الشـما(
-ذلك كان انتشار العمـران محـدودا  ـال كنـدا ولم يتقـدم أبعـد مـن خـط الحـرارة المتسـاوي 
في الشـتاء، حـن وإن أقيمـت بعـض المـدن والتجمعـات في روسـيا علـى شـواطئ المحـيط ° م4
، فق ــد ّر ذل ــك بتك ــاليف akragI، وإجارك ــا ksvoriKالمتجم ــد الش ــمالي ُكـكت ـــيروفسك، 
في بعـض بقـاع التنـدرا إلا  وحـن وإن أـح الانسـان في العـيش بنسـبة لا بـأس بهـا . باهضة جدا
 . أن ذلك ر باستخدام طرق وتقنيات مكلفة جدا
 إضافة إلى الموقـع الفلكـي المتـدخل في كيفيـة توزيـع السـكان يـؤثر الموقـع الطبيعـي والجغـرافي     
وُيــقصد بـه موقـع المكـان بالنسـبة للمحيطـات، البحـار، السـهول، الجبـال . أيضـا في ذلـك
فالمنـاطق الداخليـة مـثلا لحـوض الكونغـو والأمـازون كـان تـأثير موقعهـا الطبيعـي .. والأ ـار،
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عليهما واضـحا في تخلفهمـا وانعزالهمـا مقارنـة بالمنـاطق السـاحلية، وكـذلك المنـاطق الغربيـة مـن 
 . العروض الوسطى ذات المنا  الصحراوي الجاف أين تندر مظاهر الحياةالقارات في
كمـا ُتـــؤثر التضـاريس في توزيـع السـكان علـى المنـاطق، وكـذلك في تكـوين حيـاتهم     
الاجتماعي ـة بط ـرق وأنم ـاط مختلف ـة،  حي ـث أن الانس ـان يمي ـل إلى الاس ـتقرار عل ـى ه ـوامش 
مـيلا، وثلثـاهم   116  ن بـين السـاحل ومسـافةفثلاثـة أربـاع سـكان الأرض يسـكنو.  القـارات
).  9691(ج .م ـيلا فق ـط   ـو ال ـّداخل وه ـذا حسـب ك ـلارك  113ب ـين الس ـاحل ومس ـافة 
ويتركـز السـكان بمحـاذاة المـوانئ والأ ـار والـدلتاوات والقنـوات، بينمـا يكـون هنـاك تشـتت 
ا المكـان كمـا أن السـكان يهربـون إلى السـهول، لكـن لـيس دائمـ.  سـكاني داخـل القـارات
الأمث ـل، فسـهول الأم ـازون والكونغ ـو وسـيبيريا ليسـت من ـاطق تركـز سـكاني، لأن خصـوبة 
وبالنسـبة لسـكان . التربـة والمنـا  المعتـدل أهـم وأكثـر تـأثيرا مـن طبيعـة المكـان التضاريسـية
الجب ـال، ف ـي م يسـتخدمون سـبلا لتحصـيل طعـامهم تختل ـف عـن سـكان السـهول، وحـن 
ك إلا أن الإقـدام عليـه لـيس كثيفـا عنـدما يتعلـق الأمـر بالارتفاعـات بنجـاحهم في التركـز هنـا
. الكبيرة عكم أ ـا تسـبب دوار الجبـال والصـداع وضـيق التـنفس، خاصـة لمـن لم يـألف الجبـال 
في دراسـة عـن التوزيـع السـكاني بـأن أعـدادهم ) 9691ج .كـلارك( ستازفسـكيوقـد ذكـر 
 115س سـكان الع ـالم يعيشـون دون منسـوب وكثافت ـهم تتن ـاقض بالارتف ـاع، وإن أربع ـة أ ـا 
وحسـب . مـن مسـاحة اليابسـة  %75متـر فـوق سـطح البحـر، وعلـى مسـاحة تقـدر عـوالي 
فـين أربعـة أ ـاس السـكان في بريطانيـا مـثلا يعيشـون عنـد ) 1112(الدكتور عبـد ا  عطـوي 
بكسـتون متر ومـادون ذلـك، كمـا أن أكثـر المـدن البريطانيـة ارتفاعـا هـي مدينـة  111منسوب 




كمـا ي ـؤثر التكـوين الجيولـوجي أو الثـروات الطبيعيـة في كيفي ـة تـوزع السـكان في العـالم     
، حيـث يـؤدي تـوفر الميـاه وخصـوبة التربـة ووجـود المعـادن )علـى سـطح الكـرة الأرضـية(
ات والحيوان إلى المسؤولية المباشـرة عـن توزيـع أنـواع معينـة مـن النشـاط البشـري وتركيـزه والنب
فالمسـطحات المائي ـة كـان له ـا دور مه ـم في واي ـة الجـزر م ـن شـر . في من ـاطق دون أخـرى
الغزوات البرية،  وكانت سـببا لانتقـال الحضـارة مـن أوربـا إلى الأمـريكيتين، بـل ولقـد أضـحت 
ات وسـببا لاخـتلاف الثقافـات بـين الشـعوب، كمـا أ ـا مصـدر غـنى عامل ربـط بـين القـار 
بالثروة السمكية وتوليد الطاقـة وتحريـك قطـاع الصـناعة، وعامـل نقـل للانسـان وللتربـة الخصـبة 
ولأ ـا ُتــعدُد مصـدرا أساسـيا لحيـاة الانسـان والحيـوان والنبـات مصـداقا لقولـه عـز ). الأ ار(
ْم َي ـَر َال ـذ يَن َكَف ـرنوا أنَّ َالست ـَمَوات  َوالأاْرَض َكاَنَت ـا َرْتًق ـا َأَو َل ـ": وج ـل في س ـورة الأنبي ـاء
، فـين الميـاه تشـكل 13آيـة رقـم   "م َن اَلمـاء  كلـلَّ َشـْيحي حـيَف َأَفـَلا ينوم نـون َ َفَفَتقاَناهنَما َوَجَعلاَنا
لمكـان ذا عنصر جذب بالدرجـة الأولى،  وكـذلك عامـل التربـة الخصـبة الـّذي إذا مـاتوفر جعـل ا 
ترّكز سـكاني مهـم، كسـهل الصـين العظـيم وضـفاف وادي النيـل، والتربـات البركانيـة وتربـة 
إلا أن حشـائش . التشـرنوزوم في نطـاق حشـائش الأسـتبس والتربـة السـمراء في نطـاق الغابـات 
عامل الخصـوبة لم يعـد رئيسـيا لأن التكنولوجيـا الزراعيـة عـّدلت مـن خصـائص التربـات مثلمـا 
في جزيرة هوكايدو  ـال اليابـان أيـن كثفـوا مـن الاسـتغلال الزراعـي في طبيعـة جبليـة هو الحال 
صعبة وقاسية المنا  دون أن ننسـى عامـل المعـادن الـذي يعدـُد مصـدر ثـروة جـّد مهـم لاسـتقرار 
فاستخراجها يـوفر معظـم الطاقـة غـير الحياتيـة، والمـواد الخـام اللازمـة للصـناعة، . وتركز السكان
وه ـي ال ـتي أّدت إلى خل ـق المدين ـة المعاصـرة، وس ـايت . الفحـم والغ ـاز الطبيع ـيك ـالبترول و
كمـا ...). سـيارات، بـواخر، طـائرات،(باسـتخداماتها الواسـعة في ربـط أجـزاء العـالم المتباعـدة 
جعلت القوة الانتاجية تصـل مرحلـة الكمـال تقريبـا عـن طريـق اسـتبدال العامـل بالآلـة، فـوفرت 
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الس ـريع، وكان ـت س ـببا في النهض ـة العمراني ـة والكثاف ـة الس ـكانية الراح ـة والوق ـت وال ـربح 
 ).البترول(والعمالية في بعض المناطق الصحراوية، ودول الخليج العربي 
وقد ارتبط النبات أيضـا عيـاة الانسـان، فالغابـات وفـرت لـه حرفـة قطـع الأخشـاب، الـتي     
، ووفـرت لـه الأعشـاب حرفـة كانـت دائمـا مـوردا خصـبا للطعـام، الوقـود، المـأوى، الملـبس 
وكـذلك الحيوانـات الـتي تشـكل مصـدرا غـذائيا أساسـيا وصـناعيا لاسـتغلال جلودهـا . الّرعي
وأمـا فيمـا يخـص المنـا  فهـو عنصـر بيئـي مهـم يـؤثر في توزيـع . وأصوافها، ووسيلة عمل ونقل
وي ـرى . السـكان لأن ـه يلمـس حي ـاة الانسـان مباشـرة، وكـذلك الترب ـة والنب ـات والحي ـوان 
أن المنـا  هـو المنبـع الرئيسـي للحضـارة، وموّجـه الهجـرات البشـرية،  notgnitnuH هنتنغتـون
وعمومـا يترّكـز السـكان في المنـاطق ذات المنـا  المعتـدل . ومحدد لطاقـات الشـعوب وشخصـيتها 
والموسمي في شرق آسيا وغـرب أوربـا و ـال شـرق أميركـا الشـمالية والمنـاطق المعتدلـة وأسـتراليا 
. وينفـر الانسـان مـن العـيش في المنـاطق البـاردة والحـارة والجافـة الصـحراوية . الجنوبيـة وأميركا 
ذلك أن منـاطق التبعثـر السـكاني تقـع حيـث يسـود المنـا  البـارد في العـروض العليـا، والمنـا  
 . الحار الجاف في الصحاري، والمنا  الحار الرطب في النطاق المحصورة بين المدارين
تسـهم العوامـل الاقتصـادية، باعتبارهـا وليـدة حاجـات الانسـان، : تصـاديةالعوامـل الاق -1-1
وب ــدرجات متفاوت ــة في كيفي ــة توزي ــع الّس ــكان عل ــى س ــطح الأرض، وفي تك ــوين حي ــاتهم 
 :ومن أهم هذه العوامل الاقتصادية مايلي. الاجتماعية ونسق تعايشهم مع بعضهم البعض
ا تلـك الحـرف البسـيطة الـتي أقـدم عليهـا تنطـوي ضـمنه : الحر  البدائية والمعاشـية  -2-1-1
الانسـان، ومنـها الجمـع والالتقـاط  والـذي ينحصـر في أيامن ـا هـذه علـى بعـض الجماعـات 
المحـدودة الـتي لم تـدخل حّيـز الحضـارة الحديثـة كـأقزام غابـات الكونغـو الإفريقيـة الإسـتوائية 
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لانسـان ببيئتـه قويـة وتبـدو هنـا علاقـة ا. والبـو ن في صـحراء كلاهـاري في جنـوب إفريقيـا
 .جدا، وتقريبا من جانب واحد هو البيئة التي تمنحهم المأكل والملبس والمأوى
ومن تلـك الحتـردف أيضـا الصـيد الـبري بـالأقواس والسـهام المسـمومة، مثلمـا يحصـل عنـد     
الاس ــتوائية   ــال ش ــرقي  irutEفي غاب ــة إُتـ ـــوري  seimgyP ياع ــات الأق ــزام بيجمي ــز 
أّمـــا حرفـة . كمـا دمعـون الثمـار وبعـض جـذور النباتـات والحشـرات حـوض الكونغـو،
الصيد البحري فهـي موجـودة عنـد الأقـوام المتقّدمـة والمتـأّخرة علـى الّسـواء كجماعـات الأقـزام 
 orawM الّت ـي تحول ـت إلى الص ـيد م ـن ع ـيرة م ـوييرو  itubMوالمب ـوتي  agniBمث ـل البنغ ـا 
 .أحد روافد الزمبيريو ر كافو  uluewgnaBوعيرة بنغويلو 
وكـذلك حرفـة الّرعـي الـتي تتـوّزع حسـب الأعشـاب والحيوانـات، وذلـك بـالرجوع إلى     
المنا  وطبيعة المرعـى، فالإبـل والأغنـام مـثلا تتواجـد عنـد المنـا  الجـاف، والأبقـار في الّسـافانا 
ذا لـيس مـن الصـعب هنـا أن نفهـم لمـا ) 1591(م .يقـول أندرسـون. حيـث الأعشـاب الطويلـة 
يقل عدد السكان في هـذه الجهـات مـن العـالم إذا مـا عرفنـا البيئـات الـتي يعيشـون فيهـا، فهـي 
 .بيئات قاسية إّما باردة جّدا أو جافة جدا أو رطبة جدا
لطالمـا كانـت الزراعـة مصـدر عـيش مهـم للسـكان، ر اكتشـافها قـديما،  :الّزراعـة -1-1-1
كمـا ظهـر مـن خلالهـا نظـام الملكيـة وأنظمـة حيث سايت في تثبيـت المجتمعـات واسـتقرارها، 
وتتربع الزراعـة حـديثا علـى مسـرح النشـاط الاقتصـادي العـالمي، وتسـتقطب أكثـر مـن . الحكم
كمـا تشـغل مـن سـطح الأرض أكثـر لخـا تشـغله أي حرفـة . نصـف القـوى العاملـة في العـالم
يجة المحيطـة بهـا علـى وقـد أدخـل الانسـان نظـام المـزارع المختلفـة والأس  ـ. أخرى باستثناء الرعي
 .البيئة الزراعية، وكذلك السدود وقنوات الري وحظائر الماشية والغلات المزروعة نفسها
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الزراعات أنواع، فمنـها مـا يـزرع للاسـتهلاك المحلـي، ومنـها مـا يـزرع للتصـدير، ومنـها ن إ    
عـن  ماهو متخلف، ومنـها مـاهو متقـدم، ومنـها مـا يـــ  ـمدارس بأسـاليب متطـورة حديثـة، 
طري ـق اس ـتخدام المكنن ـة الزراعي ـة ك ـالجرارات وآلات الحص ـاد ومض ـخات ومرش ـات المي ــاه، 
  .إلخ... ومنها ما يتم بأساليب بدائية باستعمال المحراط الخشخ والفأس والحيوانات
تلعـب الطبيعـة دورا رئيسـيا في اختيـار وسـائل الّنقـل المعتمـدة، :  الّنقـل والمواصـلات 2-1-1
الإبـل هـي الوسـيلة الأهـّم للّنقـل في الّصـحراء، منـاطق الّرمـل، إلى أن مـدَّ  حيث كانـت قوافـل 
الانسان الّطـرق البريـة والحديديـة بتحّديـه العلمـي والّتكنولـوجي الحـديث، ورغـم هـذا لا يـزال 
 .يتحاشى أماكن الكثبان تجّنبا لأخطارها
يـث أتـاح الّنقـل البحـري لقد كان الأثـر الكـبير والمباشـر للّنقـل علـى الّتجمـع البشـري، ح     
كمـا أفضـت الّسـكك . فرصـه اكتشـاف الأقطـار وشـّق الّط ـرق الّتجاري ـة، وتنمي ـة الم ـوانئ 
الحديدية إلى تزايـد وكـبر المجتمعـات وتنميتـها، وكـان الفضـل للّطـرق الّبريـة في توزيـع المراكـز 
يـة متواضـعة وتكـبر العمرانية، فقد يتدّنى شأن مدينـة قديمـة لا يمـّر بهـا قطـار أو سـّيارة تنمـو قر 
 .( )7491.A,seliamSوقعت مصادفة على الّطريق الحديث 
كما سـايت طـرق الّنقـل في تبـادل الّثقافـات والحضـارات والمنتجـات بـين الـّدول والـّربط     
   . بين أجزاء العالم وتنمية الهجرة الّداخلّية والخارجّية
كان مـن أجـل العـيش وذلـك مـن خـلال جـذب المـدن للسـ: المـدن والتجـارة -4-1-1
بض ــواحيها، للبح ــث ع ــن العم ــل أو الخ ــدمات ّلخ ــا ُيـضدخل ـــم المـــــ ــ  ـُدن عل ــى 




السـكان  ينظـر إلى علاقـة الصـناعة بـالتوزع السـكاني مـن خـلال تركـز: الّصـناعة -5-1-1
حول الأقاليم الصناعية من جهـة،  وكـذلك مـن خـلال تعريتـها لسـكان الريـف وتـوجيههم  ـو 
 .مراكزها في المدن، من جهة أخرى
تكتسـي العوام ـل التاريخي ـة والسياسـية أيي ـة بالغ ـة في : العوام ـل الّتاريخي ـة والسياسـية -2-1
أحيـان أخـرى فمـثلا هـروب  حياة السكان، فهو عامـل جـذب أحيانـا، وعامـل تـنفير وإبعـاد في 
. السكان من الغـزاة إلى جبـال جنـوب غـرب آسـيا، شـّكل تركـزا سـكانيا هنـاك رغـم فقرهـا 
وكـذلك الحـال بالنسـبة للاسـتعمار الأوربي للأمـريكيتين فهـو الـّذي أفضـى إلى كيفيـة التركـز 
ة والغربيـة كمـا كانـت تجـارة العبيـد تـؤثر في تركـز الّسـكان في الأ ـاء الّشـرقي . السكاني فيهما
أّمـا فيمـا يخـّص العوامـل الّسياسـية، فتـدخل فيهـا . وهذا فيما يخـّص العوامـل الّتاريخيـة . لإفريقيا
قـوانين الهجـرة مـثلا، والـتي طّبقتـها الولايـات المتحـدة باسـتخدام نظـام الحصـص، وكـذلك 
كمـا ... السياسـة الأسـترالية البيضـاء، حيـث لا تسـمح بـدخول العناصـر الملونـة إلى أراضـيها 
توجد عوامـل أخـرى مثلمـا يقـول محمـد عبـد الغـني سـعودي في كتـاب الجغرافيـا والمشـكلات 
الدولية أن هنـاك عوامـل أخـرى تـرتبط بمشـكلات الحـدود السياسـية بـين الـدول وبالاسـتعمار 
وهنـاك . إضـافة إلى سياسـة الحكومـات في إعـادة توزيـع سـكا ا علـى رقعـة الدولـة. ودوافعـه
حيـث يـؤثر الاخـتلاف الـديني العرقـي العلمـي والثقـافي والطبقـي في تـوزع أيضا عوامل حضارية 
 .السكان بأنماط متباينة، حيث يلتقون بالتقاء مصالحهم ويبتعدون بابتعادها
وتبقى العوامل المؤثرة في كيفيـة التـوزع السـكاني واسـعة النطـاق، كتلـك الـتي تـرتبط بقـدرة     
كمـا أّنـه مـن غـير الّسـهل تحديـد ويـع كـل العوامـل . لأفضـل الانسان على التَّغيير في بيئته  و ا
 .المؤثرة في الّتركز الّسكاني لأن ذلك يرتبط بالماضي والحاضر والتخطيط المستقبلي
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 :أنمـاط التوزيـع الّسكاني -3
تحكم يتصف التوزيع السكاني، عبر العالم، ومنذ نشاة الانسان، وعلى امتداد مراحل تطوره، بانماط مختلفة، وت     
 :   مايلي  عبر العالم الموزعةالانماط هذه ومن بين ... في ذلك عدة عوامل مرتبطة بالانسان ذاته
يلجـأ السـكان إلى التركـز في الأمـاكن والبيئـات المعتدلـة أو في :  نمـط التوزيـع الكثيـف -2-2
الأ ـار تلك المائلـة إلى الـبرودة، حيـث تكـون التربـات الفيضـية والخصـبة في الـدلتاوات، قـرب 
وحاليا ينقسـم العـالم مـن حيـث نسـبة تركـز السـكان إلى أربـع منـاطق أولهـا . والمرافئ والبحار
شـرق : ، ثانيهـا )فرنسـا، بريطانيـا، ألمانيـا، إيطاليـا، والأراضـي المنخفضـة (غرب ووسـط أوربـا 
باكسـتان، الهنـد، (شـبه القـارة الهنديـة : ووسط أمريكا الشـمالية وجنـوب شـرق كنـدا، ثالثهـا 
الشـرق الأقصـى، الهنـد، أوربـا، القسـم الأوسـط الشـرقي مـن : ، ورابعهـا )لبنغلاديش، سيريلنكاا
 .أمريكا الشمالية
 : يا ،التوزيع السكاني حصر منطقتين) 1112عطوي عبد ا  ( بريستون جيمسويضع 
مـن مسـاحة اليابسـة  %11سـكان العـالم في  ½جنـوب شـرق آسـيا أيـن يعـيش حـوالي  -أ
 ).لآهل بالسكانأو ا(المعمور 
سـنة  %5.21تراجعـت هـذه النسـبة إلى (مـن سـكان العـالم  %12أوربا ويسـكنها حـوالي  -ب
 من يلة المساحة،  %5فوق مساحة لا تزيد عن ) 8991
جـاوة، جنـوب شـرق : إضافة إلى مناطق تركـز السـكان الأخـرى حسـب بريسـتون جـيمس     
وب شـرق أمريكـا الجنوبيـة، التجمعـات آسيا، دلتـا ووادي النيـل، سـاحل غانـا الإفريقـي، جن  ـ
الس ـكانية في أمريك ـا الوس ـطى، التجمع ـات الس ـكانية عل ـى س ـاحل المح ـيط اله ـادي وفي و م أ 
 .   وكندا
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يتواج ــد ه ــذا ال ــنمط في الص ــحاري الح ــارة، حي ــث لا :    رـط الّتوزي ــع المبعث ـــنم ــ-2-2
، تقـع في غـرب مـن اليابسـة  %81مـن سـكان العـالم رغـم حيازتهـا علـى  %4يتعدى سكا ا 
القارات، تفتقر للماء والنبـات، ومنـها الصـحراء الافريقيـة الكـبرى الممتـدة مـن المحـيط الأطلسـي 
إلى البحر الأور والقرن الافريقـي، وفي قـارة آسـيا تشـمل الصـحراء شـبه جزيـرة العـرب ماعـدا 
 .ساحل الشام ومرتفعات اليمن وعمان
البـاردة وكـذلك المداريـة  سـتوى الأقـاليم القطبيـة ويوجد نمـط التوزيـع المبعثـر أيضـا علـى م     
 .الرطبة
 :صف،حجـم: ط  العلاقاتنمـ -4
الـتي اهتمـت أساسـا ) الهيراريكيـة (تركـز معظـم البحـوط علـى مفهـوم الخاصـية التدرجيـة      
وهـذا مـا دسـد مـا يسـمى ). أحجامهـا(بضـبط التموقـع  الإقليمـي للمـدن بدلالـة كتلـها 
هـي عبـارة عـن . أيلت عن قصـد البعـد المجـالي مـن خـلال نتائجهـا  حجم التي-بالعلاقات صف
أدوات دراسة للسكان الضـروريين، أكثـر مـن قـوانين حقيقيـة محـددة نمطيـا تحسـب مـا دـب أن 
 . يكون في كل مكان توزيع الأقطاب العمرانية
الـدارس للمـدن ) fpiZ.G( زيـف ، أسـس عـالم الاجتمـاع 9491في عـام  :قـانون زيـف -4
، قانونـا مـن خلالـه يقـوم فيـه حجـم المدينـة الأكثـر أييـة في )0002 ,séirbaF .M(
كـذلك مدينـة مـن الصـف الثـاني لـديها نصـف . مجال ُمعطى بتحديد حجـم مـدن أخـرى 
في تمثيـل بيـان بيحـداثيات لوغاريتميـة حيـث ... وهكـذا  ، سـكان مدينـة الصـف الأول
لتراتيـب، لتندُصـفَّ  يظهـر صـف المـدن علـى محـور الفواصـل  وأحجامهـا علـى محـور ا 
 :النـ ّــقاط على طول مستقيم وفق الشكل الموالي
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  ) yroehT ecalP lartneC( :المكان المركزي نظرية -6
 كريسـتالر  فـالتر (الألمـاني  الجغـرافي  العـالم  مـن قبـل  ) م3391 سـنة ( ظرّيـة الن هـذه  صيغت لقد    
 النظريـة هـذه واهتمـت ، )1112صـفوح خـير ( المـدن مواقـع دراسـة في رائـدا يعـد الـذي )
، عيـث يـتّم  ووظائفهـا لحجومهـا وفقـا وتصـنيفها ااتهوتباعـد وتوزيعهـا المـدن مواقـع بتحليـل
 كمـا  .بهـا  تحـيط  الـتي  للمنـاطق  والخـدمات  السـلع  لتقـدو  مركـزا  تشـكل  أ ا على للمدينة النظر
 دراسـة  خـلال  مـن  يرهاـــ  ـوظه الّتـوّطن  مراكـز  بـين  فيمـا  العلاقـات  بتحليـل  النظرية تعنى
 جهـة  مـن  الواحـد  الإقلـيم  في المـدن  بـين  فيمـا  والعلاقـة  جهـة  مـن  وإقليمهـا  لمدينةا بين العلاقة
 ومنـاطق  الـبعض  لبعضـها  المـدن هـذه  تقـدمها  تيال  ـ الأساسـية  الوظيفـة  من انطلاقا وذلك ،أخرى
 ذلـك  لهـا  يحقـق  عيـث  لإقليمهـا  بالنسـبة  مركزيـا  موقعـا  المدينـة  تكـون  أن دب أنه، ذلك تأثيرها
 زيـادة في كـبير دور المنافسـة عامـل يلعـب بينـها،كما فيمـا والمتبادلـة القصـوى الفائـدة الموقـع
 المنطق ـة س ـكان الى والخ ـدمات الس ـلع لتوص ـي في وآليت ـها المركزي ـة الأم ـاكن نظري ـة فعالي ـة
 المنطقـة مسـاحة عمـوم علـى تنتشـر والخـدمات الأساسـية النشـاطات لأن وظهيرهـا الحضـرية
 كـثيرا مـا تحـدط فيـه  الخدميـة  المراكـز  نطاقـات  توزيـع  أن وجـد  قـد لو.  منتظم بشكل الحضرية
 مـن  ركـز م لأي تابعـة  ليسـت  منـاطق  هنـاك  يكـون  لا حـن  وتـداخل  فجـوات  ومناطق فراغات
 المراكـز  ان وافتـرض  ،أخـرى  تكميليـة  منطقـة  مـن  اكثـر  منـاطق غـير متداخلـة مـع  ولا المراكز
 المراكـز  مـن  مركـز  منـها  كـل  يمثـل  مجـالات  لتشـكل  سداسـية  مضـلعات  اشكال تأخذ التجارية
 الـتي  الوظـائف  خـلال  مـن  ،مـا  حضـرية  لمنطقـة  تامـا  غطـاء  تحقـق  عيـث ،  الخدمات تقدم التي
 علـى  للحصـول  معـين  مركـز  مـن  أكثـر  هنـاك  يكـون  وبـذلك  .الخدميـة  راكـز الم هـذه  تؤديها
 المطلوبـة  الخدمـة  نـوع  علـى  المراكـز  بـين  فيمـا  اختيـارهم  ويتوقـف  النـاس  أمام والخدمات السلع
 للمراك ـز هرم ـي تسلس ـل اع ـداد رأى كم ـا ، اختي ـارهم في والوق ـت المس ـافة ع ـاملي وت ـأثير
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 سـعتها  خـلال  مـن  بـه  المحيطـة  والمراكـز  ساسـي الأ  للمركـز  الكـبرى  للـدوائر  وصـولا  الخدمية
 الخـدمات أو للعلاقـات كمقيـاس الهواتـف عـدد نظريتـه في كريسـتالر اعتمـد وقـد. ونشـاطها
 : التالي النحو على وذلك وآخر مكان بين الاقليمية
 :حيث               'س/'ت س-ت=م
 . المركزية درجة: م
 . المدينة في الهواتف عدد: ت
 . كلها المنطقة في اتفالهو عدد: 'ت
 . المدينة سكان عدد: س
 .كلها المنطقة سكان عدد: 'س
 :نستنتج التصور التالي من خلال ما سبق





 1112صفوح خير، : المصدر
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 :نظرية ماسلو :الحاجات الانسانية -7
 :م ماسلوهرهناك تصنيفات عديدة للحاجات الانسانية أبرزها 






 حاجات إشباث الذات





 5112 خالد عبد الرحيم الهبتي،: المصدر
ا وكلـه:  تتجلـى حاجـات الانسـان عمومـا في الغـذاء والكسـاء والسـكن ووسـائل الّنقـل     
متأتيـة مـن البيئـة الـتي يعـيش فيهـا خاصـة في المنـاطق ذات الحضـارة المحـدودة، فالبيئـة الجبليـة 
الفقـيرة تـدفع بأهلـها إلى النـزوح  ـو البحـر لتحصـيل السـمك، وسـكان الغابـات الاسـتوائية 
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 والجزر المنعزلة تكـون الغابـة هـي لخـولهم الأول بمنتجاتهـا  خاصـة في الماضـي، أمـا حاليـا فـالمواد 
 .الغذائية تصل للانسان في مختلف بقاع المعمورة
وك ـذلك بالنس ـبة للملاب ـس، فجس ـم الانس ـان يحت ـاج في المتوس ـط إلى ح ـرارة دم ح ـوالي     
، ل ـذلك يلجـأ سـكان المن ـاطق الب ـاردة لارت ـداء الملاب ـس الصـوفية )ف89(درجـة مئوي ـة 73
علـى عكـس المنـاطق الحـارة  الثقيلة، والأحذية الطويلـة الـتي تغطـي السـاقين وقايـة مـن الـبرد، 
 . حيث لا يحتاج الناس إلى الكثير من الملابس
كمـا يحتـاج الانسـان إلى مسـكن يأويـه، ويختلـف هـذا الأخـير في تصـاميمه ومـواد بنائـه،     
حسب البيئة الـتي يتواجـد بهـا، فالمسـاكن الـتي تشـّيد بمصـر حيـث المنـاطق الجافـة تكـون ذات 
ونوافـذها خشـبية وتوضـع كضـرورة للحمايـة مـن أشـّعة  أسطح مسـطحة لقلـة الأمطـار فيهـا 
الشـمس ولـدخول النسـيم مـن بـين الفتحـات، إضـافة إلى الشـرفات الواجـب إنشـاقها، علـى 
عكس تلـك المنـازل الـتي ُتبندـى بـالبلاد الأوربيـة كـيألترا مـثلا حيـث تكـون أسـطح المنـازل 
لـو هـذه المبـاني مـن النوافـذ منحـدرة كـي تسـمح با ـدار الأمطـار أو الثلـوج، وفي العـادة تخ
الخشبية التي ُتِستدب دل بـأخرى زجاجيـة واسـعة لاكتسـاب أكـبر قـدر مـن أشـعة الشـمس ومنـع 
 .دخول الهواء البارد، ويستبعد فيها إنشاء الشرفات
وُتعّد وسائل النقل والمواصـلات مـن بـين أهـم حاجـات الانسـان الضـرورية في الحيـاة اليوميـة     
مهمـة في أداء أعمالـه وتسـريع إأازاتـه وهـي أيضـا إنعكـاس للظـروف البيئيـة لما لهـا مـن أدوار 
الطبيعية في كثير من الحـالات، فبريطانيـا مـثلا خطـت خطـوة هامـة في هـذا المجـال خاصـة النقـل 
 . البحري لتؤمن إتصالها بالعالم الخارجي وتؤمن الحصول على حاجاتها الضرورية
 : ف المختلفة ومنها ثمانية أساسية تتمثل فيمايليويحتاج الانسان  لممارسة  الحر    
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تعـد أقـدم الحـرف الـتي لجـأ إليهـا الانسـان، لا تـزال موجـودة في : حرفة الجمع والصيد •
المجتمعات البشـرية الـتي تعتمـد علـى صـيد الحيـوان، الاسـكيمو والقبائـل الـتي توجـد في 
كمـا تقـوم بعـض قبائـل بيئة التنـدرا، وفريسـة صـيدها علـى العمـوم الّرنـة والكـاريبو، 
 .الهنود الحمر بهذه الحرفة، خاصة صيد الثور الوحشي المعروف بالبيزون
تقـوم بهـا الشـعوب المتقدمـة والمتـأخرة علـى حـد سـواء، وتشـمل : حرفة صيد البحـر  •
ياعات البيئة الاسـتوائية الحـارة وكـذلك ياعـات البيئـة القطبيـة البـاردة، حيـث تقـوم 
يـد البحـر فيـذوب ص تصـطاد الأسمـاك والحيتـان وعجـول هذه الأخـيرة بكسـر قطـع جل 
ويـرتبط توزيـع حرفـة صـيد . البحر باستخدام زوارق مصنوعة مـن جلـد حيـوان الكايـاك 
 .الأسماك في العالم بظروف البيئة الساحلية
يرتبط بتـوزع المنـاطق المتـوفرة علـى الأعشـاب، الـتي تعتـبر مـوردا رئيسـيا : حرفة الرعي  •
ستأنسة، وتختلـف هـذه الأخـيرة مـن بيئـة رعويـة لأخـرى حسـب طبيعـة لتربية الماشية الم
فالابقـار هـي الحيوانـات السـائدة في مراعـي السـافانا بالسـودان، . المرعـى ونـوع المنـا 
بينما تمثل الّرنة حيـوان الرعـي الرئيسـي والمهـم في نـواحي التنـدرا نظـرا لملاءمتـه للمنـا  
 .يرةالبارد وكذلك اعتماده على الطحالب الفق
حرفة قديمة تقـوم علـى مـدى تـلاقم المنـا  والتربـة وميـاه الـري والسـطح : حرفة الزراعة •
تتنـوع وتختلـف مـن بـلاد . وعلى جهود الانسان وبـذلك قامـت حضـارة النيـل المصـرية 




ا الغابـات الـتي تعـد ثـروة هامـة مثلمـا هـو الحـال في مصـدره : حرفة قطـع الأخشـاب  •
وتعتمـد هـذه الحرفـة علـى نـوع ...  مناطق السويد الشمالية الجبلية وكـذلك غـربي كنـدا 
فالغاب ـة الصـنوبرية يسـتفاد . أشـجار الغاب ـة، إذا كان ـت صـنوبرية أو نفضـية أو مداري ـة 
الولايـات المتحـدة  كمـا هـو الحـال في ) السـهلة التشـكيل (منها بقطـع الأخشـاب اللينـة 
الأمريكية بينما يصـعب ذلـك في الغابـة المداريـة لصـلابة أخشـابها وثقلـها وصـعوبة نقلـها 
 .لخا يحد من قيمتها الاقتصادية
، فـالأولى تتبـع المنـاطق المرتبطـة بنـوع الصـخور حـرفتي الّتعـدين والّصـناعة بالإضافة إلى   •
دن الفحـم الـذي يعتـبر ثـروة بـيألترا والتكوينات الجيولوجية والثانية تعتمـد عليهـا، كمع  ـ
والـذي يسـاهم في قيـام الصـناعة  وهـذه الأخـيرة تـرتبط بمنـاطق إنتـاج المـواد الأوليـة 
كمـا . كالوقود والمواد الخـام ووجـود الأسـواق وطـرق المواصـلات واليـد العاملـة الفنيـة 
شـاطية في يحترف الناس العديـد مـن أنـواع الّتجـارة والـتي تعتـبر مـن بـين الأولويـات الن 
 .المجال
 :الوضع القانوني، عامل مهم في تنامي التجمعات -8
إّن توزيـع الّسـكان يتـأثر بعوامـل فيزيائيـة لكـن بتـدخل الظـروف : توزيـع وتطـور المجتمـع    
التاريخية أيضا من أجـل إيضـاح سـيرورة الإعمـار هـذه أو تلـك ، كمـا أّن عمرنـة إقلـيم ُتسـّجل 
                                                            .ة الاقتصادية المعقدة التي تشكل مظهر الشركات المعاصرةفي تاريخ التقارير الاجتماعي
عّرف الّتجّمع في الجزائر، على أنـه المجـال الأرضـي الـذي تتركـز عليـه البنايـات، ُتـبنى بطريقـة ُي   
تموقعـون علـى طـول الطريـق الـتي متقاربة، حيث المدخل والمخـرج ُيعّينـون مـن قبـل أشـخاص ي 
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وحس ــب البي ــان الآتي، ف ــيّن الّس ــكان المتجمع ــون في تزاي ــد إلى . يقطعو  ــا أو المحيط ــة به ــم 
 .8991ود  7891بين  8358537





 8991 .H.P.G.R: المصدر     
الـتي تشـجع النـزوح الريفـي، هنـاك أيضـا العامـل ) عمـل، مرافـق (العوامل المألوفـة  إضافة إلى    
في الواقـع، تحـت تـأثير انعـدام الأمـن والخـوف، . الأمني الـذي قلـب كليـا التوجهـات المعتـادة 
كـذلك ). عواصـم المراكـز (غادر سكان الريـف عـدة منـاطق، ولجـؤوا إلى الّتجمعـات الرئيسـية  
مـرورا بــ  8991-7891 اطفـض خـلال العقـد الـزمني ) المشـتتون (ون جزء من السـكان المبعثـر 
 .من النسبة السكانية العامة %2.91إلى  %3.92
 :وظائف المدينة  -9
مـن القريـة والمدينـة وظـائف خاصـة بهـا، والّتـي تضـمن نمّوهـا واسـتمراريتها، سـواء  لكّل      
 :منهاكانت داخلية أم خارجية، وتتنوع هذه الوظائف بصفة عامة ف
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حيـث تتواجـد بصـورة كـبيرة في العواصـم والمـدن الإقليميـة، : وظائف إداريـة وسياسـية  •
 . وتقّل في المدن الجهوية والصغيرة
تتجلـى في شـبكة الأنشـطة التجاريـة الـتي تسـتوعبها قـدرة المدينـة والـتي : وظائف تجارية •
لتفريـ  وهـذا تمارس في الأسـواق ومحـلات البيـع بالجملـة وبالتجزئـة، ومحطـات الشـحن وا 
 .ماله أثر فعال على الإقليم
رغـم أ ـا تشـكل مصـدرا للتلـوط والقلـق بأنواعـه، مـن منافسـة : الوظائف الصناعيةأما  •
لمنسـان وللعم ـران في الأرض، خاصـة عن ـدما تتركـز داخـل المدين ـة، فه ـي ت ـؤدي إلى 
خلق الصـناعة، ويصـعب إبعـاد هـذه الأخـيرة خاصـة الصـغيرة منـها عـن المـدن لأ ـا 
 .لتصقة بالسكانم
منـها والـتي تقـوم علـى المنشـآت وتـوفر الأطـر  التعليميـة كما توجد وظـائف أخـرى ك  •
 المؤهلة، 
 ومايرافقها من تجهيزات صحية وأطر طبية كعفأة،  الوظائف الصحيةوكذلك  •
الـتي تضـمن مقاومـة الإختنـاق العمـراني المتـأني مـن شـدة  الوظائف الترفيهيـة إضافة إلى  •






 خلاصة الفصل الثاني
في هـذا الفصـل المـــ  ـلتّم بعناصـر الوظيفيـة إلى بعـض التفصـيلات الـتي لقـد ر التعـرض     
تـ  ـه ّمــ ـ  ـنا في الّدراس ــة الـ ــ  ـمراد تحقيقه ــا، فق ــد ر الانط ــلاق م ــن نقط ــة مهم ــة في 
وأسـباب وأنـواع توّزعهـا علـى وظيفية المجـال وهـي الـّديموغرافيا كمحاولـة للّتعـّرض لكيفيـات 
 نظريـة صـف،حجم، يليـه  قـانون زيـف، متبوعـا ب : سطح الأرض، ص العبـور إلى نمـط  العلاقـات 
خلـة بعمـق االمتد الحاجـات الانسـانية كريسـتالير، ومـن ص التطـرق إلى التعريـف ب  المكان المركـزي 
وبالتـالي تحديـد أهـم  ات، الوضـع القـانوني في تنـامي التجمعـفي الحيـاة العمرانيـة ، ص إلى أييـة 

































 : الفصل الثالث مقدمة
لق ــد ر التط ــرق في ه ــذا الفص ــل إلى مجموع ــة م ــن المقارب ــات، والنم ــاذج، والمن ــاهج           
لبـاحثين في العـالم، وذلـك في سـبيل الـتحكم في المشـاكل المتعلقـة بالمجـال المسـتخدمة مـن قبـل ا 
بأبعـاده و طبيعتـه العمرانيـة والإقليميـة، ذلـك أن إسـتعمال هـذه الطـرق والنمـاذج المعتمـدة في 
العديد مـن الدراسـات وإسـقاطاتها علـى الأهـداف المرجـوة مـن هـذا البحـث يمكـن أن يسـمح 
ة بمجمـل الوسـائل الـتي تخـدم بـراهين علاقـات الفرضـية المطروقـة، بالتوسع المعرفي، ومنه الإحاط  ـ
 .وبالتالي استخدام بدائل هذه الوسائل الأكثر ملائمة
ومـن بـين المقاربـات التحليلي ـة المسـتعملة في مجـال العمـارة وال ـتعمير في العـالم، وال ـتي          
، والـتي قـدمت رقيـة جديـدة، دالـوعي  بالتعقي  ـظهرت في ثلاثينيات القرن الماضـي، والمتأتيـة مـن 
وطريقـة فريـدة في تشـكيل الأشـياء للتعريـف بهـا، وكـذلك بالمشـاكل المتعلقـة بهـا  ألا وهـي 
 ".المقاربة الّنسقية"
فيزيائيـة، (لقـد امتـد اعتمـاد هـذا المفهـوم مـن قبـل البـاحثين في شـن دروب العلـوم          
وهـذا مـا . قيتـه ومنهجيتـه وتفرديـة تخصصـه ، كـل وفـق ر )الخ... بيولوجية، انسانية واجتماعيـة 
بتشـكيل ووضـع " المقاربـة النسـقية "حذى برواد هـذا التيـار الفكـري، وبالتـالي كبـار  مؤسسـي 
منـاهج وآلّيـات لمعالجـة مختلـف الصـعوبات الـتي اعترضـتهم حينـذاك، في محاولـة منـهم لفهـم 
 . لية متاحةوإدراك مجمل المواضيع والإشكالات المعقدة، من خلال أدوات تحلي
لقد كانت المخـاطرة الفكريـة الكـبرى في  ايـة القـرن العشـرين، اكتشـافا مـذهلا للتعقيـد الـذي 
ويكمـن هـذا التعقيـد في تعقيـد الكـون ذاتـه، وتعقـد . يسود العالم، ومن خلالـه المعمـورة قاطبـة 
عنـه مـن ، وكـذلك تعقيـد المجتمعـات الانسـانية، ومـا ينجـر )الخ.. أجسام حية، هيئـات (مكوناته 
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أنسـقة مصـممة م ـن ط ـرق الأشـخاص في شـكل مؤسسـات قائم ـة ب ـذاتها وظ ـاهرة عالمي ـة 
وكلـها مثـار زيـادة تحفيـز الضـمير الانسـاني تجـاه ... المبادلات، تجارية كانـت أم ماليـة أم ثقافيـة 
 .التعقيد وتضخيم نتائجه
 
وإن ك ــان إدراك وم ــن المؤك ــد أن التعقي ــد ق ــد لازم الانس ــان في تط ــوره إلى الآن، ح ــن        
هـذا التعقي ـد لم ي ـتم إلا حـديثا، في سـياق سـعي الانسـان لطلـب العل ـم والمعرف ـة واسـتئثاره 
بالحكمـة، لخـا مّكـن البـاحثين في هـذا السـياق مـن السـعي للبحـث عـن تفسـيرات بسـيطة 
أمـا في العصـر الحـديث فقـد أّدى اكتشـاف ... ومنطقية، لاسيما مـن حيـث الإحاطـة الفلسـفية 
المـبني أساسـا علـى محاولـة تفكيـك التعقيـد وتحليـل مكوناتـه، إلى أحـداط  كـارتيزيالالمنـهج 











 المقاربة النسقية: أولا
 :     النســـــق  -2
 أخـذ المجمـوث،يرجـع مصـطلح النسـق إلى فعـل يونـاني قـدو يعـني : ماهيـة الّنسـق  -2-2
، وبشـكل متكـافئ )السـيرورات (مجمـل التفـاعلات الـتي تحـدط بـين السـياقات المختلفـة ويعني 
أي بمعـنى، أنـه لا يمكـن تـرجيح أن أحـد هـذه السـيرورات هـي سـبب والأخـرى هـي . ومتزن
لأن التفـاعلات فيمـا ب ـين هـذه . نتيجـة لهـا، ذلـك أن كلايـا سـبب ونتيجـة في آن واحـد 
، والمجمـوع يشـكل الكـل، حيـث أن هـذا الكـل يحمـل السيرورات تعتمد الواحدة علـى الأخـرى 
       .بعضه البعض
   
النسـق عل ـى أن ـه إمكاني ـة تركي ـب لعناصـر  )8691( V.L.yffnalatreBلق ـد عـرف      
ويقصـد بهـذا التفاعـل تلـك الظـاهرة المجسـدة لتكتـل بـين أفـراد، . في حالة تفاعل فيمـا بينـها 
 .يكون تصرف كل واحد منهم مؤثر في الآخر
 
فلقـد عـرف النسـق علـى أنـه عبـارة عـن مجمـوع ) 7791( B.resillaWأّمـا                 
وبالتـالي، فهـو مجمـوع مشـّكل مـن عـّدة .. في علاقة تعاكسية مـع المحـيط وفـق تفاعـل معـين 
أنسـقة صـغيرة في حالـة تفاعليـة متلاوـة، لخـا يـؤدي إلى أن يطـرأ علـى هـذا المجمـوع بعـض 
 ).دائم نسبيا(مستمر في الزمن  التغبرات العميقة، لكنه
ف ـين التنظ ـيم يع ـد مفهوم ـا غائب ـا ع ـن معظ ـم )  7791( nirroM.ragdEوحس ـب        
يتـأرجح بـين فكـرة المجمـوع وفكـرة مـا بـين  –لحـد الآن  –تعـاريف النسـق، وهـو لايـزال 
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، التنظـيم(بينمـا هـو في الأصـل مـرتبط بـالفكرتين معـا، ذلـك أن المفـاهيم الثلاثـة . العلاقـات
 .مضامينها غير قابلة للتفريق فيما بينها) ومابين العلاقات والمجموع
 
وبناًء على ما تقّدم،  يمكـن القـول أن النسـق هـو وحـدة شـاملة منظمـة مـن بـين العناصـر        
لا يعـود إلى  "العناصـر "علـى أن مصـطلح . والأفعـال والأشـخاص والعلاقـات المتأتيـة فيمـا بينـها 
 .والجوهرية، لكنه متعلق بكل ما ينتمي إليهفكرة الوحدة البسيطة 
النس ــق عل ــى أن ــه مجموع ــة عناص ــر   )2991(  W.J.erreipaLل ــذلك، فلق ــد ع ــّرف     
مترابطة فيما بينها بمجموعة من العلاقـات الـتي تشـكل كـلا متلاوـا، عكـم أ ـا مفهـوم مكـون 
حم، ويكتنفـه من سـيرورة مرتبطـة ببعضـها الـبعض عـبر مجموعـة مـن العلاقـات، بشـكل مـتلا 
 .نوع من المرونة تجعله قادرا إلى الوصول إلى درجة معينة من الاستقلالية
سلسـلة الحركـات والسـلوكات أو الأفع ـال المكمل ـة بعام ـل ) السـيرورة(دّس ـد الّس ـياق         
 .يسمى لخثل هذا السياق) فردي أو ياعي(معين 
 
ء، ولتأكيـد ذلـك يمكـن القـول يمثـل النسـق أكثـر مـن مجمـوع أجـزا : مكونات النسق  -1-2
 :أن هناك فرق بين الوصف والتحليل، لاسيما في العلوم الإجتماعية، على النحو التالي
يمث ــل الوص ــف أولى درج ــات العل ــم والمعرف ــة، وينع ــت الأش ــياء بمكوناته ــا : الوص ــف - أ
 : ومن أمثلة ذلك مايلي. وتعليلاتها
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ي إلى التناس ـل وإع ـادة تتك ـون الأس ـرة م ـن الأب والأم والأطف ـال، لخ ـا ي ـؤد  -2أ
وهذا الفعـل أو السـلوك دسـد جـزءا مـن قطـاع النشـاط الاجتمـاعي ... إنتاج البشر
 .الذي ينعش الديموغرافيا، وبالتالي يزيد من تعداد السكان
تحت ـوي الجامع ـة عل ـى مجموع ـة م ـن الكلي ـات والمعاه ـد ضـمن اختصاصـات  -1أ
 .بادل المعارف والعلومبما يسمح بتشكيل جزءا من إنتاج ونقل وت.. مختلفة 
عندما تضـطلع جريـدة مـا بتوصـيل المعلومـات والأخبـار إلى قّرائهـا، ألا يشـكل  -2أ
 .هذا جزءا من وسائل الإعلام والإتصال
ترامـي مدينـة معينـة بأحيائهـا وشـوارعها وأزقتـها علـى المجـال، بمايشـمله مـن  -4أ
 .سكان وتنقلاتهم، ألا يشكل جزءا من مواضيع الجغرافيا
يأخـذ التحليـل مسـارا آخـر بمـا يتضـمنه مـن جوانـب  :تحليل أو  ليـل الأنظمـة ال - ب
ذلـك أن البحـث في هـذا السـياق دـب أن يمـس البعـد .. خفيـة أو غـير ظـاهرة 
التجريـدي، أي مـاهو غـامض ومبـهم، أي كـل السـيرورات ومـا ينبثـق عنـها مـن 
المجـرد، بمـا علاقات، من أجل إبـراز وفهـم النشـاط التحـاوري، غـير أبهـين بالوصـف 
 .يحتم العبور إلى الدرجة الثانية من المعرفة
 : ومن أمثلة ذلك مايلي
حسـب مث ـال الأس ـرة السـابق، ف ـين ال ـروابط والصـلات الاجتماعي ـة ب ـين  -2ب
كمـا أن . الأجناس وبـين الأجيـال جـد مهمـة للمحافظـة علـى كيـان هـذه الأسـرة 
تسـكن الأسـرة في مكـان  ..معالجة وصحة أفرادها تعقـد فيمـا بينـهم روابـط عديـدة 
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ما و تهيئ المجال بطريقة منزليـة، لـديها علاقـات جـوار مـع أسـر أخـرى، لـديها أيضـا 
الميزانيـة . الأسـرة هـي مسـتهلكة للخـيرات والخـدمات. مسـارات حركـة في المدينـة
يـتم . الأسـرية تسـير بطريقـة تسـتطيع إحـداط إتفاقـات أو إختلافـات بـين أفرادهـا
أفـراد العائلـة يتواصـلون فيمـا بينـهم بمعلومـات . يمـا بينـهم تبادل خيرات و خدمات ف
الأس ـرة ل ـديها مجموع ـة م ـن . معين ـة و يمتنع ـون ع ـن أخ ـرى، يتن ـاقلون معارفي ـا 
ال ــذكريات القّيم ــة والمش ــهورة، عن ــدها إحتفالاته ــا ومس ــّراتها، أحزا  ــا و كروبه ــا، 
قـوانين تخـص  الأسـرة لـديها أيضـا . دليلها الأخلاقـي، معتقـداتها ورموزهـا المشـتركة 
بـين الآبـاء والأبنـاء، بـين ) تتـدرج حسـب القـدرة (الحياة العائلية  وعلاقات تفويضـية 
 ...الجامعة، المدينة، الجريدة، إلخ ... الزوجين، وبين الإخوة والأخوات
سـالفة الـذكر  –، وحسـب أمثلـة الجامعـة والمدينـة والجريـدة وكـذلك الحـال -1ب
جموعـة مـن التحاليـل العلائقيـة لخاثلـة لتلـك بم فـين تفـاعلات مكوناتهـا تـرتبط  –
مـن أجـل تشـكيل نسـب بـين مختلـف عناصـر النسـق، فالمطروحة في مثال الأسـرة، 
 : على -على الأقل  -يتوفر هذا التشكيل دب أن 
 . يعيشون من جيل إلى جيل، يتناسلون ويتجددون )مجتمع سكاني( سكان -أ
كمـا -ج .هـذا الكـون  ضـمن  مرافقـون لأصـناف أخـرى حيـة هؤلاء السـكان و-ب
أ  ـم يعيش ـون في مك ـان مح ـدد ومعل ـوم، ويس ـكنون في مج ـال يهيئون ـه بأنفس ــهم 
 .ولصالحهم




كمـا أ ـم يتواصـلون معلوماتيـا ومعارفيـا ويتوافقـون عرفيـا ودينيـا، مـن خـلال -ه
الإعتقـادات، الـتي تشـكل مـوطن الخيـال الإجتمـاعي والقـيم و  الرمـوز  ونشـر تحضير
 .السكاني والذاكرة الجماعية لهذا المجتمع
كم ـا أن الق ـوانين الإجتماعي ـة والعلاق ـات السـلطوية، وم ـا ينجـر عن ـها م ـن صـلات  -
علائقية، التي تحكم هـذا المجتمـع السـكاني، مهمـا كانـت طبيعتـه، تسـتطيع أن تتشـعب أكثـر 
ا يؤكد أن المجموع النسقي هـو أكثـر مـن مجموعـة أجـزاء وأن أي تغـيير يطـرأ علـى نقطـة بم
 . معينة، يسبب إنعكاسات وتكون له آثار على المجموع
يتميـز النسـق بمجموعـة مـن الخصـائص، يمكـن سـردها علـى النحـو  :خصائص النسـق   -2-2
 :التالي
، المقاربــة K.sikaksalaV )5791(حســب  :إنفتاحيــة و إنغلاقيــة النســق   -2-2-2
النسـقية دـب أولا أن تع ـّرف النسـق المركـزي وتحـدد غايت ـه، لخ ـا يسـمح بتعري ـف هيكل ـه 
دـب بالتتـابع الأخـذ في الحسـبان تـدرج . والحساب الختامي لعلاقـات الـدخول والخـروج للنسـق 
-suos*الأنسقة التي ينتمي إليهـا النسـق المـدروس، والـذي يتشـكل هـو الآخـر مـن عـدد مـن 
 .مندمجة فيه، ُيفهم ، في سلسلة من الأنسقة العالية التي تسمى بالمحيط* semètsys
يكـون النسـق في هـذا المحـيط ، أحيانـا مفتوحـا، وأحيانـا أخـرى مغلقـا، علـى النحـو  - أ
. يكون النسـق مفتوحـا عنـدما يـؤثر علـى الأنسـقة الأخـرى و يتـأثر بأفعالهـا عليـه :  التالي
لمـادة، الطاقـة، المعلومـة، الـتي ُتطلـق ، تحـث، تنبـه، فعل المحـيط ُيكـون مـدخلا إلى نسـق ا 
وُتقوي سيروراتها الداخليـة و تمـون مواردهـا الـتي تنفعهـا، أو علـى العكـس، ُتشـوش تنظـيم 
. وله ــا ع ــدة مرادف ــات  irdnaLمثلم ــا سماه ــا " م ــتغيرات ال ــدخول "ه ــذه . النس ــق
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 عـ ــالم الاجتمـ ــاع الفرنسـ ــي  وسماهـ ــا" تـ ــدفق الـ ــدخول" سماهـ ــا  resillaW
المـ ــدخلات، وهـ ــو مـ ــا يـ ــرادف المصـ ــطلح   tnartnI : engiom.el.eppilihP
 .tupnIالاأليزي 
نسق مفتوح يخرج  و محيطـه، بالمـادة والطاقـة، والمعلومـة، وهـذه الـثلاط، تـؤثر علـى أنسـقة 
، " مـتغيرات الخـروج"أخـرى تجلـب لهـاالمواد والعراقيـل، التحريضـات، الإضـطرابات، هـي 
ومعناه ــا المخرج ــات، وه ــو م ــا ي ــرادف المص ــطلح  tnartxEأو ت ــدفق الخ ــروج، أو 
 tuptuO.الإأليزي 
وقد يكون النسق مغلقا بمعـنى أنـه لا يتـرك مجـالا للـدخول إليـه كـل مـا يأتيـه مـن  - ب
 .محيطه فهو إذن  يؤثر انتقائيا على فعل باقي الأنسقة
. مهما يكن نسق مفتـوح كليـا ونسـق مغلـق مطلقـا، ليسـا سـوى مفـاهيم محـدودة  - ج
لنسـق لا يكـون آداة جيـدة للتحليـل والمعرفـة إلا عنـدما ُيعتقـد أنـه مفتـوح مفهوم ا
 .ومغلق في نفس الوقت
 :حركية و تسلسل النسق  -1-2-2
يكون النسق ثابتـا إلى حـد مـا، إذا حـافى علـى خصائصـه رغـم الـتغيرات الداخليـة الـتي       
ثب ـات بالت ـدعيم أو ويت ـرجم غي ـاب ال. يس ـتطيع أن يتلقاه ـا، ورغ ـم التف ـاعلات م ـع المح ـيط 
تطـور النسـق يسـتطيع أن يكـون مرتبطـا  بـالتغيرات الداخليـة الـتي تسـتطيع تعـيين . بالتفكك
التأثير في مكوناتهـا، وكـذلك الـتغيرات في العلاقـات الـتي توحـد مختلـف أجـزاء النسـق والمحـيط 
 .مر فيهيقال عن النسق أنه حركي  في الإتجاه الذي يعيش و يكبر ويتطور، أو يض). البنية(
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أو . إ ـا متسلسـلة في الإتجـاه . تـدمج مـتغير الـزمن . الوضعية المقدمـة ليسـت إلا لحظـة تطـور 
بواسطة التصنيف، تقع في مستوى يعتـبر كنسـق يحتـوي علـى مـا أنسـقة أصـغر، وكـذلك مـا 
 .تحت أنسقة مسجلة تحت غطاء أنسقة عملاقة أخرى جد واسعة
 :ت الأساسية لتحليل النسقبعض المسلما : مسلمات  ليل النسق -2-2-2
الشيئ المـدروس معقـد، يتعـذر إنقاصـه إلى عناصـر بسـيطة، نسـتطيع تعـيين الأنسـقة / 1
 .التي تقطعه والتي تعد ما تحت أنسقة والتي ليست من الضروري أن تكون أقل تعقيدا
 .هو مجموع من السيرورات في حالة تفاعل فيما بينها: النسق حركي/ 2
فـاعلات بـين السـيرورات ليسـت ثمـار الصـدفة، إ ـا لا تحـدد بـأمر الت: النسق مـنظم / 3
 .تنظيم النسق .مستقر 
فيمـا يتعلـق بـأن لـه درجـة مـن الاسـتقلالية، مـا   النسق لا ُيفهم إلا بمن خلال محيطـه /4
 .يدل على أنه منفتح في نفس الوقت على هذا المحيط، و متعلق نسبيا
م الـذاتي تشـترط الـذاكرة، بمعـنى سـيرورة تجميـع و درجة الاسـتقلالية الموافقـة لمنتظـا / 5
 .توفر معلومات  داخلية تدخل مسبقا في النسق
 .على حسب الإشكالية المصاغة. نفس الشيئ يمكن تحليله بعدة طرق/ 6
 :عرفان ومعرفة: النسقية -1
لكـي نضـبط التعقيـد،  تـذكرنا النسـقية بالعديـد مـن المفـاهيم الخاصـة الـتي           
 : عها على النحو الآتينستطيع ي
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مفـاهيم أساسـية  ذوات طـابع عـام، تتمفصـل فيمـا بينـها، وتسـتطيع إعطـاء  41 -
 .مكان مسبقا لتقدو بسيط







 المفاهيم الأربع القاعدية للنسقية  90رقم : شكل
  3002 ,la te ueidannoD draréG :المصدر
 
مثلما ر الإظهـار سـابقا، فـين الـوعي بالتعقيـد هـو سـبب النشـوء البطيـئ  :التعقيد  -2-1
 .العقلانية التحليلية كانت تبدو كافية لضبط العالم والعلم. للنسقية، دون تعقيد
متوضـع بـيدراك ) لا يمكـن التنبـؤ بـه، غـير محقـق (هذا المفهوم يعود إلى كـل صـعوبات الفهـم 
 ).نافذة أم لا(معقد، والذي يترجم للملاحى بغياب المعلومة  وفهم واقع
  :أربع مفاهيم قاعدية للنسقية
 
 







تـأتي : اشـتقاقيا . هـذا المفهـوم يشـكل القاعـدة الـتي تتربـع عليهـا النسـقية : النسق  -1-1
ع ـدة ". مجم ـوع مل ـتحم"وال ـذي ي ـدل عل ـى  ametsuSالكلم ـة م ـن مصـدر يون ـاني، 
 :تعريفات أعطيت له وأدها هنا
النس ــق ه ــو مجموع ــة عناص ــر في : ()0880( enruoseLقدم ــه " الواس ــع"التعري ــف 
 ).حالة تفاعل ديناميكي
النس ـق ه ـو مجموع ـة عناص ـر  ):1980(  yansor.ed.leoJ قدم ـه" الض ـيق"التعري ـف 
 الغـرض أو هـذا التعريـف يركـز علـى ). في حالة تفاعل دينـاميكي، منظمـة بدلالـة هـدف 
 .الهدف المرجو من هذا النسق
تصـنيفات الأنسـقة الـتي ر اقتراحهـا مـن قب ـل هن ـاك أيضـا العديـد مـن نوعيـات و 
 :الباحثين
 .الأنسقة المغلقة على المحيط/الأنسقة المفتوحة*  
 .الاجتماعية/الصناعية/الأنسقة الطبيعية*  
 .أنسقة الشبكات/ الأنسقة المنظمة تجانسيا*  
بـانج  مؤّسـس علـى الأمـر الإفتراضـي لظهـور .صـنف مهـم يخـص الأمريكـي م-
الرسـم البيـاني يقـرأ مـن أسـفل إلى أعلـى، إنطلاقـا مـن . ة خلال الـزمن مختلف الأنسق
 CHSأنس ــقة حي ــة، هن ــاك نش ــوء تنظ ــيم ذاتي إي ــداعي من ــها الأنس ــقة المؤهل ــة 













 .الباحثمن إعداد   :المصدر
 
الشـمولية ااصـية الأنسـقة المعقـدة التركيـب، والـتي عـادة مـا يرتبط مفهـوم : الشمولية  -2-1
، وحسـب هـذا وانطلاقـا مـن ذلـك "الكل هو أكثـر مـن مجمـوع أجـزاء : "تترجم بالحكمة القائلة
تعـبر هـذه الشـمولية في نفـس الوقـت . فيمكن معرفـة الأنسـقة فعليـا دون إعتبارهـا في مجموعهـا 
لكـن رغـم غـنى هـذا المفهـوم إلا أنـه عـادة مـا . عن استقلالية عناصر النسق و تلاحـم المجمـوع 
تحـت اسـم المقاربـة الشـاملة، المفهـوم يحـدد ) الكـل مـن الكـل (يترجم سطحيا بالصـيغة المبهمـة 
 .كذلك طريق الدخول في المنهج النسق
 -ولكـن لـيس تسلسـليا  -يعني بأنـه يناسـب اقترابـه مـن كـل طبـوع الإشـكال تـدرديا  هذا
عامـة  للتعمـق في التفاصـيل مـع العديـد مـن التكـرارات والعـودة إلى الإنطـلاق بنظـرة  وليـة 
















يمثل هـذا المفهـوم، أحـد أغـنى مفـاهيم النسـقية، يكمـل الشـمولية لأنـه يهـتم  :التفاعل -4-1
.  مـثنى بالتعقيد على مسـتوى العناصـر لكـل علاقـة تـربط بـين مكونـات النسـق مـأخوذة مـثنى 
قـوى، العلاقـة بـين المكونـات تتـرجم  تفاعـل مبدئيا مصطنعة ميكانيكيـا حيـث يقـل التفاعـل إلى 
الأكثـر عـادة و اعتياديـة في الأنسـقة المعقـدة بالنسـبة للتـأثير أو التبـادل المـأخوذ علـى تـدفقات 
العلاقـة  كـثير بمثلمـا يـبرهن المفهـوم الارتـدادي مفهـوم التفاعـل يتجـاوز . المادة، الطاقة، المعلومة
 .السببية البسيطة التي تهيمن على العلم الكلاسيكي
إن معرفة طبيعة وشكل التفاعل هـو أكثـر أييـة بالنسـبة للنسـقي مـن معرفـة طبيعـة كـل مكـون 
 .للنسق
مـيلاد النسـقية  ، سـبق)السـيبرناتيكا(هـذا المفهـوم، معاصـر لعلـم الضـبط  :المعلومـة  -5-1
المعلومـة بانتصـار في التبـادلات بـين وفي قلـب الأنسـقة، تـدخل . لكـن موجـود حاليـا ضـمنيا
يميـز النسـقي بـين المعلومـة الـدائرة . بالتوازي مع تـدفقين آخـرين أساسـيين مـن المـادة والطاقـة 
، وكمثـال )المدرجـة في ذاكـرة الّنسـق (والمعلومـة المهيكلـة ) للمعالجة كتدفق بسـيط قابـل للتلـف (
 .خلية حية من كروموزوم NDA: ذرات الـ: على ذلك
في إطـار ): مـن خلالهـا نسـتطيع ربـط مفـاهيم المشـروع بالهـدف ( :المقصد والغايـة  -6-1
ك ـل نس ـق يتب ـع ه ـدفا أو : 5791 yansor.ed.leoJل ــ  ) المقي ـد(التعري ـف الحصـري 
بالنسـبة للأنسـقة البشـرية أو المصـممة مـن طـرف الانسـان، يـتم الحـديث فيهـا . غاية خاصة
 .أيضا عن المشروع
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، للنمذجـة، "شـيئ "بـالنظر إلى : لاحظـة لـديها نتيجـة علـى حسـب دراسـة النسـق هذه الم
كيـف "قبـل طلـب " لمـاذا نفعـل "من المنصـوح بـه بقـوة للمنمـذج أن يطـرح السـؤال 
 ".يعمل 
 :noitcaortér aLالارتداد  -7-1
 .في نسق أو ما تحت نسق هناك متغيرات الدخول و كذلك متغيرات الخروج
إذن تسمي . تأثير محيط النسق، وأما المخرجات تكون نتاج لنشاطه الداخليتكون المدخلات تحت 
،كل ميكانيزم يسمح بيعادة  )kcaB-deeF( حلقة إرتداد، أو ما يصطلح عليه بالتغذية الخلفية
  .البعث والإرسال إلى مدخل النسق على شكل معطيات، ومعلومات مباشرة خاضعة للمخرج
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إع ـادة . وال ـتي عليه ـا تتركـز ديناميكي ـة التغ ـيير : )أو المتفجـرة(الحلق ـات الإيجابي ـة  -2-7-1
و توسـيع التحـول الـذي هـو في طـور الحقـن علـى مـدخل نتـائج المخـرج تسـاهم في تسـهيل 
) متباعـد (و نتحصـل علـى سـلوك متشـعب ) فعـل كـرة الـثلج (تكون الأفعـال تراكميـة . حدوثه
سـواء بالتمـدد غـير المعـرف أو التفجـر، سـواء بـالتوقف ) بمعـنى يتشـكل (الذي يأخـذ شـكل، 
 .الكلي للنشاط
 الارت ـداد. وازن والثب ـاتوال ـتي عليه ـا يترك ـز الت ـ): أو المثبت ـة: (الحلق ـات السـلبية -1-7-1
لخـا يفتـرض حيـازة تثبيـت مسـبق للمسـتوى (يؤثر بالتقابل من الإبعـاد إلى تـوازن تغـير المخـرج 
إذا ت ـبين أن .القيم ـة المودع ـة : المطل ـوب له ـذا الت ـوازن، وال ـذي نس ـميه في الت ـنظير التنظيم ـي 
الإرتجاع مؤثر، هناك اسـتقرار في النسـق والـتي تظهـر أنـه منتـهي، بمعـنى أنـه لخـدود  ـو تحقيـق 
 .هدف
 emsinogatnA-ogA :المناقضـــــة  -8-1
س ـقة الإجتماعي ـة، نس ـتطيع بع ـض الحلق ـات، ال ـتي أ ـدها في الأنس ـقة الحي ـة والأن              
سـلبية، وهـذا مـن دون قـدرتنا علـى التنبـؤ بـزمن هـذا التغـيير أيضا أ ا إدابية أكثر مـن  البرهنة 
ضـبط الظـواهر خصوصـا صـعبة التصـميم  هاتـه الحلقـات تسـمح ب . نسـميها بــالمناقضة . القطخ
اسـتطبابات متناقضـة حيـث أن العـلاج يكمـن : وكـذلك . وضـد حدسـي  حسب المنطق المعتـاد 
. ج مـن التـوازن المرضـي الأوليفي وصـف دواء لهرمـون موجـود بالفـائض، لخـا يسـمح بـالخرو
مـدراء الأعمـال ورجـال   وبهـذه الاسـتراتيجيات الإجتماعيـة، المعروفـة جيـدا مـن قبـل بعـض
حـن الأبـوين . شـيئ ومضـاده  ا حدسـيا، والـتي تشـتمل علـى تركيـب السياسة الـذين يطبقو   ـ
فـس الوقـت يعلمان أنه من أجل أن يحرز أبنـاقهم تقـدما أو رقيـا مـا، وجـب علـيهم لخارسـة في ن 
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لا يتماشـى في القيـاس حيـث أن  الطريـق الوسـط . لمكافـأة والجـائزة التأنيب والتـوبيخ، وكـذلك ا 
الطفـل يحتـاج أن يكـون نشـطا كـي يـتعلم، بمعـنى أن يكـون معنفـا إن لم يـنجح و مجـازى في 
الحالة العكسية وإن استخدم الوالـدان أسـلوب التـوبيخ فقـط أو المكافـأة فقـط، لـن يكـون هنـاك 
 .ية أو تنشيط لهذا الطفلتقو
إنسـاني، هـذا الأخـير يـتم علـى أسـاس -مـن خـلال الإتصـال مـا بـين  المناقضة تظهر لنا دائما
 .قيادي وإرشادي لجميع الأنسقة الإجتماعية
   erialucriC étilasuac aL:  السببية الدائرية  -9-1
ب ــيروت فه ــي دار الأداب  9112حس ــب ق ــاموس المن ــهل لس ــهيل إدري ــس : س ــببية(         
كـل مـا يظهـر للوجـود فلوجـوده علـة، علـة : علاقة قائمة بـين العلـة والمعلـول، مبـدأ العليـة 
 .العلة الموجودة إذا أوجدت بمعلولها توخت غاية، وإلا لما خرجت عن سكو ا: غائية
و س ـبب    )teffe’l(ب ـين فع ـل   الارت ـدادات دع ـل م ـن الص ـعب أن نمي ـز إن وج ـود        
الفعـل كـان : إنـه التنـاقض المشـهور بـين الدجاجـة والبيضـة . في قلب النسـق ظاهرة  )esuac(
 .! ذا تأثير رجعي على السبب الذي أصبح فعلا وإنه من المستحيل القول من وجد أّولا
إته يتعلق أيضا بسؤال مزيف و بشكل لـيس لـه معـنى، لهـذا لا دـب علينـا فـتح أو قطـع حلقـة 
الحلقـة دـب أن تكـون . يشـكل الخطـأ الكـبير و غـير المغتفـر  إرتجاعية في المقاربة النسـقية، هـذا 
بالنتيجـة، حلقـة إرتجـاع . الحلقـات  ها الديناميكيـة بالامتنـاع عـن فـك دائما مدروسة في  وليت  ـ
 .دب أن تؤخذ في  وليتها مع الإحتراس جيدا من الانفتاح
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سـقة المعقـدة نتحدط إذن عـن السـببية الدائريـة، واحـدة مـن النتـائج هـي جعـل سـلوك الأن 
الـتي تأخـذ طـار  و غـير متوقـع، تسـهيل ظهـور بعـض ردود الأفعـال، الإجابـات العفويـة 
 .شكل الأفعال المنحرفة 
 noitalugér aL): التنظيم: (الضبط  -12-1
، و اصوصـية أكثـر إليـه هـو تحديـدا، إلى )الكينونـة(وظيفـة نسـق تعـود إلى الوجـود 
ة، وأخـرى إدابيـة، و بعضـها أيضـا تناقضـية لخفصـلة عديد الحلقـات الارتجاعيـة، بعضـها سـلبي 
أفعالهـا لكـي تحـافى في نفـس الوقـت  سب منطـق شـبكي، هـذه الحلقـات تـنظم فيما بينها ح
 . تكمن سيرورة الضبط) وهنا(على استقرار النسق و تكييفه مع تطورات محيطه، وفي هذا 
 : الهيكــل و مستويــات الإعـــداد  -22-1
كـل شـبكة  العلاقـات بـين مركبـات النسـق وعلـى وجـه الخصـوص شـبكة يصـف الهي       
مسـتويات عديـدة  هـذا الهيكـل عمومـا يتسلسـل حسـب . عـداده إ ـا تجسـد إ . سلاسل الضبط
 .خطة التوظيف في حالة المؤسسة: من الإعداد، مثل
مستويات الإعـداد لهـا ميـزة السـماح بترتيـب المعطيـات لمشـكل معقـد، لخـا يسـهل كـثيرا 
غمـوض المسـتويات أو التخـوف مـن المشـكل إلى حـد غـير ملائـم، هـي أخطـاء  .الفحـص
 .كلاسيكية تعيق الفهم
 étéirav aL:  التنـوث  -12-1
. الـتي يسـتطيع أن يأخـذها النسـق ) المظـاهر والأشـكال (هي معطاة بعـدد مـن الهيئـات          
لرياض ــيات روس مب ــدأ الحقيق ــة المطلوب ــة، إس ــتنادا إلى البيول ــوجي والباح ــث في عل ــوم ا 
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إلا إن كانـت  2لا يسـتطيع ضـمان ضـبط نسـق س 1أشـخ، ال ـّذي يقـول أن نسـق س
 .2حقيقته أكبر أو على الأقل تساوي حقيقة س
 :ـلاقالانغـ/الانفتـاح  -22-1
مـع الخـارج نقـول عنـه منفـتح ) تـدفقات مـن المـادة، الطاقـة، المعلومـة (النسق الذي يتبـادل 
علـى عكـس نسـق مغلـق لا . لـى إعـداده، يـرى أن يعقـدها يسـتطيع أن يحـافى ع . على محيطه
مقيـاس في الـديناميكا الحراريـة (يتبادل شيئ مـع محيطـه، تطابقـا مـع مبـدأ القصـور الحـراري 
، إذن لا يسـتطيع إلا أن يـتحطم )eiportne enu. لمعرفـة مقـدار تـدهور الطاقـة في نظـام مـا
 ).موت قصوري(
 :العلبة البيضاء/العلبة السوداء  -42-1
 : تتعلق بتقنية ملاحظة والتي تشتمل على الإعتبار إنتقائيا             
رقيـة بالعلبـة السـوداء أو الكثيفـة (إّمـا الشـكل الخـارجي وحـده مـع تجاهـل تركيـب النسـق 
وإّمـا . لكـي لا نأخـذ في الاعتبـار إلا مداخلـها ومخارجهـا، وتـأثيرات فعلـها علـى المحـيط ) المعتمة
رقيـة . (ع إعـادة النظـر في مجمـوع العناصـر الـتي هـي في تفاعـل مشـترك الشكل الداخلي فقط م  ـ
 .لكي نضع وظيفة النسق في وضوح) بالعلبة البيضاء أو الشفافة
 einorhcaid te einorhcnyS : الألسنة التزامنية والألسنة التعاقبية  -52-1
لـتي تلاحـى في نسـق، هـي ا) حركـات تنـتج في نفـس اللحظـة(السـلوكات التزامنيـة          
إنـه مـن الصـعب جـدا ضـبط ديناميكيـة ). في غيـاب تطـور الهيكـل(خـلال منبسـط هيكلـي 
و " الإمكانيـة"التطـور أو لسـان التـزامن، لأ ـا ليسـت فقـط تاريخيـة لكـن تسـلك أيضـا بعـد 
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هنـاك طريقـة جيـدة تتعلـق أولا بفحـص الشـكل التعـاقخ و . evitcepsorpالتأمـل المسـتقبلي 
 .تزامنية المتعاقبةبتسجيل الأطوار ال
 .طريقة ومنهج: النسقية -2
. النس ــقية ليس ــت فق ــط معرف ــة، لكن ــها أيض ــا لخارس ــة، طريق ــة لل ــدخول في التعقي ــد        
 .من الأدوات المستخدمة. البيداغوجيا دب أن تكون مجددة أكثر في منهجها العام
 :  المنهــج العــام  -2-2
ظـة النسـق مـن قبـل مختلـف الملاحظـين وتحـت عـدة ملاح: المنهج عـبر مراحـل  يسري         
في الحسـبان الإرشـادات  تحليـل التفـاعلات وسلاسـل الضـبط، النمذجـة مـع الأخـذ : أشـكال
أي منـهج دـب . تجربـة لتحصـيل موافقـة . لنسق صـورية و مطابقـة مـع الواقـع من تطور ا المتأتية 
فكـار منشـأة مسـبقا حـذرا في أن لا يـذهب بأ.  أن يكـون في نفـس الوقـت حـذرا و طموحـا
وطموحـا فيمـا يبحـث عـن أحسـن . لكن بأفعـال تلاحـى والـتي دـب أن نأخـذها في الحسـبان 
الاسـتنتاج السـريع، لكـن يهـدف إلى فهـم ببالتقريـب، ولا  لا يقتنـع  إدراك لخكـن للوضـعيات،
 .و إغناء المعرفة
  :الأدوات -1-2
 ات اللغـة الغرافيكيـة قـول بعـض كلم  ـسوف نقـدم ثـلاط أدوات قاعديـة، قبـل أن ن      
 :والتي تمثل اللغة الطبيعية للنسق
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مكي ـف بش ـكل ملح ـوظ عل ـى مرحل ـة التقص ـي للنس ـق  :التثلي ـث النس ـقي -2-1-2
المعقـد، التثليـث يـذهب إلى ملاحظـة الشـيء الـذي ينـدرج ضـمن ثلاثـة أشـكال مختلفـة 
 .لكنها تكميلية، كل واحد فيهم يرتبط بنقطة رأي خاصة للملاحى
نبحـث عفويـا عـن . النسـق  ية مـع مقصـد أو لمقاصـد وهـو ذو حساس  ـ  :لوظيفيالشكل ا-أ 
 .بما ينفعه  محيطه  ماذا يفعل النسق في : إجابة للأسئلة
. يه ـدف إلى وص ـف هيك ـل النس ـق، و ترتي ـب مختل ـف مكونات ـه  :الش ـكل الهيكل ـي-ب
لـى التنويـه يكـون أكثـر ع : سوف أد هنا المنهج التحليلي مـع وجـود فـارق دقيـق في الـوزن 
العلاقات بين المكونات أكثر مـن المكونـات أكثـر مـن المكونـات في حـد ذاتهـا، علـى الهيكـل 
 .أكثر من العنصر
 :الشكل التاريخي -ج
مـرتبط بالطبيعـة التطوريـة للنسـق، لخنـوح مـن ) أو الـديناميكي* الـوراثي*أو التكـويني(         
النسـق يسـمح جيـدا عـادة بفهـم وحـده، تـاريخ . ذاكرة و مشروع، قادر علـى التنظـيم الـذاتي 
وإدراك بعض أشـكال وظيفتـه، بالنسـبة للأنسـقة الإجتماعيـة، وبـه أيضـا يكـون مـن المناسـب 
 .لبدأ الملاحظة
وأكثـر تحديـد، فيننـا . طبيعيـا، التثليـث النسـقي يتطـور بتركيـب ثـلاط طـرق دخـول       
بـأن نـربح، بتعمـق  ننتقل من شكل لآخر خلال سـيرورة حلزونيـة الـتي تسـمح، في كـل عبـور، 
وفهـ ــم، لكـ ــن مـ ــن دون أن نقـ ــدر أبـ ــدا علـ ــى الجـــــ ـــزم بأننـ ــا 
 . استنفــــــــذنا هذا الفـــــــهم
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 )التفصيل النسقي: (التقسيم الّنسقي  -1-1-2
في اخ ـتلاف التقس ـيم التحليل ـي،   ـن لا نبحـث ع ـن الن ـزول إلى مس ـتوى المكون ـات           
...) نمـاذج، أعضـاء، ماتحـت مجموعـات، (ن مـا تحـت أنسـقة العنصرية لكن على التعريـف و تبيـا 
مـا تحـت : ح حـدود هـذه الـ  ـهنـا يفتـرض التعريـف بوضـو . التي تلعب دور في وظيفـة النسـق 
لكـي يظهـر بالتتـابع العلاقـات الـتي تحفظهـا فيمـا بينـها، كـذلك مقصـدها و غرضـها أنسـقة 
يضـا علـى النسـق عـد سـوف نلاحـى أن هـذا المشـكل الحـدودي يطـرح أ . بالنسبة للمجمـوع 
 .كيف يتم تعريفه بالنسبة لمحيطه، أي تقسيم : ذاته
في حـين أنـه مـن . سؤال التقسيم يرافقه دائما بعـض الاعتبـاط ولا يسـتطيع تلقـي إجابـة متواطئـة 
أجـل إأـاز التقسـيم بالطريقـة المثلـى الممكنـة، نسـتطيع التركيـز علـى بعـض المعـايير المقترحـة 
 :عد ذاتها ، المأخذين الأوليين لتثليثخارجيا من قبل النسقية 
 ماهي وظيفة النموذج بالنسبة للمجموع : معيار المقصد-
 مكونات النموذج ، هل تنشر تاريخ نقي : معيار تاريخي-
 بالنسبة لتدرج مستويات الإعداد، أين يقع النموذج المدروس : معيار مستوى الإعداد-
. راري وتتواجـد علـى مسـتويات عـدة مـن الإعـداد بعض الهياكـل لهـا طـابع تك  ـ: معيار الهيكل-
  .نتحدط في هذه الحالة عن الهياكل المعفّصلة أو النـــــاتئة
الـتي سـوف نضـعها تحـت   الخلايـا  لكي  لل هذه الهياكـل، يكفـي إذن الاهتمـام بيحـدى هـذه 
 .أو فعل مكبر ،)زوم(تكبير : تضخيم معروف، ومتداول تحت اسم
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المنـهج يسـلم . اسـتعمال واسـع، بدِيـ د ُأنَّـُه يقتضـي أن يبقـى واعيـا عـدوده  هذا الفعل التكبيري له
بـالوجود، في النسـق، باطنابـات أو انسـجامات مرتبطـة بالكـل عـبر علاقـة ) فعلي ـا(في الواقـع 
 .وليس من المؤكد أن تتوفر دائما هذه الشروط و تتحقق في كل مكان. دائرية
 eigolana’L :التشبيه: التماثل -2-1-2
عرف عـن طربـق الفلاسـفة القـدامى وعلمـاء اللاهـوت القروسـطيون، هـذا النـوع مـن           
فلسـفة أو غسـت كونـت الـتي تقتصـر (مـن قبـل الوضـعية  91التفكير وجد موصـوفا في القـرن 
كـل . عنايتها على الظـواهر والوقـائع اليقينيـة، مهملـة كـل تفكـير تجريـدي في الأسـباب المطلقـة 
، حـن وإن يواصـل التـأثر )عرفـة الوقـائع وعلـى التجربـة العلميـة، كفلسـفة فلسفة تعتمد علـى م 
 .والتشبع بالمنهج الكشفي للباحثين
 :مستويات في التماثل 3نستطيع تحديد  ثلاط *
     erohpatém aL   :الاستعارة-أ
تنشـئ مراسـلة  عـادة جـد خـارجي بـين مجمـوعتين مـن الظـواهر المختلفـة أو نسـقين         
مختلفة، لأ ـا تؤسـس علـى المظهـر، الاسـتعارة خطـيرة، مسـتعملة جيـدا، إ ـا جـد قيمـة بطبيعة 
 .لأ ا منيرة للخيال و مسهلة لإبداع نماذج جديدة
  emsihpromomoh’L :التوحد الشكلي  -ب
ينشئ إرسالا بـين بعـض خطـوط النسـق المـدروس وخطـوط نمـوذج نظـري أو نسـق            
ع ـبر ). وال ـذي نس ـميه النم ـوذج المصـغر(اب ـل للدراس ـة مجسـد ج ـد بس ـيط او بس ـهولة ق
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ملاحظات مأخوذة علـى هـذا النسـق الثـاني، إنـه مـن الممكـن التنبـؤ بـبعض أشـكال سـلوك 
 .الأول
 : أو التماثل الشكلي:  emsihpromosi’L :التشاكل -ج
كـل  يتعلـق بينشـاء إرسـال بـين . هو التماثل الوحيد المقبـول في منـهج تحليلـي تقليـدي          
مسـتعمل للأنسـقة ذات التعقي ـد الضـعيف في . خطـوط الشـيئ المـدروس و خطـوط النمـوذج
 نـادرا مـا تقـام فيـه الأنسـقة المعقـدة بتزحلـق لا يمكـن تجنبـه،  الفيزياء و الكيميـاء، التشـاكل 
النم ــوذج التش ــاكلي، وك ــذلك إلى رقي ــة الش ــرط  ف ــنحن إذن ق ــادمون إلى قب ــول عي ــوب 
النمـوذج هـو مـن دون . رفـة مـن خـلال هـذه العيـوب والنقـائص الضروري لكل مدخل إلى المع
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 : اذج التحليلنم: ثانيا
 :مساحات التأثر حسب النموذج المركزي  -2
منطقـة مسـتقطبة حـول مركـز في عـدة : نقصـد بمسـاحة التـأثر أو أحيانـا نطـاق التـأثر       
مسـاحات التـأثر عـادة مـا تكـون علـى شـكل دوائـر، بفعـل أن . مجالات، خاصـة في العمـران 
مسـاحة تـأثر : فمـثلا . سـافة  ـو المركـز إحتمال التردد على نقطة معطاة يـنخفض عنـدما تزيـد الم 
مدينـة توافـق الإقلـيم الـذي عليـه يعـيش الأشـخاص الـذين يلجـؤون إلى الخـدمات القاعديـة في 
 ...النقل، توزيع الخيرات، المنشآت التعليمية، إلخ: هذه المدينة
منطق ــة مس ــتقطبة لمرك ــز، لمجموع ــة : فمس ــاحة الت ــأثير ه ــي . )4112(  B.sineDوحس ــب 
).  مسـاحات تـأثير ثقافيـة أو تجاريـة، مسـاحة بيـع(قـات  أو صـنف مـن العلاقـات مـن العلا
وتقاس إنطلاقا من إحتمـالات تـنقلات سـكان الحـواف  ـو المركـز بفعـل اللجـوء إلى الخـدمات 
نظريـة الأمـاكن المركزيـة تشـرح  مختلـف . وتكـون حـدود مسـاحات التـأثر مبهمـة . المتوفرة فيه
لأخـذ الأقصـى للخـدمات المقدمـة مـن قبـل المركـز، فتتوافـق مـع أبعاد مساحات التـأثير عـبر ا 
 .مستواه في التدرج الوظيفي للمراكز
 
 :كيفية حساب مساحات التأثر حسب نماذج التحليل -1
نمـوذج مسـتنبط مـن قـانون الجاذبيـة نيـوتن و الـذي يسـمح بتحديـد  :طريقة ريلـي  -2-1
 .اط البيع المعتبـــــــرةمناطق البيع والشراء بدلالة المسافات و جاذبية نق
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ويتناسـب عكسـيا مـع  ) P(مركـز يتناسـب طرديـا مـع وزنـه  )I( حسـب ريلـي، فـين تـأثير 
). 3791 enicaR( ²D/P=I . ال ـتي تفص ـله ع ـن مرك ـز آخ ـر ُمعُط ـى ) D( مرّب ـع المس ـافة
ُتس ـتب دلع المس ـافة . في ه ـذا الّنم ـوذج المرك ـزي، وزن المرك ـز يتواف ـق م ـع الحج ـم ال ـديموغرافي 
بـين المراكـز  مـن أجـل تفـادي المشـاكل المتعلقـة  )T( بـالّزمن الـــُمِستدغدل) D(يلومتريـة الك
ف ـالطريق ال ـوطني أكث ـر سـرعة مـن  الخ..القـانوني،  وضـعها، عال ـة الطرقـات، وبتضاريسـها، 
. طريق منعـرج وبـه منعطفـات هـو جـد بطيـئ بالنسـبة لطريـق مسـتقيم . الطريق الولائي والبلدي
معـدل الأزمنـة المقطوعـة مـن مـن أنـواع الطرقـات تمثـل حقيقـة  تعلقة بكل نوعكذلك السرعة الم
والمعطيـات  قبـل الحـافلات الخاصـة، وحـافلات المؤسسـة الوطنيـة للنقـل والأسـفار والسـيارات
 .الممنوحة من طرف مديرية النقل
حـول كـل مركـز، هـذه الإيزوكرونـات هـي إيزوكـرون  طريقة الحسـاب تعتمـد علـى رسـم 
أقـواس تسـمح بتوضـيح الشـروط والظـروف الزمنيـة والـتي مـن خلالهـا نسـتطيع عبـارة عـن 
 . الوصول إلى تحديد ودراسة المراكز إنطلاقا من شبكة إتصال معطاة
دقـائق بمعـنى  2رسـم الإيزوكرونـات بمعـدل  يمكننـا اختيـار مـن أجـل التوضـيح أكثـر،          
وتك ــون ق ــيم  ²T/P=Iك ــل دقيق ــتين ي ــتم رس ــم الإيزوك ــرون، يص ــبح إذن النم ــوذج 
دق ـائق حـول كـل مركـز نسـب السـكان علـى مرب ـع  8، 6، 4، 2: الإيزوكرونـات كـالآتي
) ب(و ) أ(مرك ـزين  فعل ـى افت ـراض وج ـودال ـزمن المقط ـوع تس ـمح بمعرف ـة ح ـدود الت ـأثير، 
كيل ـومترا، الطري ـق ال ـذي يربطهم ـا وط ـني،  12يتموقع ـان في أرض مس ـتوية، وبين ـهما مس ـافة 
سـاكن علـى التـوالي، السـرعة المتوسـطة المقطوعـة هـي  1114و  1112 السـكاني، تعـداديهما 
 ).د2(كيلومترات خلال دقيقتين  3سا يعني /كم19
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ذلـك عسـاب عـدد الإيزوكرونـات  ُيتبـع ُلكـل مركـز علـى حـدى،  ²T/Pالنسبة  عند حساب 
 : القيم التالية فتتجلىالمسطرة، 
 اتمثال عن كيفية حساب قيم الإيزوكرون 21:جدول رقم
 1112الباحث :المصدر
بـدقيقتين، ) أ(لأول إيزوكـرون للمركـز  115: بالتتـابع لكـل إيزوكـرون قيمـة توافقـهحقـق وتت
 ...دق ـائق وهكـذا دوالي ـك إلى آخـر قيــــــمة مطلوب ـة 4: لث ـاني إيزوكـرون ب ــ 521
عـن نقـاط  يـتم البحـث وبعـدها ). ب(وبنفس الكيفيـة يطبـق حسـاب الإيزوكرونـات للمركـز 
 )ب( )أ( المراكز
 )2P(ن ساك 1114 )1P( ساكن 1112 السكان
 ²T/P=I ²T/P=I قيمة الإيزوكرون
 1114/4=1111 1112/4=115 2
 1114/61=152 1112/61=521 4
 1114/63=11،111 1112/63=55،55 6
 1114/46=5،26 1112/46=52،13 8
 1114/111=14 1112/111=12 11
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تحـدد النقطـة المشـتركة الأكثـر تقاربـا وتلـك هـي نقطـة الأكثـر تقاربـا وت ) ب(و ) أ(إلتقاء قيم 
،  ص يـتم الـربط بـين كـل النقـاط للحصـول علـى ...مختلـف المراكـز  نالتأثير وهكذا دواليك م  ـ
 .حدود مساحات التأثير
 :النموذج العمراني الخاص بالجاذبية :طريقة ريلـي كونفـرس -1-1
تي تحـدد نظريـا مسـاحات الجـذب الخاصـة هنـاك العديـد مـن الطـرق ال  ـ: تحديد مساحات التأثر
طريقـة : مـن بـين الطـرق المتداولـة جـدا والمعروفـة هـي . بالمراكز العمرانية أو بالأمـاكن المركزيـة 
مـدينتان تجـذبان تجـارة : "حيـث يـنص قـانون ريلـي علـى .  ريلي كونفرس أو النموذج المركـزي 
مـن النشـاط التجـاري  %15حيـث (التجزئة للثالثة، تقـع بـين الأولـيين، و بجانـب نقطـة القطـع 
بالتناسـب المباشـر مـع سـكا ا وبالتناسـب ) يـتم جذبـه بكـل واحـدة مـن المـدينتين الأولـتين
 .العكسي مع مربع مسافات البعد لهاتين المدينتين و المدينة الثالثة
   NaP              aC  ×                 n   aD           
 NbP             bC              nbD    
 .الجاذبية المصروفة من المدينة أ، والقادمة من المدينة المتوسطة:  aC   
 .الجاذبية المصروفة من المدينة ب، والقادمة من المدينة المتوسطة:  bC   
 .سكان المدينة أ:  aP   
 .سكان المدينة ب:  bP   
 .ةالمسافة بين المدينة أ و المدينة المتوسط:  aD   
 .المسافة بين المدينة ب و المدينة المتوسطة:  bD    
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حيـث التجـارة الخارجيـة الـتي ر جـذبها مـن مدينـة تـزداد بقيـاس أن ) معامـل(نسـبة :  N    
 .سكان هذه المدينة في تزايد
بقيـاس      حيـث التجـارة الخارجيـة الـتي ر جـذبها مـن مدينـة تـنقص ) معامـل (نسبة :  n    
 .دينة في تناقصأن سكان هذه الم
   النظري ــة المركزي ــة، " كريس ــتالير"، قب ــل " ج.و.ريل ــي"لق ــد ح ــاول الجغ ــرافي الأمريك ــي      
 ".نيـوتن "إنشاء تشـبيه بـين الجـذب التجـاري لنظـريتين عـالميتين في المدينـة وجـذب أو جاذبيـة 
 )1112.S.uolhaL(
ة والزيـادات النسـبية مـع يتنـاقص مـع المسـاف) الحـدود(بالنتيجـة، تـأثير مدينـة علـى الحـواف  
 .حجم المدينة
، حيـث ان baتقـع علـى الخـط المسـتقيم  Cلقد أثبتـت التجـارب أن هنـاك نقطـة متوسـطة   
عـدد الـذين سـيقومون بالتسـوق في مدينـة يسـاوي عـدد الـذين سـيقومون بالتسـوق في المدينـة 
 .الأخرى
 . 5.2و   5.1تتراوح بين  1=Nو  1=bC/aC:      يتم الحصول على
 :فقد إقترح صيغة جد بسيطة مفادها)  4891" (د.بول.كونفرس"أما 
 :حيث    )a²D/b²D(x)bP/aP(=bB/aB
مفروضـة أصـغر بكـثير مـن  Bو  Aتقـع بـين المدينـة ( Cنسبة النشاط التجـاري للمدينـة :  aB
 . Aيتم جذبها من قبل المدينة ) Bو   A
 .Bالمدينة نسبة النشاط التجاري للمدينة يتم جذبها من قبل :  bB
 .Aسكان المدينة : aP
 .Bسكان المدينة : bP
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 .Aو  Cالمسافة بين : aD
 .Bو  Cالمسافة بين : bD
 .في نقطة ينوه إلى حد قطاع الجذب للمدينتين" القطع:"بالنتيجة
 :على أخرى بالصيغة الآتية) مركز(يمكن حساب تأثير منطقة " ريلي"إذن حسب 
 I=  ²D/P 
 .تأثيرال:     I    :    حيث
 ).يوافق الحجم الديموغرافي للمركز(وزن المركز :     P               
 .المسافة التي تفصل المركز الأول عن الثاني:    D             
حس ــب إص ــطلاح : مب ــاد  التسلس ــل عن ــد كريس ــتالير  :طريق ــة كريس ــتالير  -2-1
، أحجامهـا  ن حيـث م  ـ، تختلـف المراكـز مـا ال لمج  ـمدينـة معينـة هـي مركـز فين  كريستالير
 .تتناسب هذه الأخيرة عكسيا مع عددهاو
تش ـغل مج ـالات ك ـبيرة وتم ـارس ك ـثيرا م ـن الوظ ـائف  ،المراك ـز ذات الصـف الأعل ـىإن 
 الأسـفل ذات الصـف المراكـز أمـا . مختلفـة المركزية، وتـوفر خـيرات وخـدمات ذات أييـات 
 ).1112 S.uolhaL( الأسفلتوفر خيرات وخدمات للصف ف











 نموذج كريستالير   21 :شكل رقم
 1112 S.uolhaL: المصدر
) أجـزاء (هنـاك إشـعاعات . صف الخـيرات والخـدمات محـدد بالمجـال الإشـعاعي لبـيعهم -
ذ في الإعتبـار هـي الـتي المسـافة الـتي تؤخ  ـ. خصائص وأنواع للخيرات والخـدمات الخاصـة 
 .ُترى في البعد الإقتصادي، أو بصيغة أخرى في تصنيفات الزمن والسعر
إمتـداد المجـال : وظيفـة لهـا ثـلاط مـتغيرات، خاضـعة لــ يـؤديالصـف المركـزي -









 التسلسل السداسي للمدن حسب كريستالير 31 :شكل رقم
 0002 L.iruoddaK: المصدر
تـوزع /المقـدار، العـدد والتشـتت: نسـق كريسـتالير ُبـني علـى الفرضـيات الآتيـة: إذن
المراكـز، بطريقـة تضـمن أن مجمـوع المسـافات بـين المراكـز العمرانيـة والسـكان الـذين 
 .ب الإطار السداسيتنتظم الأماكن المركزية حس. يمونو ا تكون ُدنيا
يكـون هن ـاك تسلسـل حسـب مسـتويات الخـدمات المقدم ـة مكـان مركـزي           
، يحـوز علـى كميـة كـبيرة مـن الخـيرات و الخـدمات، )الأكثـر علـوا ( 1من الصف  )A(
هـذه  2، مـن الصـف الثـاني، dأقـل أييـة تقـع علـى مسـافة  )B(ُتوفر لأماكن مركزيـة 
 .الخيرات و هذه الخدمات
، ب ــنفس الطريق ــة ت ــوفر خ ــدماتها و خيراته ــا )B(" setilletas selliv"دن ه ــذه المـ ـ
تقـع علـى مسـافة  )C(بأوال جـد ضـعيفة، لأمـاكن مركزيـة هـي أيضـا أقـل أييـة 
 .½)3(/d
يبقـى ) ½)3(المسـافة، بالهندسـة السداسـية، يتبـع تقـدم (أنشأ تسلسـل عمـراني حقيقـي 
وللتوضـيح، ). Kيسـمى النسـبة ( الخاضـعة لمكـان مركـزي " يـة " للتحديد  ، عـدد هـذه 
 :هناك أنسقة عديدة موجودة
أم ــاكن مركزي ــة  3موّزع ــة عل ــى "  setilletas selliv"المدين ــة : 11الحال ــة رق ــم 
 .أ  41حسب الشكل الموالي رقم
أم ــاكن مركزي ــة  2موّزع ــة عل ــى "  setilletas selliv"المدين ــة : 21الحال ــة رق ــم 
 .ب  41حسب الشكل الموالي رقم
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أم ــاكن مركزي ــة  1موّزع ــة عل ــى " setilletas selliv"المدين ــة : 31رق ــم الحال ــة 







الموزعة على مكان مركزي في نموذج » setilletas selliv «مختلف أعداد المدن ): أ،ب،ج(  41:شكل رقم 
 كريستالير
 0002 L.iruoddaK: المصدر
) أفضـل توزيـع  للسـكان (لاء عـدد الأمـاكن المركزيـة إذا أردنـا إع  ـ: مبـدأ السـوق   -2-2-1
مع ضمان نشـر عـادل  للزبـائن بـين المراكـز، المـدن الـتي لهـا نفـس المسـتوى التسلسـلي هـي 
حـد التـأثير لكـل واحـدة يمـر بوسـط كـل جانـب .  المتوّضعة في قمة المثلثات المتساوية الأضـلاع 
وكـل مركـز ذو مسـتوى صـغير .سـية من المثلث، لخا يرسم حـول كـل مدينـة منطقـة تـأثير سدا 
 .ينتشر بين تأثير ثلاط مراكز ذوات مستوى عالمي











 مبدأ السوق 51:شكل رقم
 1112 S.uolhaL: المصدر
بقة بطريق ـة أدت إلى وض ـع ر تش ـويه مظه ـر أو ش ـكل الم ـدن الس ـا : مب ـدأ النق ـل -1-2-1
العديد منـها علـى نفـس محـور الّتنقـل، مـن أجـل إنقـاص أسـعار منشـآت الحركـة، فـيمكن 
مـرات عـن  4الحصول على تسلسل حيـث يكـون ُبعـد منطقـة التـأثير عـن مركـز عـالي أربـع 







 مبدأ النقل61:شكل رقم
 1112 S.uolhaL: المصدر
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وظـائف الت ـأطير السياسـي والتسـيير الإقليمـي لا تنتشـر ب ـين مراكـز  :إداريمب ـدأ  -2-2-1
في حـدود ثابتـة ومـن دون تحصـيل كـل مدينـة ) محـيط (، لكـن تطبـق بقسـم )متزاوـة (متنافسة 
مراكـز مـن المسـتوى الأقـل، ومسـاحة منطقـة تأثيرهـا  6سداسـي تراقـب ) دائرة(بمركز ذو قسم 






 الإدارة المركزية 71:شكل رقم
 1112 S.uolhaL: المصدر
 
      ):مساحة شراء وبيع لوش( :طريقة لو  -4-1
 .تعتمد على الحجم والعدد وتوزيع المدن) 4591(نظرية لوش    
احة تساوي مس(فتوفير الخيرات انطلاقا من مكان مركزي، تكون فيه منطقة  التوّزع على شكل دائرة      
، فهذا التمثيل به مناطق فارغة لذا لا يكون مناسبا ، فمن أجل تغطية مجموع الفضاءات، ر )البيع والشراء





                            
 
 
 عرض دائريةمساحة  91:شكل رقم                 مساحة عرض سداسية 81:شكل رقم 
 1112 S.uolhaL :المصدر                        1112 S.uolhaL :المصدر  
 
 التموضع الإبستيمولوجي: ثالثا
عل ــى ض ــوء المعاين ــات الإدابي ــة والس ــلبية وبع ــد الق ــراءة الأكاديمي ــة المعمق ــة                 
 :للموضوع، يمكن تبني فرضية البحث الآتية
سـات البشـرية في ولايـة بسـكرة تبـدو رئيسـية في  ديـد الوظيفيـة القطبيـة الجاذبـة للمؤس"
 ".المجالية لهذه الأخيرة
قطبيـة . من خـلال هـذه الفرضـية تبينـت عـدة مفـاهيم مترابطـة فيمـا بينـها بعلاقـات تنبؤيـة 
تسـتطيع  تحديـد مسـاحة الجـذب  في ولايـة بسـكرة  الملموسـةالمؤسسـات البشـرية الصـحراوية 
 . من ُثمَّ تحديد  مختلف المساحات الوظيفية المتعلقة بها لكل مركز على حدى، و
وتربط هـذان المفهومـان علاقـة تنبؤيـة تتمثـل في تحديـد أييـة قطبيـة المراكـز البشـرية بالنسـبة 
 .للوظيفية المجالية للنسق الولائي البسكري








ر إختيار المقاربة النسقية لأ ا تمكن مـن إعتبـار ولايـة بسـكرة كنسـق لـه علاقاتـه المرئيـة المتمثلـة 
 ...الهاتف، التمويل، القرارات الإدارية: الخيرات و الأشخاص، و غير المرئية المتمثلة في : في
راس ـة و الخاص ـة وك ـذلك ر إختي ـار نم ـوذج ريل ـي لت ـوفر المعلوم ـات الـ ــُمعتيندة عل ـى الد 
 .بالديموغرافيا خصوصا
يتطلـب وجـود معلومـات خاصـة بتجـارة التجزئـة الخاصـة بكـل " ريلـي كـونفرس "ولأن نموذج 
ولـو أ ـا . مركز بالتفصـيل، والـتي لم يـتم الحصـول عليهـا كفايـة لـذلك ر إجتنابـه في الدراسـة 
علـى النتـائج النظريـة ، فيـتم الحصـول "ريلـي كـونفرس "توفرت لتم إعـداد  الدراسـة باسـتعمال  
الخاصة بكل نموذج علـى حـدى ، بمـا يمكـن مـن مقارنتـها مـع بعضـها الـبعض، فـين تطابقـت 
فكلـها عمليـة و صـحيحة و مناسـبة لاختيـارات الدراسـة، وإن تناقضـت، فغـن الأمـر يحتـاج إلى 
ل إلى تحقيق على مسـتوى الميـدان في كـل مراكـز الولايـة الكـبيرة والمتوسـطة والصـغيرة، مـن أج  ـ









 : خلاصة الفصل الثالث
لقد ر التعمق في بعـض طـرق ومنـاهج البحـث العلمـي، ضـمن هـذا الفصـل، بمـا        
يمكن من إأاز الدراسـة المطلوبـة، وكـذلك إثبـات صـحة الفرضـية الـتي ر تبنيهـا ضـمن 
 .هذا البحث
قاربـة النسـقية، الـتي ر اختيارهـا لتوافقهـا مـع وعليه، فقد كانـت البدايـة مـع تقـدو الم 
محتـوى الدراسـة المسـتهدفة، مـن حيـث تعريفهـا ومناهجهـا وفروعهـا، وكـذلك كيفيـة 
 .استخدامها
لق ــد وجه ــت ه ــذه الدراس ــة إلى التموض ــع الابس ــتيمولوجي، قص ــد اختب ــار فرض ــية 




















  فصل الرابعال
 دراسـة حالـة ولايـة بسكـرة












 : الفصل الرابع مقدمة
الـتي  الدراسـة في هـذا الفصـل المعـرف بالولايـة إلى رصـد كـل معلومـة تلـزم ر اللجوء            
 عالجيكقاعـدة لتكـريس امتـدادات الفرضـية المبرمجـة لتبيـان صـحتها أو خطأهـا حيـث سـ تعتـبر
فصـل فيـه المعلومـات تي سذهـذا الفصـل حالـة الدراسـة، والـتي تتمثـل في ولايـة بسـكرة والـ
كـذلك المعطيـات الـتي لـديها علاقـة ة، حولها بمختلف الجوانب مـن أجـل معرفتـها بصـفة جيـد 
بالموضـوع المختـار والـتي تمـس بطريقـة مباشـرة أو غـير مباشـرة القطبيـة والجاذبيـة وكـذلك 
 .ة المجاليةيالوظيف
في حـين أن ـه مـن الضـروري التعريـف ب ـالموقع الجغـرافي للولاي ـة وكيفي ـة توضـعه في            
حيـث تتمتـع بسـكرة بموقـع خـاص  أو بـالأحرى الإداري والقـانوني، الإطـار الجهـوي والـوطني
بوابـة الصـحراء، وكـذلك لهـا إنتمـاء  –متميز جعلها تعـد يـزة وصـل بـين الجنـوب والشـمال 
 .من أهم الواحات الكبرى في الجزائر ،تعتبرللشرق الجزائري
، فك ــل ال ــدلالات أيض ــا بيد ــاز ح ــداط التاريخي ــةالأتسلس ــل ص  ي ــتم التط ــرق إلى      
التاريخية تدل علـى عمـق وعراقـة وأصـالة منطقـة الزيبـان، ومـن ص المبـادرة إلى التعريـف بمناخهـا 
والتسـاقطات والوسـط  والحـرارة ح ولخيزاتها الطبيعية، بـدء بالمنـا  العـام مـرورا إلى تفاصـيل الريـا 
الطبيعي بما فيـه مـن تضـاريس وأحـواض وميـاه، ص المـرور إلى التعريـف بالمعطيـات الديموغرافيـة، 
والص ــناعي ...) منتج ــة للتم ــور(وتليه ــا المعطي ــات الإقتص ــادية بقطاعاته ــا ال ــثلاط الفلاح ــي 
فصـيل في كـل مـا يهـم والخـدماتي، وفي كـل منـها يـتم الت...) الكوابـل، النسـيج، البلاسـتيك(
 .البحث المطلوب، دون أن نسيان تزكية الجانب المعماري والعمراني للمنطقة
إلىجهة ىتهول بى رهغى  ه  ى ه: "يقـول العلامـة عبـد الـرون ابـن خلـدون في تاريخـه   
تنىىز اهولث ئة ىىتهمن عةىىتهابىىجهد ىىزدرهمو ه نغىى  همىىلهولة ىى  هإلىىجهولة ىى  ه
 121
 
مىىله رىىز هورمبىىز هغىىزلة   ههغسىىة  ت زه نىىز اهمز ىىتهمىىلهولىىر  هدىى  ث ه زاىى وه
خانـه  کتـابمـن ". مولةىاو  مولقى  هه نةىمولمت ى ةكه ب ىزهابىجهولننىكهمور  ىز ه



















  : ة والإدارية لولاية بسكرةالجغرافي المعطيات-2
يـزة (ة في الجهـة الشـرقية مـن الجزائـر وتحديـدا جنـوب جبـال الأوراس، تقع ولايـة بسـكر     
 224، تبعـد عـن العاصـمة الجزائريـة عـوالي )بوابـة الصـحراء  -وصل بـين الجنـوب والشـمال 
كلـم ومـن الشـمال الغـر   121كلم، يحدها من الشمال ولايـة باتنـة الـتي تبعـد عنـها حـوالي 
كلـم  112ومـن الشـرق ولايـة خنشـلة بــ عادة مـرورا ببوس  ـ كلـم  342ولاية المسـيلة بــ 
كلـم و  122ومـن الجنـوب ولايـتي الـوادى بــ  كلـم  772ومن الغـرب ولايـة الجلفـة بــ 
، يقـدر ²كلـم   12 18.915: ورقلة، وتتربع ولايـة بسـكرة علـى مسـاحة إياليـة تقـدر بنحـو 
 .زائرمتر،تعتبر من أهم الواحات الكبرى في الج 821:ارتفاعها على مستوى البحر بـ
أثنـاء التقسـيم الإداري لسـنة " ولايـة"صـنفت ص كانـت بسـكرة دائـرة تابعـة لولايـة الأوراس 
وبع ــد التقس ــيم الإداري لس ــنة  ،دوائ ــر) 6(بلدي ـة وس ــتة  22وكان ــت تض ــم آن ــذاك  4791
ولاي ـة بسـكرة وولاي ـة ال ـوادي ال ـتي تشـكلت بضـم دائ ـرتي : انقسـمت إلى شـطرين 4891
فأص ـبحت  4891/21/41الم ـؤر  في  48-41للق ـانون رق ـم  طبق ـاوذل ـك،  ال ـوادي والمغ ـير
دوائـر، هـي أولاد جـلال، سـيدي عقبـة، طولقـة، الوطايـة أمـا ) 4(بلديـة وأربعـة  33تضـم 
بسكرة كو ا تمثل مقر الولايـة فبقيـت بلديـة ، وقـد ألحقـت بالولايـة بلـديات جديـدة علـى إثـر 
 :هذا التقسيم وهي
 
 .سةبلدية خنقة سيدي ناجي من ولاية تب -
 .بلدية القنطرة و عين زعطوط من ولاية باتنة -
 .من ولاية المسيلة) أولاد روة(بلدية الشعيبة  -
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دائـرة  21ر تعـديل إداري طفيـف علـى الـدوائر حيـث أصـبح عـددها  1991في سـنة         
بلديـة، أعيـد توزيعهـا علـى الـدوائر حسـب التقسـيم  33ي أوبقي عدد البلـديات علـى حالـه 
 .الحالي
الخاضـع لقـرار مجلـس  8781تها بسـكرة البلدي ـة وقـد ظهـرت بموجـب قـرار مـاي عاصـم
نسـمة  432336وق ـد وصـل ع ـدد الق ـاطنين به ـا إلى  9881أفري ـل  91الشـيو  الم ـؤر  في 
مديريـة البرمجـة ومتابعـة الميزانيـة لولايـة ( ²سـاكن لكـل كلـم63سـكانية بمعـدل وكثافتـها ال
 في 21922من ــهم 38088  :ـ غلين ب ــويق ــدر تع ــداد الس ــكان المش ــت . )1112بس ــكرة، 
تلق ــب الولاي ــة بع ــروس الزيب ــان وبواب ــة الص ــحراء ، فى قطاع ــات أخ ــرى 18156الفلاح ــة و









 في الجزائرموقع ولاية بسكرة  12 :رقم شكل















 ري لولاية بسكرةخريطة التقسيم الإدا 12:قم ر شكل
 .1112مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية بسكرة، :المصدر
 
 
  :والمناخية والطبيعية لولاية بسكرة المعطيات التاريخية -1         
تاريخ بسكرة عريق، وخير دليـل علـى ذلـك مـا وجـد مـن حفريـات علـى الضـفاف  يعتبر       
لحضـارات القديمـة لمـا ذكـره المؤرخـون أن الإغريـق الشرقية لوادي بسـكرة، وهـي تعـد مهـدا ل 
دون (خلـدون ،وقـد ذكـر العلامـة إبـن الفينيقيينجعلوا منـها منطقـة تجاريـة قبـل هزيمتـهم أمـام 
 2831م حيـث مكـث بهـا لفتـرات متتاليـة سـنة  586وجـدت منـذ حـوالي العـام  أ ا) تاريخ
واحـات في حـين أن اللاتينيـون لم وكانت آنـذاك عاصـمة الـزاب، ومجموعهـا الزيبـان بمعـنى ال  م، 
 ).دون تاريخ(زياتيذكروا هذه المنطقة بتاتا إستنادا إلى ما ذكره الدكتور سيري 
 خريطة ولاية بسكرة
  2كلم 18.91512 :المساحة
  21:عدد الدوائر   
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جيتـولي تحـت  eiluteGكانت نوميـديا تضـم كـل مـن بسـكرة والزيبـان معـا وتـدعى  
قبـل المسـيح ص حكـم إبنـه يوغرطـة مـن بعـده والـذي سـقط في يـد  832قيادة ماسينيسا سـنة 
ن وبـذلك عاشـت المنطقـه تحـت السـيطرة الرومانيـة، حـن إفتكـت مـن طـرف الفـاتح الرومـا 
م، وبهـذا دخلـت منطقـة الزيبـان تحـت رايـة الإسـلام الحنيـف 286الجليل عقبة ابـن نـافع سـنة 
المملكـة العربيـة (قبيلـة هلاليـة مـن ريـاح ) الـداودة (كما ذكر ابن خلـدون أن قبيلـة ... وتعاليمه 
 .)1112مونوغرافيا بسكرة (على المنطقة خلال الغزو الهلاليقد استولت ) السعودية
م في وجـه ابـن مـزيني حـاكم بسـكرة آنـذاك، ص 117سـنة ) سـعيدة (ثـار العلامـة الـديني 
واسـتمرت هـذه الثـورة بقيـادة أبـو عبـد ا  ابـن " امليلـي"م خـلال حصـار 317تـوفي عـام 
ة للأتـراك العثمـانيين تحـت قيـادة الأزرق وتمت بعقد الصـلح مـع ابـن مـزيني، ص خضـعت المنطق  ـ
م ولم تتحقـق السـيطرة الكاملـة 1541-1341السـلطان عبـد العزيـز مـن تـونس خـلال الفتـرة 
م، حيـث مـارس الأتـراك ضـغوطا كـبيرة، علـى المـواطنين وحـاولوا تفكـيكهم 1281إلا في عام 
ة إلى حن تسهل السـيطرة علـيهم وهـذا في  ايـة القـرن السـابع عشـر وهكـذا انقسـمت بسـكر 
بـاب الفـتح، لمسـيد، بـاب الضـرب، رأس القريـة، مجنـيش، قداشـة، : منـاطق هـي) 71(سـبع 
وقـد كـان لقلـم الرحالـة العـربي مولـدي أوـد موعـدا مـع ). 1112مونوغرافيا بسكرة (الكرة، 
م حيـث قـال أ ـا منطقـة آهلـة بالسـكان، تتميـز بموقـع خـاص 1171الكتابة عن بسكرة سـنة 
د في غناهـا، تملـك أمـوالا كـثيرة، التجـارة نشـيطة والزراعـة مزدهـرة، تـل والصـحراء زابـين ال
تعرضـت المنطقـة للاحـتلال الفرنسـي تحـت قيـادة الجنـرال نقـري . )1112مونوغرافيا بسـكرة (
م، حيـث 4481م وكـان الـدخول الفعلـي لـدوق أومـال إلى مدينـة بسـكرة عـام 8381سـنة 
م وأبـرز ثـورة علـى الإطـلاق بهـا هـي قـاوم أهـالي وسـكان المنطقـة هـذا الإسـتعمار الغاشـ
م، عمـت و لـت كـل أرض الزيب ـان، وخلفـت بعـد 9481الزعاطشـة بقي ـادة بوزي ـان سـنة 
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ولم يـثن ذلـك مـن عزيمـة أبنـاء بسـكرة عـن مواصـلة الكفـاح ... إنقضائها كثيرا مـن الشـهداء 








 بع للشربمن 71: صورة رقم
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، نسـبيا  نـا  شـبه جـاف إلى جـاف بم تتميـز  ا فيما يخص منـا  ولايـة بسـكرة فهـي أّم          
عكم موقعهـا علـى مشـارف ، الصـيف عمومـا بـارد وجـاف في الشـتاء، حـار وجـاف أيضـا في 
مـن جهـة  كـون امتـداد سلسـلة الأطلـس مـن جهـة وجبـال الأوراس والـزاب  ،وكذلكالصحراء
مصـحوب عـادة أحيانـا ، هـذا مـا يعطـي لبسـكرة منـا  خـاص يكـون شـديد الحـرارة أخرى
 .)الشهيلي" (السيروكو"برياح 
الريـاح القويـة البـاردة شـتاءا والـتي تـأتي  الرياح التي تعرفها المنطقة متـرددة خـلال السـنة فنجـد 
، والريـاح الرمليـة في الربيـع، الآتيـة مـن الجنـوب الغـربي عمومـا )  ال غـرب (من السهول العليا 
في الأشـهر ،وعـادة مـا تسـجل الريـاح تسـاهم في اطفـاض وزيـادة درجـة الحـرارة  حيـث أن
لقـادم مـن الجنـوب الشـرقي ا" السـيروكو "  ريـح الصـيف ، وفي جـانفي، مـاي وجـوان :  الآتية
الحـرارة بولايـة بسـكرة فينـه  متوسـط درجـة  ا فيمـا يخـص أّم  ـ... )سـنة / يوما  13(رغم ضعفه 
لولايـة  العمرانيـة مديريـة التخطـيط و التهيئـة (المناخيـة " سـلتزار "م حسـب دراسـة °6.22يقارب 
م في ش ــهر جويلي ــة  °1،53، حي ــث تص ــل درج ــة الح ــرارة القص ــوى إلى )0102بس ــكرة، 
م خـلال شـهر ديسـمبر، والجـدول الآتي يـبين °4،21لك تصـل درجـة الحـرارة الـدنيا إلى وكـذ







 المعدل ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي الأشهــــر
 6.22 4.21 6.61 3.22 6.82 4.43 1.53 1.13 2.42 1.22 3.81 5.41 6.21 درجات الحرارة
  1112درجات الحرارة لسنة   31  :جدول رقم
 .0102 لولاية بسكرة، العمرانيةمديرية التخطيط و التهيئة : المصدر
للتسـاقط صـلة وطيـدة بـالحرارة فعنـدما تكـون نسـبة التـهاطل عاليـة تقـل الحـرارة والعكـس 
سـمبر وأفريـل بمعـدل يـومين في ويمتـد التسـاقط في منطقـة بسـكرة مـابين شـهري دي صـحيح،
وتكـون الأمطـار عـادة غـير موزعـة علـى مـدار أشـهر التـهاطل فأحيانـا تتسـبب في . الشـهر
فياضانات خاصة في فصل الخريـف وأوائـل فصـل الشـتاء، وهـذا مـا يقلـل الفائـدة منـها، وبـاقي 
السنة يكون معدل التساقط ضـعيف جـدا حيـث يسـاوي يـوم مـن أشـهر الصـيف كاملـة ذلـك 
لخـص الحـرارة عامـة، كمـا سـجلنا في العشـرية الأخـيرة تقلـص كـبير في معـدل تسـاقط مـا 
  .يوما 13سنة بمعدل /مم 4،411الأمطار لم يتعدى 
 52الــعـدلات الأمطـار خـلال وذلـك اسـتنادا لم مـم 112 - 1بسـكرة في منطقـة  تقـع 
ل الأمطـار هـذا معـد ولا يعـد .سـنة الأخـيرة؛  مـا عـدا المنـاطق الجبليـة أو السـنوات الممطـرة
. أن كميـة و كيفيـة سـقوط هـذه الأمطـار مهمـان جـدا  حيـث مؤشرا قويا علـى منـا  المنطقـة 
مـن كمي ـة الأمطـار محصـورة في الفصـل الب ـارد تنـزل علـى شـكل أمطـار  %17إلى  16لأن 
كميـة الأمطـار الـتي  يـأتي فيمـا ، وللتربـة و أضـرارا للزراعـة  اأرافـا غزيرة إلى طوفانيـة تسـبب 
وهـي كمي ـة معتـبرة  إذا مـا  ملـم  5،581 : ـ والمقـدرة بــ 0102ل سـنة سـقطت خـلا
مل ـم ، تجـدر الإشـارة إلى أن اكـبر كمي ـة  8،931قارناه ـا بالسـنة الماضـية أي ـن وصـلت إلى 
 .4112ملم سنة  1.492تساقط عرفتها الولاية وصلت مقدار 
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  بدلالة الأشهر 1112كمية الأمطار المتساقطة خلال سنة  41 :مجدول رق
 1112 لولاية بسكرة، العمرانيةمديرية التخطيط و التهيئة : المصدر
 الأشهر )Co(درجة الحرارة  )مم(تساقط الأمطار  النسبة الرطوبة )ط/م( قوة الرياح
 جانفي 6.21 9.51 75 5.4
 فيفري 5.41 5.71 45 7.4
 مارس 3.81 7.42 64 0.5
 أفريل 0.22 6.22 84 0.4
 ماي 2.42 7.5 53 2.5
 جوان 0.13 6.32 43 6.4
 جويلية 1.53 0.00 72 9.2
 أوت 4.43 7.3 33 9.2
 سبتمبر 6.82 4.01 04 9.2
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 أكتوبر 3.22 3.61 54 4.3
 نوفمبر 6.61 8.44 95 8.3
 ديسمبر 4.21 3.0 94 2.3
المجموع أو  6.22 5.581 9.33 9.3
 المعدل السنوي
 0102 العوامل المناخية للولاية خلال سنة 51 :جدول رقم       
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 درجة الحرارة °C مية ا مطار مم
 0102ت الحرارة وكمية الأمطار المتساقطة خلال سنة درجا: 11 :رقم رسم بياني
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ما يظهره المنحنى البيـاني أن درجـة الحـرارة تصـل إلى أقصـاها خـلال شـهر جويليـة بينمـا ينعـدم 
بينمـا تتنـاقص  مـم 52التساقط في نفس الشـهر، ويصـل إلى أوجـه خـلال شـهر نـوفمبر بمقـدار 
 .درجة الحرارة
أما بالنسـبة للوسـط الطبيعـي سـندرج فيـه أهـم تضـاريس الولايـة والمتكونـة مـن عناصـر 
حيـث تتمركـز هـذه الأخـيرة في الشـمال وتمثـل نسـبة قليلـة مـن : متباينة تتمثـل أولا في الجبـال 
 جب ـل القاي ـد، جب ـال وـارة، جب ـل قسـوم : ، ون ـذكرها كم ـايلي %31مسـاحة الولاي ـة أي 
، ) م6941(، جب ــل ق ــارة، جب ــل ب ــورزال، جب ــل امليل ــي ) م217(، جب ــل رب ــاع )م7811(
، جبـل أوـر خـدو، وآخرهـا جبـل تـاكتيوت ويضـم أعلـى قمـة ) م1711(جبـل حوجـة 
غالبية هذه الجبـال معـراة وفقـيرة مـن الغطـاء النبـاتي، وثانيـا الهضـاب الـتي تقـع في ). م2491(
هـي أقـل علـوا مـن المنطقـة الجبليـة، تتمثـل في منـاطق السـفوح الناحية الغربية من إقليم الولايـة و 
دائـرتي أولاد جـلال (وتمتد حن الناحيـة الجنوبيـة الغربيـة مكونـة مـا يعـرف بهضـبة أولاد جـلال 
غـرب وتتمثـل في /وثالثا السـهول والـتي تمتـد هـي الأخـرى علـى محـور شـرق )... وسيدي خالد
قبـة وزريبـة الـوادي، وتتميـز تلـك المنـاطق سهول لوطاية والدوسـن وليـوة وطولقـة وسـيدي ع 
ورابعـا المنخفضـات الـتي تغطـى المنـاطق الجنوبيـة والشـرقية مـن تـراب ... بتربة عميقة وخصـبة 
الولاية، وهي عبارة عن مسطحات ملساء مـن الغضـار الـتي تحجـز طبقـات رقيقـة مـن الميـاه لخثلـة 
تحـت مسـتوى البحـر، ) م33-(يبلـ  متوسـط الإطفـاض . بذلك الشـطوط وأيهـا شـط ملغيـ 
فهي بذلك تكون المجمع الطبيعـي الرئيسـي للميـاه السـطحية في المنطقـة كمـا يغلـب علـى منطقـة 
بسكرة الطابع الجيولـوجي الكريطاسـي وخاصـة في المنـاطق الـتي تتـبين فيهـا الجبـال مـن الناحيـة 
فوغالـة، : ية الغربيـة القنطـرة، يـورة، بـرانيس، ولوطايـة، ومـن الناحيـة الشـمال : الشمالية للولاية
طولقة، الشـعيبة، رأس الميعـاد، والبسـباس، أغلبيـة التكوينـات هـي مـن الميوبليوسـين أمـا المنـاطق 
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أمـا فيمـا يخـص عنصـر الميـاه في ولايـة ... الباقية فهـي عبـارة عـن ترسـبات الحقبـة الرباعيـة 
لى ثـلاط بسـكرة، فهـي تحتـوي علـى ميـاه سـطحية وجوفيـة، فأمـا الميـاه السـطحية فتنقسـم إ 
مجموعات أولهـا الأوديـة ذات المنبـع الأوراسـي حيـث تأخـذ منبعهـا مـن قلـب الأوراس وتحتـوي 
وادي الحـي ووادي عبـدي اللـذين يلتقيـان عنـد زريبـة الـوادي : على أحواض كبيرة نـذكر منـها 
ليشكلان وادي الزريبة وعـن جريـان الميـاه في هـذه الأوديـة فهـو قليـل في فصـل الشـتاء ودـف 
وثانيهـا أوديـة السـفوح الجنوبيـة لـلأوراس والـتي تتميـز بصـغر أحواضـها . ة شهر أفريـل من بداي
فأوديـة الـزاب الشـرقي لا تصـل إلى الشـط إّلا في حالـة . لخا جعل جريا ـا قلـيلا و غـير منـتظم 
أوديـة منطقـة الوطايـة . أمـا أوديـة ناحيـة أولاد جـلال فتصـب أغلبـها في وادي جـدي . فيضا ا
وثالثهـا وادي جـدي الـذي يبلـ   .الميـاه الجوفيـة عـن طريـق نفوذهـا في التربـة تساهم في تغذيـة 
فهـو المجمـع الرئيسـي والطبيعـي لكـل ميـاه الأطلـس كـم 115وطولـه  ²كـم  11162حوضـه 
 كبقية الأودية الصـحراوية فهـو في أغلـب الأوقـات جـاف فـلا يمتلـئ حوضـه الكـبير . الصحراوي
طبقـة الميـاه الجوفيـة السـطحية : لجوفيـة نـذكر منـها نـوعين وأمـا الميـاه ا . إلا في أوقات الفيضانات
وكذلك طبقة الميـاه الجوفيـة العميقـة، بالنسـبة للمـذكورة أولا فـنعني  بهـا طبقـات الميـاه المسـتغلة  
م، هـذه الطبقـة مـن الميـاه تجمعـت في الطبقـات 14عن طريق الآبار والـتي لا يزيـد عمقهـا عـن 
كـثيرة في المنطقـة لكـن : ديـة المجـاورة عـن طريـق النفـوذ الرسوبية و مصـدرها يكـون ميـاه الأو 
. طولقـة وليشـانة نـذكر منـها طبقـة ميـاه وادي جـدي، الدوسـن، السـعدة،. منسـوبها قليـل
وبالنسبة للثانيـة فـنلخص أهـم طبقـات الميـاه الموجـودة في الـثلاط نقـاط الآتيـة حيـث نسـتهل 
ه ــذه الطبق ــة ح ــوالي  عم ــقوال ــتي يبل ــ  ) enneiblA eppan aL(بالطبق ــة الآلبي ــة 
ص نم ــر إلى طبق ــة المي ــاه  .م، تس ــتغل حالي ــا في أولاد ج ــلال، س ــيدي خال ــد والدوس ــن 1151
متواج ـدة   ـال طولق ـة حي ـث وه ـي  )seriaclaC sed eppan aL(الجوفي ـة الكلس ـية 
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ونتبـع .. .هـذه الطبقـة متوسـطة العمـق و نوعيـة مياههـا تـزداد ملوحـة . تدعى طبقة مياه طولقـة 
تتواجـد هـذه الطبقـة في والـتي  )selbaS sed eppan aL(الجوفيـة الرمليـة  الميـاهبطبقـة 
منطقة الزاب الشـرقي فهـي متوسـطة العمـق ومسـتغلة و لكنـها تتطلـب تقنيـات خاصـة للحفـر 
مونوغرافيـا بسـكرة ( .والصـيانة بسـبب تواجـد مخـزون مياههـا في طبقـة مـن الغضـار والرمـل
 ).1112
 : ية بسكرةالمعطيات الديموغرافية لولا -2
 السكانية لولاية بسكرةخريطة الكثافة  22 :رقم شكل       
 0012  ofni.nriac.www//:ptth:المصدر     
ة بسـكرة مـن مؤسسـات بشـرية كـبيرة وصـغيرة ومتوسـطة منتشـرة بنسـب تتكون ولاي          
 71متفاوتة عبر ترابهـا، رغـم أن ولايـة بسـكرة عرفـت وبـاء الطـاعون في القـرن السـابع عشـر 
 1117) دون ت ــاريخحس ــب العياش ــي، (ض ــحية  111.17فكان ــت الحص ــيلة  1561أي س ــنة 
وقـد تطـور عـدد سـكان  .قتيل حسب مصادر أخـرى وهـو مـا يـدل علـى أييتـها كحضـارة 
 431
 
، ليصـل 6691نسـمة سـنة  119.531الولاية منـذ الاسـتقلال تطـورا مهمـا حيـث قـدر بــ 
وكنتيج ــة لتحس ــن .  %8،3بنس ــبة نم ــو تق ــدر ب ـــ  7791نس ــمة س ــنة  658.612إلى 
الأوضاع المعيشية للسـكان مـن جهـة وكـذا عامـل الهجـرة  ـو الولايـة مـن جهـة أخـرى، ر 
وبع ـد إح ـدى  % 88،6: بنس ـبة نم ـو تق ـدر ب ــ  7891نس ـمة س ـنة  212.134إحص ـاء 
أي سـنة  % 9،2نسـمة بنسـبة نمـو تقـدر ب  796.985عشرة سـنة ارتفـع عـدد السـكان إلى 
 431.137فق ـد ق ـدر ب ــ  8112، وحسـب آخـر إحصـاء للسـكن والسـكان سـنة 8991
، وفيمـايلي رسـم بيـاني يوضـح تطـور عـدد سـكان الولايـة منـذ  %13،2: نسمة بنسـبة نمـو 

















 8112إلى غاية  6691مدرج تكراري يوضح تطور سكان ولاية بسكرة منذ سنة  32 :شكل رقم
 8112لولاية بسكرة،  مديرية التحطيط والتهيئة العمرانية: المصدر 
 531
 
 797.577: فقـد قـدر العـدد الإيـالي لسـكان ولايـة بسـكرة بــ  1112أمـا في سـنة 
ببلديـة بسـكرة  ²كـم/نسـمة 1171ويتبـاين مـن بلديـة لأخـرى حيـث تصـل إلى (نسـمة 
ذكـور  656.593من ـهم ) ببلدي ـة البسـباس جنـوب غـرب الولاي ـة ²كـم/نسـمة3مقابـل 
وكثاف ــة  %3،2بنس ــبة نم ــو  %14،94إن ــاط بنس ــبة  141.183و  %16،15بنس ــبة 
نسـبة النمـو السـنوية للولايـة وذلـك عـن طريـق تطبيـق  ²كـم /ساكن 63ية وصلت إلى سكان
، وإذا إرتأين ــا )للس ــكان والس ــكن وإحص ــاء  8991 إحص ــاءب ــين (.2%13المق ــدرة ب ـــ 
: معيار التصـنيف حسـب التشـتت فـين الولايـة تحتـوي علـى تجمعـات مقـر بلـديات بــ 
 116.36: ة بـــ وكــذلك تجمعــات ثانويـ  ـ %41،77نســمة أي بنســبة  734.895
نســمة أي بنســبة  634.411: والمنــاطق المبعثــرة بـــ  % 13،8نســمة أي بنســبة 
مـا يقابـل النسـبة المئويـة  4239وبالنسـبة للسـكان الرحـل فعـددهم يصـل إلى  % 64،31




 السكا  ال    ال نا   ال       ت   ا   انوية ت   ا      ال ل يا 
 
 توزيع سكان الولاية حسب التشتت  دائرة بيانية توضح 42 :شكل رقم
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 .1112مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية بسكرة، : المصدر
 %91.16أي بنس ـبة  439374 وع ـددهم حض ـريين يت ـوزع الس ـكان في ولاي ـة بس ـكرة ب ـين 
وه ــذا باعتب ــار  %19.83بنس ــبة في الأري ــاف أي  متمرك ــزون  368103 ق ــدرهم  و ريف ــيين
كمنـاطق حضـرية نظـرا لـدورها الإداري ) أي مقـرات الـدوائر (صـنف اثني عشـر تجمـع سـكني م 
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 والتشتت التجمعات السكانية حسب السكان وزيعت: هرم الأعمار 52 :شكل رقم
 .1112بسكرة، العمرانية لولاية مديرية التخطيط والتهيئة : المصدر
 
 المجمــوث توزيع السكان حسب المناطــق البلديــــة
 الريفيـة الحضريـة
 764812 7001 064712 بسكــرة
 06701 06701 - الحاجـب
 86811 1707 7974 لوطايــة
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 95331 8655 1977 يــورة
 2264 2264 - برانيـس
 92121 293 73711 القنطــرة
 8004 8004 - عين زعطوط
 40653 4334 07213 سيدي عقبة
 4065 6465 - الحــوش
 70641 70641 - شتمــة
 48721 48721 - عين النـاقة
 23332 2105 02381 زريبة الوادي
 4808 4808 - امزيرعـة
 94531 94531 - الفيــض
 1323 1323 - سيدي ناجي.  
 93701 2553 7817 امشونش
 43395 7955 73735 طولقــة
 54931 54931 - بوشقرون
 69431 69431 - برج بن عزوز
 97401 97401 - ليشانــة
 96231 3322 63011 فوغــالة
 43471 43471 - الغـروس
 29176 4505 83126 اولاد جلال
 831
 
 80382 80382 - الدوسـن
 88141 88141 - الشعـيبة
 52064 8954 72414 سيدي خالد
 33411 33411 - البسبـاس
 23332 23332 - راس الميعاد
 1197 909 2007 اورلال
 3096 3096 - امليلــي
 9085 9085 - امخـادمة
 13111 13111 - اومــاش
 65722 65722 - ليــوة
 797577 368103 439374 مجمـوث الولايـة
 0102/21/13إلى غاية  توزيع السكان الحضري والريفي حسب البلديات  61 :رقم جدول



















 معدل الزيادات الطبيعية معدل وفايات الأطفال
 1112-9991و وفيات الأطفال نسب الزيادة الطبيعية تطور 62 :رقمشكل 




 الاقتصادية لولاية بسكرةالمعطيات -4
خصوصياتها الاقتصادية حيث يقـاس النشـاط الاقتصـادي عـن طريـق  كل ولاية من ولايات الوطن لها 
الأول ويتمثل في الفلاحـة والثـاني في الصـناعة والثالـث وهـو الخـدماتي : القطاعات الثلاط الهامة وهي
فبالنسبة للقطاع الفلاحي، تعتبر ولاية بسكرة إحدى الولايات الرائـدة في مجـال الفلاحـة، ويعـود ذلـك 
الصالحة للزراعة وغناها بالمياه الجوفية، والمنا  الملائم ما جعلـها تتميـز مـن حيـث تنـوع إلى وجود التربة 
هكتـار أي مـا يعـادل  1572561: وبكرة المنتوج الفلاحي وتقدر المساحة الفلاحيـة الإياليـة بــ 
هكتـار  374581: من إيالي المساحة الكلية للولاية، حيث تشـكل المسـاحة الصـالحة للفلاحـة  %77
 11،35هكتـار، وتمثـل نسـبة  87489من المساحة الفلاحية منها الأراضـي المسـقية  %11نسبة  أي
وتعتمد عملية السـقي أساسـا علـى الميـاه الجوفيـة ولمشـارة . من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة %
هكتـار والأراضـي غـير  6479931فهي مكلفة جدا، كما تشكل الأراضي البـور والرعويـة مسـاحة 
مديريـة الفلاحـة لولايـة بسـكرة سـبتمبر . (هكتـار  23576نتجة والمخصصة للفلاحـة مسـاحة الم
 ).1112
تزخر ولاية بسكرة بثروة نباتية جد معتـبرة وعلـى رأسـها ثـروة النخيـل بمسـاحة إياليـة            
هكتار، والتي منحت الولاية شهرة عالميـة خاصـة بينتاجهـا لصـنف دقلـة نـور  73،57514: قدرها
، وقـد وصـل )دوائـر طولقـة، فوغالـة، أورلال .(لمعروفة عالميا، وتتواجد غالبيتها في منطقة الزاب الغربيا
طلـة  1714744إلى ) 1112سـبتمبر (العدد الإيالي للنخيل حسـب إحصـائيات مديريـة الفلاحـة 
مـن  %92مـن إيـالي عـدد النخيـل و  %16ق حيث يمثل عدد طيل دقلة نور  5814162بالإنتاج 
، و يبلـ  ³م 448421: وحـدة بسـعة إياليـة  551: يالي الإنتاج، وتقدر وحدات التكييـف بــ إ
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طلة منتجـة، بينمـا مـردود طلـة دقلـة نـور /ك  51،57معدل المردود للنخلة الواحدة من كل الأنواع 
 .طلة وهذه الأرقام تتفاوت من منطقة إلى أخرى/ك  73،87فهو 
وة النباتية التي تزخر بها ولايـة بسـكرة فـين السـلطة المكلفـة بالقطـاع وحفاظا على هذه الثر          
الفلاحي تولي أيية قصوى لحمايتها من الآفات والمخاطر التي تصيبها، ولهـذا فهـي تقـيم وـلات خاصـة 
برمجـت  1112ففـي سـنة . سنوية تحت إشراف مفتشية الصحة النباتية من أجل تفعيل وتعزيـز الحمايـة 
طلة من أجل التكفل الصحي بمنتوج التمـور ذات الجـودة العاليـة حيـث تحصـلت  1111131معالجة 
مديريـة الفلاحـة لولايـة بسـكرة سـبتمبر ( .المؤشر الجغرافي باستعمال مبيدات بيولوجيـة )  PGI( على
 ).0012
كما تتميز ولايـة بسـكرة بقـدرات مشـهود بهـا في مجـال الزراعـات الأخـرى خاصـة الزراعـات 
طعـت شـوطا معتـبرا في هـذا المجـال فقامـت بتطويرهـا مـن خـلال ميكانيزمـات المحمية، حيث ق
حديثة عليهـا، كمـا أولـت إهتمامـا بالزراعـات الحقليـة والـتي تـزود السـوق المحليـة والوطنيـة 
هكت ــار وبينت ــاج  12،25151: بمختل ــف المنتج ــات حي ــث تق ــدر المس ــاحة الإيالي ــة ب ــ 
وال ــتي ب ــدورها تنقس ــم إلى ن ــوعين  لحقلي ــةلخض ــراوات اق، فبالنس ــبة ل 9593118: إي ــالي
 %56.41وال ـتي تمثـل مسـاحة الخضـراوات الشـتوية  الخضـراوات الشـتويةالأول من ـها وهـو 
الخضـراوات مـن الإنتـاج الكلـي والثـاني منـها  %84.11من المسـاحة الإياليـة مـع إنتاجهـا 
يمثـل إنتاجهـا  مـن المسـاحة الإياليـة و  %19.56تمثـل مسـاحة الخضـراوات الصـيفية :الصيفية
فـين ولايـة بسـكرة تتربـع  علـى  :الزراعـة المحميـة من الإنتاج الكلي، وفيمـا يخـص  %31.72
مـن الزراعـة المحميـة حيـث ) مـن المسـاحة الإياليـة44.91%أي (هــ  12.6292مسـاحة 
ونعتم ـد في تحصـيلها ) م ـن الإنت ـاج الإيـالي94.26%(ق 1662742يق ـدر الإنت ـاج ع ـوالي 
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الـتي تمثـل مسـاحة البيـوت  البيـوت البلاسـتيكية يات البيـوت الزراعيـة فمنـها على نوعين من تقن
م ــن الإنت ــاج  %57.89م ــن المس ــاحة الإيالي ــة و يمث ــل إنتاجه ــا  %82.99البلاس ــتيكية 
مـن  %27.1والـتي تمثـل مسـاحة البيـوت ذات القبـب  البيـوت ذات القبـبالكلـي، ومنـها 
كمـا أولـت ولايـة بسـكرة . الإنتـاج الكلـي مـن  %52.1المساحة الإياليـة و يمثـل إنتاجهـا 
إهتماما متزايـدا في السـنوات الأخـيرة  بزراعـة الحبـوب و ذلـك مـن خـلال التشـجيع المسـتمر 
الذي تقدمـه مختلـف المصـال الفلاحيـة للفلاحـين مـن خـلال التوجيهـات و الـدعم مـن بدايـة 
ل بأثمـان مغريـة لخـا موسم الحـرط و البـذر إلى موسـم الحصـاد والـدرس   ايـة بشـراء المحاصـي 
 1112خـلال سـنة حيـث سـجل .شجع الفلاحـين علـى الإهتمـام بهـذه الشـعبة الإسـتراتيجية 
 %99.54مس ــاحة القم ــح الص ــلب :ق من ــها 419.666 ، بينت ــاجهكت ــار 912.62:زراع ــة
مـن الإنتـاج الكلـي، ومسـاحة القمـح اللـين  %16.25من المسـاحة الإياليـة و يمثـل إنتاجهـا 
مـن الإنتـاج الكلـي، ومسـاحة  %46.12الإياليـة و يمثـل إنتاجهـا  مـن المسـاحة %63.81
م ـن الإنت ـاج الكل ـي،  %46.62م ـن المسـاحة الإيالي ـة و يمث ـل إنتاجه ـا  %15.53الشـعير 
م ـن  %21.1م ـن المس ـاحة الإيالي ـة و يمث ـل إنتاجه ـا  %41.1ومس ـاحة القم ـح الخرط ـال 
 :وني ـة الحب ـوب بـ ــالإنت ـاج الكل ـي، حي ـث تق ـدر الكمي ـة المجمع ـة م ـن ط ـرف التعا 
) دوائـر سـيدي عقبـة، زريبـة الـوادي( مـن الولايـة الجهـة الشـرقيةوتخـتص ... ق959.703
، أمـا الجهـة الشـمالية فتعـرف بالإضـافة إلى المنتوجـات ... )فـول، بطـيخ(بالزراعـات الحقليـة 
أمـا بالنسـبة لقطـاع الغابـات فـين . ... )مشـمش، تفـاح (الفصـلية بعـض المنتجـات الحمضـية 
هــ و 92779احة الاياليـة الغابيـة وذات الطـابع الغـابي المتواجـدة بالولايـة تقـدر بــ المسـ
هــ عيـث لا تمثـل سـوى  1891512تعتبر  قليلة جـدا مقارنـة بمسـاحة الولايـة الـتي تبلـ  
وتق ـع أغلبيت ـها  ـال الولاي ـة خاصـة في الناحي ـة الشـمالية الغربي ـة، كم ـا تعت ـبر . % 45،4
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يقـدر عـدد رقوس هامـا مـن مصـادر الثـروة في ولايـة بسـكرة ، إذ  الثـروة الحيوانيـة مصـدرا
 111.145رأس من ــها 112.218ب ــين الأغن ــام ، تت ــوزع رأس 6830101الماش ــية ب ـــ 
رأس  36.37، و الأبق ــار.م ــاعز حل ــوب  115.831رأس من ــها 117.532نع ــاج، والم ــاعز 
 575: ، والخي ــول.ن ــوق 667.1رأس من ــها 862.2: بق ــر حل ــوب، والجم ــال  3.206من ــها
بــ  قنطـار و البيضـاء 535.211 مـن اللحـوم الحمـراء بــالحيـواني يقـدر الإنتـاج رأس، و
 والحليــ ــب ق،  172.9الصــ ــوف  قنطــ ــار، بالإضــ ــافة إلى إنتــ ــاج   512.21
  574بيض ــة، العس ــل     791.872.17الب ــيض  ، أم ــا الب ــيض فيبل ــ  لت ــر  111.482.43
نـام فهـي لهـا شـهرة عالميـة تتمثـل في ق، ويتميـز مـن هـذه الثـروة الأغ   116.91ق، الجلود  
مـن مجمـوع الأغنـام بالولايـة وقـد اهتمـت  % 56صـنف أولاد جـلال وتحـوز علـى حـوالي 
السلطات بهـذا الصـنف فقامـت بينشـاء مركـز وطـني للتلقـيح الاصـطناعي وتحسـين السـلالات 
نموي ـة الجـدير بال ـذكر أن السياسـة المنتهجـة م ـؤخرا في مختل ـف ال ـبرامج الت ب  ـأولاد جـلال، و
 جالوطنيـة أعطـت دعمـا معتـبرا للقطـاع سـينعكس بالإدـاب علـى الفلاحـة خاصـة برنـام 
والصـندوق الـوطني للتنميـة الفلاحيـة اللـذين يسـايان بشـكل فعـال في الاقتصـادي ، الإنعـاش 



















                          
 
 لولاية بسكرة الحيواني الإنتاج 72 :شكل رقم
 .1112الباحث من خلال جداول مديرية الفلاحة، : المصدر
  
 16و  اع العامـات في القطــمؤسس) 71( سبعةيتشكل من أما عن قطاع الصناعة بولاية بسكرة فهو 
الخشب : غل، و يشتمل على العديد من المنتجات منهامنجم مست 62بالإضافة إلى في القطاع الخاص مؤسسة 
والورق، الدقيق، النسيج، الصناعات الغذائية، صناعة الكوابل الكهربائية، صناعة مواد البناء، الصناعات 
وتقع المنطقة الصناعية بالولاية غرب النسيج الحضري للمدينة مع . الغذائية، وكذلك منتجات الصناعة التقليدية
 ،CTNS: ة توسع لها، لخا زاد من أييتها الاقتصادية وتضم عدة مؤسسات منهاإنشاء منطق
منطقة نشاط  21وعن مناطق النشاط بالولاية، تتوزع حوالي   …،BACINE ،HCARTANOS
مواد البناء، خدمات موجهة للمؤسسات، : على مستوى بلديات ولاية بسكرة معظمها تنشط في قطاعات
: والمساحة المستغلة تقدر بـ ²م 13،5714132: قدر المساحة الكلية للمنطقة بـصناعة المواد الغذائية، وت
أما عن مناطق التجهيزات بالولاية فتتواجد منطقة التجهيزات الأولى بمركز الولاية . ²م 12،566967
: والمساحة المستغلة تقدر بـ ²م483817: والأخرى بدائرة القنطرة، وتقدر المساحة الكلية للمنطقة بـ
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الحصى، : أيها على عدة ثروات منجمية محصية فالولاية تتوفرأما في مجال المناجم  . ²م64،666484
 ستة وعشرون أدو.الكلس، الجبس، الطين بأنواعه المستعمل في صناعة الآجر وفي صناعة الفخار، الملح، الرمل
المؤسسة لوطاية مستغل من طرف موقعا منجميا مستغلا من القطاعين العام والخاص أيها جبل الملح ب) 62(
بقية المناجم وبالنسبة ل. )الكيميائي، الصناعي وملح الطعام(ينتج تشكيلة من الأملاح . بلوطاية الوطنية للملح
فمستغلة من طرف مؤسسات لهـا صلة مباشرة بقطاع البناء والأشغال العمومية كينتاج الحصى للبناء الوطنية 
التقليدية مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة ( .تاج المواد الحمراءوالأشغال العمومية والطين لإن
 ).لولاية بسكرة
 








مؤسسة النسيج و 
 التجهيز






 لوطاية المؤسسة الوطنية للملح
 ملح غـذائـي
أملاح صناعية و  601 00042 ملح طن
 كيمياوية
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 التقليدية
 3 0021 أواني وحدة الفخارية الأواني القنطرة
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 -وحدة تكييف التمور
 -سوداكو
 421 008 تمر طن تكييف التمور بسكرة
 1112سنـــة  العام القطاع مؤسسات 71 :جدول رقم
 .1112 التقليدية لولاية بسكرة،مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة : المصدر
لأكثـر اسـتقطابا للشـباب وينشـط بـه سـوق وفيمـا يخـص قطـاع  التجـارة والخـدمات فهـو ا
الشـغل رغـم أن طبيعـة الولايـة هـي فلاحيـة بالدرجـة الأولى، و قطـاع الصـناعة فيهـا لا يلـخ 







 نتاج      ت ا    الت   ة ت ا    ال  لة
   ا  تص ي  واستي ا  نتاج صناع 
 
 قطاع النشاطعدد السجلات التجارية حسب  توزيع  82 :شكل رقم
 .1112العمرانية لولاية بسكرة، مديرية التخطيط والتهيئة : المصدر
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شبكة الطرقات بالولاية تتناسب جدا مع الموقع الجغرافي المميز للولاية، فهي منبسطة في الجزء الجنوبي 
ما، وهي ذات  الناحية الشمالية فتميزها تضاريس صعبة نوعا أمابالرياح  التآكلمعرضة للفيضانات و أ احيث 
 طبيعة و نوعية خاصة، 
كلم  01،055 :بـ  الطرق الوطنيةكلم موزعة على  47،9832و تمتد شبكة الطرقات على طول 
كلم غير معبدة  04،797كلم منها  49،6531: بـ  ةـالطرق البلديو كلم 07،284 :بـ  الطرق الولائيةو
المرور ماعدا بعض الطرق الولائية و جزء هام من تستجيب حاليا هذه الشبكة بصفة مرضية لمتطلبات حركة ،و
 ).1112مونوغرافيا بسكرة ( .الطرق البلدية
 شبكات الطرقات لولاية بسكرة 92 :شكل رقم






     
 ي       
 
 لولايةا عبر البلدية الطرق حالة توزيع 13 :شكل رقم
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 الولاية عبر والوطنية الولائية الطرق حالة توزيع 13 :قمرشكل 





 :ية بسكرةالسكن، المعمار، والعمران في ولا-5
 785.541عضـيرة سـكنية إياليـة تحـوي  1112قـدر عـدد السـكنات إلى غايـة  ايـة سـنة 
، وبنس ــبة 381111للس ــكنات المش ــغولة وع ــددها  % 13،67س ــكن موزع ــة بنس ــبة 
سـكن ول ـو أنن ـا إعتمـدنا توزي ـع السـكن  41543للسـكنات الشـاغرة وعـددها  %17،32
،  %51،97البل ــديات بنس ــبة  س ــكن في تجمع ــات مق ــر  381511حس ــب التش ــتت لك ــان 
 ، %98،7سكن في التجمعات الثانوية بنسبة  68411و




 سكنا   ا    سكنا     ولة
 
 عدد السكنات حسب البلديات توزيع 23 :شكل رقم
 لولاية بسكرة مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية: المصدر
 )8002النتائج النهائية لمحصاء العام للسكان والسكن ( 
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ولو قمنا بتحليـل مقـارن لتوزيـع السـكنات علـى مسـتوى معظـم بلـديات الولايـة لوجـدنا أن 
س ـكن  31611س ـكن مش ـغول مقاب ـل  53143بس ـكرة العاصـمة تحت ـل الصـدارة بمع ـدل 
بة للسـكن وتـأتي بعـدها في سـكن وبـذلك فهـي تحـوز أعلـى نس  ـ 83744شاغر أي بمجموع 
سـكنات  73311مـوزع بـين  84531المرتبـة الثانيـة مباشـرة بلديـة أولاد جـلال بمجمـوع 
سـكن مقسـم  49711سـكنات شـاغرة، تليه ـا بلدي ـة طولق ـة بمجمـوع  1123مشـغولة و 
شـاغر ص تتبعهـا بلديـة سـيدي خالـد مجمـوع سـكنات يصـل  8552مشـغول و  6328بـين 
ص بلدي ــة س ــيدي عقب ــة بمجم ــوع ... ش ــاغرة  5891ولة ومش ــغ 2936من ــها  7738إلى 
شـاغرة، وتليهـا بلديـة الدوسـن  4271مشـغولة و  1555بـين  4727سـكنات يقـدر بــ 
شـاغرة ص زريب ـة ال ـوادي ال ـتي تحـوز  5111مشـغولة و  8553سـكن فيه ـا  3666بمعـدل 
ه ــذا ... ش ــاغرة وهك ــذا دوالي ــك  1311مش ــغولة و  7133س ــكن من ــها  7434عل ــى 
كمـا وجـب علينـا الوقـوف عنـد نقطـة تخـص معـدل شـغل المسـاكن . ة لأهم البلدياتبالنسب
ببلديـة بسـكرة فيمـا يخـص السـكنات المشـغولة  4،6لأييتـها، حيـث يصـل هـذا الأخـير إلى 
ببلديـة طولقـة وبـنفس المعـدل ببلديـة سـيدي خالـد، و  2،7ببلديـة أولاد جـلال، و  5،6وإلى 
 .بزريبة الوادي 9،6 بالدوسن، و 9،7بسيدي عقبة، و  4،6
تتـوزع الحضـيرة المسـكونة بـين مقـرات التجمعـات الرئيسـية للبلـديات وبـاقي تـراب الولايـة 
 %28،7، وبنس ــبة 916611مس ــكنا في التجمع ــات الرئيس ــية وع ــددها  %41،97بنس ــبة 
مس ــكنا في  %61،31، وبنس ــبة 42511مس ــكنا في التجمع ــات الثانوي ــة بع ــدد يص ــل إلى 
وقـد قـدرت الحضـيرة السـكنية الإيالي ـة بالولاي ـة إلى ...  54291ددها المنـاطق المبعث ـرة وعـ
واصـوص المن ـاطق ... مسـكن  853741: بمـا فيهـا الخـيم بــ 1112ديسـمبر  13غاي ـة 
: منطق ـة مقنن ـة بمس ـاحة إيالي ـة تق ـدر ب ـ  ـ) 71(المقنن ـة بالولاي ـة فتق ـدر بس ـبعة عش ـرة 
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هكت ـار وع ـددها واحـد،  77،361هكت ـار حي ـث تح ـوز المنطق ـة الصـناعية عل ـى  33،456
هكتـار وعـددها إثنـان ص منطقـة الحضـائر الـتي تتربـع علـى  38،17وتأخـذ منطقـة التجهيـز 
هكت ـار وع ـددها إثن ـان، وأخ ـيرا منطق ـة النش ـاطات ال ـتي تح ـوز عل ـى  64،741مس ـاحة 
 33،456وبالت ـالي مجم ـوع المس ـاحات يك ـون ) 21(هكت ـار وع ـددها إث ـني عش ـر  72،272
 .نةهكتار للمناطق المقن
على المستوى العمراني أيضـا فقـد منحـت مديريـة الـتعمير والبنـاء لولايـة بسـكرة خـلال عـام 
ش ــهادات  5ش ــهادة تقس ــيم و  21ش ــهادة تعم ــير و  62رخص ــة بن ــاء و  8551، 1112
مديري ـة التخط ـيط والتهيئ ـة العمراني ـة . (ش ـهادة مطابق ـة 41رخصـة ه ـدم، و  42تجزئ ـة، و 
 )1112لولاية بسكرة 
وى المعمـار، فـبين العمـارة المحليـة القديمـة والعمـارة الإسـتعمارية وكـذلك وأمـا علـى مسـت
باسـتعمال الحديثة تتنوع الطبـوع بصـورة ثريـة في ولايـة بسـكرة حيـث تمتـاز العمـارة المحليـة 
المـواد الطبيعيـة مـن الطـوب الطـيني وجـذوع النخـل والواجهـات الصـماء والنوافـذ الصـغيرة 
لفيـة والأحيـاء الضـيقة ولا يخلـو الحـي مـن ضـريح لـولي صـال ومبدأ وسط الدار والبسـاتين الخ 
 ، وأمـا العمـارة الاسـتعمارية فقـد اسـتعملت فيهـا بـنى عليـه مسـجد يـدعي سـيدى الـوالي
الحجارة والبلاطات والنوافـذ الضـخمة ووجـود الـرواق بـدل وسـط الـدار والشـرفات المفتوحـة 
، المحطـة وزقـاق بـني رمضـان والطـرق الواسـعة والمنظمـة بشـكل شـطرأي وأـدها في حـي
المـواد الحديثـة مـن خرسـانة مسـلحة، وكذلك العمارة الحديثة التي قامـت عـن طريـق اسـتعمال 
 خـير دليـل تلـك  هيكلة معدنية وأشكال مختلفة حسب المدرسـة الـتي ينتمـي لهـا المهنـدس فنجـد 
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ومركـب وـام الصـالحين ومـا شـيده  فنـدق الزيبـان مثـل  NOLLIUOPالـتي شـيدها  اتيانالب





















 : الفصل الرابع خلاصة
يستنتج أن حالة الدراسة هي إنتقاء جيـد يتناسـب مـع مـا يصـبو إليـه مـن خـلال هـذا             
البحث الذي يعتمـد علـى خصـائص ولخيـزات هـذه الولايـة، وتحديـدا بناقهـا العمـراني، حيـث 
وه ـذا   .ونيس ـنتطرق إلى معالج ـة م ـدى تناس ـب مجالاته ـا الوظيفي ـة و تقس ـيمها الإداري الق ـان 
التقدو لولاية بسكرة كان بغـرض إبـراز أهـم المعطيـات الـتي تحتاجهـا الدراسـة، موقعهـا الجغـرافي 
والإداري المتميز، خصائصها الطبيعيـة المتنوعـة، تركيبتـها السـكانية والـتي تعتـبر مـن أهـم عوامـل 
ع أي نشـاط أي استثمار وذلك لما توفره مـن قـدرات بشـرية ويـد عاملـة قـادرة علـى التـأقلم م  ـ
عكـم أن عنصـر الشـباب هـو الغالـب علـى التركيبـة السـكانية مـن ذكـور وإنـاط وتتمتـع 
غالبيتهم بمستوى تعليمـي مقبـول ويـد عاملـة مؤهلـة وذات تكلفـة تنافسـية،  وكـل مـا يسـاهم 
في تدعيم البحث مـن طاقـات وقـدرات مختلفـة، تاريخهـا العريـق، المملـوء بالحضـارات، قطاعاتهـا 
ثلاط الفلاحـي أولا والـذي يعـد الأقـوى والمهـيمن بفضـل الثـروات النباتيـة  الـتي الأساسـية الـ
تزخر بهـا الولايـة وأيهـا علـى الإطـلاق التمـور الـتي أصـبحت متداولـة في الأسـواق العالميـة، 
والتي جعلت مـن الولايـة محجـة اسـتقطاب وتفعيـل التجـارة، إضـافة إلى الزراعـات المحميـة والـتي 
نوات الأخ ــيرة بفع ــل وج ــود عوام ــل احتض ــان جي ــدة واس ــتخدام أح ــت ك ــثيرا في السـ ـ
ميكانيزمات جديدة سـايت في تعزيـز إنتاجهـا، والقطـاع الصـناعي ثانيـا والـذي يسـاهم بنسـبة 
قليلـة في اقتصـاد المنطقـة، حيـث يعتمـد أساسـا علـى المن ـاجم الموجـودة، الصـناعة التقليدي ـة 
ناعات الخفيفـة، والقطـاع الخـدماتي ثالثـا والحـرف في إطـار تفعيـل المنتـوج المحلـي،وبعض الصـ
: ويعد رائدا حيث تلجـأ القـوة العاملـة هـذه الأيـام إلى هـذا الأخـير لأسـباب عديـدة مـن بينـها 
إضـافة إلى هـذا ... الـربح السـريع، وقلـة الجهـد، تطـور التكنولوجيـات فيـه، سـهولة التعامـل،
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.. كرة، شـبكة الطرقـات وجـب علين ـا ذكـر طب ـوع المعمـار المختلفـة الموجـودة بولاي ـة بس  ـ






















ق العمراني لولاية بسكرة النس









 : مقدمة الفصل الخامس
كمجـال خصـب، لمـا تتـوفر عليـه مـن خصـائص ذاتيـة، لقد ر إختيار ولايـة بسـكرة           
لإجـراء هـذه الدراسـة، بغـرض  إدـاد حلـول لإحـدى المشـكلات المطروحـة بقـوة في مجـال 
العمرنـة و تهيئـة الإقلـيم داخلـها، إذ مـن الواجـب الإلتفـات إلى مـاهو مـن الأولويـات، و يعـد 
تقـدو المعطيـات الخرائطيـة، قياس مدى درجـة الـتلاحم الـوظيفي والإداري للولايـة كـذلك، عـبر 
والسـكانية، والإداريـة، وعـن طريـق اسـتخدام بعـض نمـاذج التحليـل المعنيـة بهـذا الأمـــر، 
 ...كنموذج ريلـــي، ونموذج ريلـــي كـــونفرس، وغيريا
يحتوي هذا الفصل على عـّدة أجـزاء مقسـمة إسـتنادا لمراحـل الدراسـة التحليليـة المطلوبـة للبرهنـة 
ات النسـق العمـراني، حيـث يـتم التطـرق إلى المراكـز المختلفـة الموجـودة بولايـة أّولهـا مكونـ
بسكرة وشـبكات الـربط بينـها، ص إلى تبيـان طريقـة العمـل المعتمـدة في التحليـل، حيـث دـب 
أولا القيام بتفسير الّنمـوذج المنتقـى، وثانيـا عمليـة الّتحقيـق الميـداني الـتي تـ  ـمتّدنا بكيفيـة إدـاد 
المقطوعـة علـى الّشـبكات، يليـه الّتحليـل الإيزوكـروني للمجـال الـولائي،  والمـدعم الّسـرعات 
ببطاقات تقنية توضح  كيفيـة حسـاب منـاطق التـأثير، ص تقـدو المنـاطق الوظيفيـة حسـب نمـوذج 
ريلي، ومـن ُثـّم تكـون مقارنـة المجـالات الوظيفيـة النظريـة مـع المجـالات الإداريـة، للوصـول إلى 







 : مكونات النسق العمراني-2
تعتمد  هـذه الّدراسـة أساسـا علـى إحصـاء المراكـز الريفيـة والمراكـز الحضـرية، وكـذلك        
، والـتي تربطهـا شـبكة مـن الطرقـات الوطنيـة، الولائيـة، )مقـرات البلـديات(المراكـز المهمـة 
 ...البلدية، وغيرها
إداري رسمـي، مـؤر ، سـاري المفعـول، إنمـا للأسـف لا تتوضـع المراكـز حسـب تقسـيم       
يخضع لقاعدة منطقيـة صـحيحة، فهـو مـبرمج ومـبني علـى أسـاس سياسـي وإنتخـابي وإجتمـاعي 
عن طريـق إسـتخدام لغـة الأعـراش والقبائـل ومبـدأ المفاضـلة بـين الّنـاس، لخـا أدى إلى تشـكل 
عـام للولايـة وبنـاءا عليـه حاولنـا المجالات بصورة غـير وظيفيـة وغـير خادمـة لمصـلحة العمـران ال 
من خلال هـذه الدراسـة تصـحيح ومعالجـة كيفيـة تقسـيم تـراب الولايـة مـن حيـث الوظيفيـة 
 . العلمّية
بسـكرة : تنقسم ولاية بسـكرة الوجهـة العينّيـة للّدراسـة إلى إثـني عشـر دائـرة هـي كـالآتي        
ج ـلال، س ـيدي خال ـد،  العاص ـمة، س ـيدي عقب ـة، مش ـونش، زريب ـة ال ـوادي، طولق ـة، أولاد 
تنطـوي بلـديتا : وإلى ثـلاط وثلاثـون بلدّيـة حيـث. القنطـرة، يـورة، أورلال، فوغالـة، لوطايـة
الحاجب وبسـكرة تحـت دائـرة بسـكرة، وتشـمل دائـرة سـيدي عقبـة أربـع بلـديات، ودائـرة 
 مشونش بلديتين، وزريبـة الـوادي أربـع بلـديات،وتحوي دائـرة طولقـة أربـع بلـديات، أّمـا دائـرة 
أولاد جـلال بهـا ثـلاط بلـديات، وكـذلك دائـرة سـيدي خالـد، كمـا تجتمـع بلـديتين ضـمن 
حـدود دائـرة القنطـرة، ويـورة أيضـا، وتشـتمل أورلال علـى  ـس بلـديات، بينمـا دائـرة 
كمـا يوجـد بولايـة بسـكرة أكثـر . فوغالة على بلديتين، في حـين أّن لوطايـة بهـا بلدّيـة واحـدة 
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والك ــثير م ــن  1112 TAPDوي حس ــب إحص ــائيات م ــن واح ــد وثم ــانون مرك ــز ث ــان 
 .التجمعات والقرى الصغيرة
بعد هذا الّتحليـل الوصـفي ُيـِدر ُك المتأّمـل أن هنـاك إخـتلاف في كيفيـة توزيـع أعـداد البلـديات 
لكل دائرة، وكذلك وجـود تنـاقض بـين تعـداد البلـدّيات  والمسـاحة الخاصـة بكـل دائـرة كمـا 
 :هو مبين في الخريطة التالية
 الإداري الحالي التقسيم 33:  شكل رقم
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 :طريقة العمل -1
هنا لابد مـن شـرح طريقـة العمـل المعتمـدة في هـذه الدراسـة، ومـن أجـل الوصـول             
إلى الأهداف المسـطرة مسـبقا وجـب أولا وضـع قاعـدة علميـة ضـرورية للدراسـة وتتمثـل هـذه 
لمسـافات بـين مراكزهـا، نسـبة الأخيرة في تقدو الخرائط الإداريـة الخاصـة بولايـة بسـكرة، تبيـان ا 
السكان لكل مركـز، وثانيـا وجـب علينـا إتبـاع منهجيـة مبنيـة علـى خطـوات متعـددة قصـد 
حيـث ننطلـق مـع الخطـوة الأولى والـتي تتمثـل  ...الوصول إلى معرفـة  المنـاطق الوظيفيـة للولايـة 
زمنيـة لا في تحديد المسافات المقطوعـة بـين كـل مركـز وآخـر مـن مراكـز الولايـة خـلال مـدة 
بصـفة تسـمح بالتـدقيق ) غـير طـرق الـربط (دقيقة، وذلك مـن أجـل رصـد التـنقلات  2تتعدى 
ص نمـر إلى الخطـوة الثانيـة مـن الدراسـة والـتي يـتم فيهـا . وبرسم الإيزوكرونـات لكـل المراكـز 















    
 منطقة التأثير                                                                           
 مركز                  نقطة تأثير:           مفتاح       
 
 
 يمثل تخطيط لمنطقة تأثير 53:  شكل رقم
 2112الباحث : المصدر
          
في الم ــبني عل ــى أس ــاس وتليه ــا الخط ــوة الثالث ــة وال ــتي ي ــتم فيه ــا رس ــم المج ــال ال ــوظي  
ومـن ص نمـر إلى الخطـوة الرابعـة والـتي  ـدد مـن خلالهـا المجـالات . ديموغـــــــــرافي 







إضـفاء صـفة الوضـوح أكثـر عليهـا نبـدأ بـأول  ومن باب التفصيل في هذه الخطـوات ومـن أجـل 
سـنعتمد علـى نمـوذج : دقيقـة حيـث  2خطوة والتي  دد فيهـا المسـافات المقطوعـة خـلال زمـن 
، وذلـك لتـوفر المعطيـات الخاصـة بـه وعـدم توفرهـا بالنسـبة لبـاقي ²D/P=Iعبر الصيغة : ريلي
اب منـاطق التـأثير لمراكـز س  ـالنماذج التي سبق وتحـدثنا عنـها في الفصـل الثالـث حيـث نقـوم ع 
 )P(طردي ـا مـع أحجـام المراكـز ) I(ويتناسـب الت ـأثير ) I: (ولايـة بسـكرة ونرمـز لهـا بــ
 .  ²D/P=Iبمعنى : المعطاة بين مركزين )D(ويتناسب عكسيا مع مربع المسافة المقطوعة 
 التعـداد  حجـم المركـز يقصـد ب ـه )senorhcosi sed eriativarg elèdoM(في هـذا النمـوذج المركـزي 
بـين المراكـز وذلـك  )T(يـتم اسـتبدالها بـالزمن المقطـوع  )D(السـكاني، والمسـافة الكيلومتريـة 
، وطبيعت ـها )مهترئ ـة، جيـدة، متوسـطة( مـن أجـل تفـادي المشـاكل المتعلقـة عال ـة الطرقـات 
وهـذا فـالطريق الـوطني أكثـر سـرعة مـن الطريـق الـولائي .... الطوبوغرافية، طابعهـا القـانوني، 
طريـق منعـرج وبـه منعطفـات هـو جـد . البلـدي لأخير تكون سرعته أكثر مـن سـرعة الطريـق ا
كـذلك السـرعة المتعلقـة بكـل نـوع مـن أنـواع الطرقـات تمثـل في . بطيئ بالنسبة لطريق مسـتقيم 
 ، والسـياراتوالعاّمــــــة الواقـع معـدل الأزمنـة المقطوعـة مـن قبـل الحـافلات الخاصـة
 .المختلفة
حـول كـل مركـز، هـذه الإيزوكرونـات  إيزوكـرون الحسـاب تعتمـد علـى رسـم طريقة         
ي مـن خلالهـا نسـتطيع الّت  ـ هي عبارة عـن أقـواس تسـمح بتوضـيح الشـروط والظـروف الزمنيـة 




 :كيفية إيجاد السرعات المقطوعة على الّشبكات الّتحقــــــيق الميــداني،-4
ليـة التحقيـق الميـداني علـى مسـتوى المؤسسـة الوطنيـة للنقـل والأسـفار لولايـة تمـت عم        
بسكرة، عـن طريـق الإسـتعانة بسـائقي الّنقـل العـام والخـاص، وكـذلك بمديريـة الّنقـل، حيـث 
قمنا بطـرح أسـئلة مـن أجـل معرفـة السـرعات والأزمنـة الـتي يقضـيها السـائقون والمسـافرون 
 :ومراكز الولاية، وقد توصلنا إلى الّنتيجة الآتية خلال تنقلاتهم إلى مختلف بلديات
 )كم(دقيقة  1المسافة المقطوعة خلال   سا/السرعة المتوسطة كم أصنا  الطرقات
 71،2 56 )مرتفع(الطرقات الوطنية 
 76،2 08 )منخفض(الطرقات الوطنية 
 71،3 59 )مستوية(الطرقات الوطنية 
 00،2 06 )مرتفع(الطرقات الثانوية 
 71،2 56 )منخفض(لطرقات الثانوية ا
 05،2 57 )مستوية(الطرقات الثانوية 
 05،1 54 طرقات غير مغطاة
 33،1 04 مسالك غير معبدة
 38،0 52 مسالك وعرة
 76،1 05 ساكن 115<طريق يقطع تجمع سكاني 
 05،1 54 ساكن 11111طريق يقطع تجمع سكاني 
 05،1 54 ساكن 11112<طريق يقطع تجمع سكاني 
 05،1 54 ساكن 11112>طريق يقطع تجمع سكاني 
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 السرعات حسب أصناف الطرقات  91 : جدول رقم
 2112 الباحث: المصدر
 
 :النموذج الإيزوكروني: الّتحليل الإيزوكروني للمجال الولائي-5
بمعـنى كـل  يقـة، دق 2، إخترنـا رسـم الإيزوكرونـات بمعـدل الإيضـاح المـبين من أجل              
وتكـون ق ـيم الإيزوكرونـات  ²T/P=Iقـتين ي ـتم رسـم الإيزوكـرون، يصـبح إذن النمـوذج دقي
دقـائق حـول كـل مركـز نسـب السـكان علـى مربـع الـزمن المقطـوع  8، 6، 4، 2: كـالآتي
 :لو إفترضنا أنه لدينا مركزينتسمح لنا بمعرفة حدود التأثير، ف
لــومترا، الطريــق الــذي كي 12يتموقع ــان في أرض مســتوية، وبينــهما مســافة ) ب(و )أ( 
والي، الس ــرعة س ــاكن عل ــى الّتـ ـ 1116و  1113كانية، يربطهم ــا وط ــني، كثافتيهم ــا الّسـ ـ
 ).د2(كيلومترات خلال دقيقتين  3سا يعني /كم19المتوسطة المقطوعة هي 
لك ــل مرك ــز عل ــى ح ــدى، ونتب ــع ذل ــك عس ــاب ع ــدد  ²T/Pنق ــوم عس ــاب النس ــبة 







 ضح مثال عن كيفية حساب قيم الإيزوكرونيو  11 :جدول رقم
 2112الباحث : المصدر
 
 
) أ(لأول إيزوك ــرون للمرك ــز  157: و ق ــق بالتت ــابع لك ــل إيزوك ــرون قيم ــة توافق ــه     
دقـائق وهكـذا دواليـك إلى آخـر قيــــــمة 4: لثـاني إيزوكـرون بــ 5.781بـدقيقتين، 
وبعـدها نبحـث عـن ). ب(ز وبـنفس الكيفيـة يطبـق حسـاب الإيزوكرونـات للمركـ. مطلوبـة
: والمتقاربـة أكثـر وحـدود منطقـة التـأثير يكـون علـى المسـتوى التـالي ) ب( ود) أ(نقاط إلتقاء قيم 
     ): أنظر المنحنى(
 )ب( )أ( المراكز
 )2P(ساكن  1116 )1P( ساكن 1113 السكان
 ²T/P=I ²T/P=I قيمة الإيزوكرون
 1116/4=1151 1113/4=157 2
 1116/61=573 1113/61=5.781 4
 1116/63=66.661 1113/63=33.38 6
 1116/46=57.39 1113/46=78.64 8
 1116/111=16 1113/111=13 11
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 )مثال) (ب(و ) أ(منحنى يمثل رسم الإيزوكرونات المتعلقة بالمركزين   63 :شكل رقم
 .اكثر تقاربالأ يننقطة الجذب تكون في التقاء الإيزوكرون
 2112الباحث : المصدر
فس الإجـراء لكـل مركـز تسـمح لنـا بتحضـير منـاطق التـأثير الخاصـة بكـل مراكـز إعادة ن    
الولايـ ــة، ســـــــ ـــواء علـ ــى المسـ ــتوى المبـــــــ ـــاشر أو غـ ــير 
 .المبــــــاشر
مث ـال ع ـن الّت ــأثير الض ـيق لمرك ـز ص ـغير (: حس ـاب منطق ـة الت ـأثير لمرك ــز الغ ـروس  -6
 ):وماجاوره


























بع ــد حس ــاب ق ــيم الإيزوكرون ــات لك ــلا المرك ــزين أ و ب ن ــذهب إلى نوعي ــة وتص ــنيف      
 : الطريق الرابط بينهما من خلال خريطة شبكة الطرقات الولائية بسكرة أي
وحسـب ) مسـتوي (كـم وتصـنيفه طريـق بلـدي 7الطريق الرابط بـين الغـروس و فوغالـة طولـه 
 .سا/كم 54ن السرعة في هذا الطريق تبل  في 81الجدول رقم 
 : باستخدام الطريقة الثلاثية بعملية حسابية بسيطة كالآتي
                                mk54                       nm 06        
  nm 2                                             X                                         
كم والمسافة الرابطة بين المركزين  5.1دقيقة نقطع مسافة  2خلال         mk 5.1 =06/54*2 =X
 كم،  7الغروس    ود فوغالة هي 
إذن الطريقة العملية لإداد عدد الإيزوكرونات الواجب تمثيلها بينهما هي حاصل قسمة المسافة الكلية على المسافة  




 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير 73 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
في منتصـف المسـافة الفاصـلة بـين أقـرب قـيمتي إيزوكـرون خـاص  Nإذن تكمن نقطـة التـأثير 
وقـد ر تعيينـها علـى المحـور الخطـي كمـا هـو موضـح في  )ب(وكـذلك المنطقـة ) أ(بالمنطقـة 
 .73الشكل رقم 
 قيم الإيزوكرونات من فوغالة إلى الغروس قيم الإيزوكرونات من الغروس إلى فوغالة
 52.7133 1 15.8534 1
 13.928 2 36.9811 2
 85.853 3 82.484 3
 33.712 4 14.272 4
 الغروس وفوغالة يوضح قيم الإيزوكرونات بين 11 :جدول رقم
 2112الباحث : المصدر
: ولائي مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق6المسافة التي تربط بينهما هي : لدينا: طولقة-الغروس  -2-6
 .سا/كم57
                                 mk57                       nm 06        
  nm 2                                             X                                         
   mk 5.2 =06/57*2 =X
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 .وهو عدد الإيزوكرونات                        4.2= 5.2/6
 
 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير 83 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
: وطني مستوي، السرعة: نوع الطريقكم، 14المسافة التي تربط بينهما هي : لدينا: الشعيبة-الغروس  -2-6
 .سا/كم59
                                  mk59                       nm 06        
  nm 2                                             X                                         
   mk 61.3 =06/59*2 =X




 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير   93 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
: وطني مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق12المسافة التي تربط بينهما هي : لدينا: الدوسن-الغروس  -4-6
 .سا/كم59
                                  mk59                       nm 06        
  nm 2                                              X                                         
   mk 61.3 =06/59*2 =X











 تأثير يوضح كيفية تحديد نقطة ال 14: رقم
 2112: الباحث: المصدر
: ولائي مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق51المسافة التي تربط بينهما هي : لدينا: ليوة-الغروس  -5-6
 .سا/كم57
                                mk57                       nm 06        
  nm 2                                             X                                         
   mk 5.2 =06/57*2 =X




 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير  14 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
دي مستوي، بل: كم، نوع الطريق5المسافة التي تربط بينهما هي : لدينا: برج بن عزوز-الغروس-6-6
 .سا/كم54: السرعة
                                 mk54                       nm 06        
  nm 2                                             X                                         
   mk 5.1 =06/54*2 =X




 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير 24 :شكل رقم










 قيم مسافات الّتــأثير المركزين أ َو ب
 الشعيبة -الغروس
 كم 85.12:N -الغروس 
 كم24.81: الشعيبة -N
 فوغالة -الغروس 
 كم5.3:N -الغروس 
 كم5.3:فوغالة -N
 الّدوسن -الغروس
 كم 24.8:N -الغروس 
 كم85.11: الّدوسن -N
 طولقة -الغروس
 كم 57.1:N -الغروس 
 كم52.4: طولقة -N
 ليوة -الغروس
 كم 52.6:N -الغروس 
 كم57.8: ليوة -N
 برج بن عزوز -الغروس
 كم 5.2:N -الغروس 
 كم5.2: برج بن عزوز -N
 يوضح المراكز وقيم مسافات التأثير  21 :جدول رقم
 2112الباحث  :المصدر
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 الخاصة بمركز الغروس Nخريطة توضح الربط بين نقاط التأثير  34 :شكل رقم






شكل   44 :رقم
 خريطة توضح منطقة التأثير الضيق الخاصة بمركز الغروس






 ):ابين المراكز الكبرىمثال عن الّتأثير الواسع، م(: حساب منطقة التأثير لمركز بسكرة-7
 : طولقة -بسكرة : البطاقة التقنية الخاصة بالثُّـــــنائي-2-7
 .سا/كم59: وطني مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق14المسافة التي تربط بينهما هي : لدينا
                          mk59                       nm 06        
  nm 2                                    X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X
 .وهو عدد الإيزوكرونات                          56.21= 61.3/14
 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير بين بسكرة وطولقة 54 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
 
 : سيدي عقبة –بسكرة : الخاصة بالثُّـــــنائي البطاقة التقنية-1-7
 .سا/كم59: وطني مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق12المسافة التي تربط بينهما هي : لدينا
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                           mk59                       nm 06        
  nm 2                                      X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X








 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير بين بسكرة و سيدي عقبة 64 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
 
 
 : القنطرة –بسكرة : ائيالبطاقة التقنية الخاصة بالثُّـــــن-2-7




                           mk59                       nm 06        
  nm 2                                      X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X
 .وهو عدد الإيزوكرونات                          28.51=  61.3/15
 
 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير بين بسكرة والقنطرة 74 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
 
 : مشونش –بسكرة : البطاقة التقنية الخاصة بالثُّـــــنائي-4-7




                           mk59                       nm 06        
  nm 2                                     X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X








 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير بين بسكرة و مشونش 84 :رقم
 2112: الباحث: المصدر
 
 : أورلال –بسكرة : البطاقة التقنية الخاصة بالثُّـــــنائي-5-7
 .سا/كم59: وطني مستوي، السرعة: نوع الطريق كم،14المسافة التي تربط بينهما هي : لدينا
                                  mk59                       nm 06        
  nm 2                                           X                                           
   mk 61.3 =06/59*2 =X
 381
 
 .وهو عدد الإيزوكرونات                           56.21=  61.3/14
 قيم مسافات الّتــأثير المركزين أ َو ب
 كم9.72:N -بسكرة  طولقة -بسكرة 
 كم1.21: طولقة -N
 كم 62.5:N -بسكرة  سيدي عقبة -بسكرة 
 كم47.41: سيدي عقبة -N
 كم 81.14:N -بسكرة  القنطرة -بسكرة 
 كم2.9: القنطرة -N
 كم 61.62:N -بسكرة  مشونش -بسكرة 
 كم49.3: مشونش -N
 كم  22.43: N –بسكرة  أورلال -بسكرة 
 كم87.5: أورلال -N
 يوضح المراكز وقيم مسافات التأثير 31 :جدول رقم
 2112الباحث : المصدر
 )قيم الإيزوكرونات وبيانات نقاط التأثير لباقي مراكز ولاية بسكرة 21والملحق رقم  11أنظر الملحق رقم (
قيم الإيزوكرونات  31أنظر الملحق رقم ( :حساب الجذب الخارجي، المشترك مع الحدود الولائية-6-7
 ).الخاصة بالجذب الخارجي
 481
 
 : باتنة –بسكرة : ية الخاصة بالثُّـــــنائيالبطاقة التقن-أ
 .سا/كم59: وطني مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق611المسافة التي تربط بينهما هي : لدينا
                        mk59                       nm 06        
  nm 2                                    X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X







 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير بين بسكرة و باتنة  94 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
 ولاية باتنة: أريس –بسكرة : البطاقة التقنية الخاصة بالثُّـــــنائي-ب




                           mk59                       nm 06        
  nm 2                                   X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X
 .وهو عدد الإيزوكرونات                             13.52=  61.3/18
 
 د نقطة التأثير بين بسكرة و أريسيوضح كيفية تحدي 15 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
المسـافة : لـدينا : ولايـة المسـيلة : عـين الملـح  –بسـكرة : البطاقة التقنيـة الخاصـة بالثنـائي -ج
 .سا/كم59: وطني مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق471التي تربط بينهما هي 
                          mk59                       nm 06        
  nm 2                                    X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X




 و عين الملحيوضح كيفية تحديد نقطة التأثير بين بسكرة  15 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
 ولاية الوادي: سطيل  –بسكرة : البطاقة التقنية الخاصة بالثُّـــــنائي-د
: وطـني مسـتوي، السـرعة: كـم، نـوع الطريـق97المسـافة الـتي تـربط بينـهما هـي : لـدينا
 .سا/كم59
                          mk59                       nm 06        
  nm 2                                    X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X




 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير بين بسكرة و سطيل 25 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
 ولاية بسكرة: الشقة  –بسكرة : البطاقة التقنية الخاصة بالثُّـــــنائي-و
: وطـني مسـتوي، السـرعة: كـم، نـوع الطريـق95المسـافة الـتي تـربط بينـهما هـي : لـدينا
 .سا/كم59
                         mk59                       nm 06        
  nm 2                                     X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X




 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير بين بسكرة و الشقة 35 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
 ولاية خنشلة: جلال  –بسكرة : ثُّـــــنائيالبطاقة التقنية الخاصة بال-ه
: وطـني مسـتوي، السـرعة: كـم، نـوع الطريـق95المسـافة الـتي تـربط بينـهما هـي : لـدينا
 .سا/كم59
                         mk59                       nm 06        
  nm 2                                     X                                                   
   mk 61.3 =06/59*2 =X









 يوضح كيفية تحديد نقطة التأثير بين بسكرة و جلال 45 :شكل رقم
 2112: الباحث: المصدر
 قيم مسافات الّتــأثير المركزين أ َو ب
 كم1.15:N -بسكرة  تنةبا –بسكرة 
 كم9.56: باتنة -N
 م83.75:N -بسكرة  أريس –بسكرة 
 كم26.22: أريس -N
 كم89.531:N -بسكرة  عين الملح –بسكرة 
 كم21.83:عين الملح -N
 كم1.17:N -بسكرة  سطيل -بسكرة 
 كم9.7: سطيل -N
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 كم26.15: N –بسكرة  الشقة -بسكرة 
 كم83.7:الشقة -N
 كم5.511:N -سكرة ب جلال -بسكرة 
 كم5.62: جلال -N
 يوضح المراكز الخارجية وقيم مسافات التأثير بينها 41 :جدول رقم




 خريطة توضح الحيز الاستقطابي لمركز بسكرة 55 :شكل رقم
 2112الباحث : المصدر
ز أخـرى، نلاحـى أن مركـز بسـكرة يسـيطر علـى مسـاحات هامـة تتبـع إداريـا مراكـ         
مثل بلدية شتمة التي تنضوي تحتـها بشـكل غالـب، رغـم أ ـا إداريـا تتبـع دائـرة سـيدي عقبـة، 
كذلك الـبرانيس الـتي تخضـع أيضـا لبسـكرة قياديـا، وتمتـد أشـعة مركـز بسـكرة حـن تقـرب 
 القنطرة  الا، وتنحصر جنوبا بين مليلي وأورلال، وإلى الغرب تتوقف حدودها إلى ما قبل 
يل، ويدل هذا علـى الفعـل الاسـتقطابي الهـام الـذي يمارسـه مركـز بسـكرة علـى بـاقي طولقة بقل




 خريطة الاستقطاب على المستوى الضيق للنسق العمراني البسكري  65 :شكل رقم




 ²T/Pب النموذج الإيزوكروني بالنسبة لجميع مراكز الولاية لمناطق الوظيفية حسا 75: شكل رقم




 ²D/2P*1P ريلي: إيجاد المناطق الوظيفية حسب النموذج الثاني-8
عكم تـوفر المعلومـات الخاصـة بالـدوائر مـن عـدد السـكان ومسـافات وأزمنـة، وعـدم توفرهـا 
ده الولائيـة، وكـذلك بالنسـبة للبلـديات لأ ـا بالنسبة للمجال الـولائي وكيفيـة تجاوبـه مـع حـدو 
. تشتمل على تجمعـات أخـرى ثانويـة وقـرى صـغيرة وأمكنـة مسـماة لا يمكـن إحصـاقها بدقـة 
لـذلك إرتأينـا دراسـة الوظيفيـة الخاصـة بماتحـت المجـالات أي الـدوائر المكونـة للنسـق العمـراني 
بـد لنـا مـن دراسـة قـوة البسكري وإثبات صحة أو خطـأ فرضـية البحـث مـن خلالهـا فكـان لا 
: الجـذب للأقطـاب الكـبرى ومعرفـة تـأثير كـل منـها علـى الأخـرى باسـتخدام نمـوذج ريلـي
الم ــراد  2ود  1نس ــب س ــكان المرك ــزين  2Pود  1Pحي ــث تمث ــل ك ــل م ــن  ²D/2P*1P
 : مربع المسافة المقطوعة بينهما وللتوضيح أكثر نقدم بعض الأمثلة: ²Dدراستهما، وتمثل 
 مركز التأثير القيم  ز بالمرك المركز أ
الحاجب منجذبـة  ـو  82.24121262 =aI الحاجب بسكرة 
مـّرات 6بسكرة بــ 
 . أكثر من طولقة
 60.9642004=bI طولقة الحاجب 
شـتمة منجذب ـة   ـو  830341521=aI بسكرة شتمة 
مـّرة  93بسكرة بــ 
 أكثر من سيدي عقبة
 98.0424713=bI سيدي عقبة شتمة 
 بعض قيم الاستقطاب بين المراكز المتجاورة يمثل 51 :جدول رقم
 2112الباحث : المصدر
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قدمنا بعض الأمثلـة مـن خـلال هـذا الجـدول لشـرح كيفيـة حسـاب الاسـتقطاب علـى          
، حيـث أخـذت  يـع المراكـز ²D/2P*1P: مسـتوى ولايـة بسـكرة باسـتخدام نمـوذج ريلـي
 ـس  الخريطـة المواليـة، والـتي تبـدي هيمنـة في الحسبان وكانـت النتـائج كمـا يـأتي مباشـرة في 
 : مراكز قيادة وظيفية )51(
 
 
 ²D/2P*1P: خريطة الاستقطاب للنسق العمراني البسكري حسب نموذج ريلي 85 :شكل رقم
 2112الباحث : المصدر
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ه ـي تابع ـة وخاض ـعة للمس ـاحة ) ال ـّدوائر(إّن الأغلبي ـة العظم ـى م ـن ماتح ـت المج ـالات       
غـير المباشـرة لمركـز بسـكرة حيـث يتـوزع مركـز القنطـرة بـين باتنـة وبسـكرة  المباشـرة أو
وكذلك سطيل بين الوادي وبسـكرة وكـذلك جـلال بـين خنشـلة وبسـكرة وكـذلك عـين الملـح 
في حـين أن بعـض مراكـز البلـديات كالشـعيبة والبسـباس يتوجهـان  ـو . بين المسـيلة وبسـكرة 
 .المسيلة
  
 ²D/2P*1P: ية حسب نموذج ريليالمناطق الوظيف 95 :شكل رقم
 2112الباحث : المصدر
كان مـن الممكـن أن نثبـت قـوة جاذبيـة مركـز بسـكرة مقـر الولايـة أيضـا باسـتعمال         
تمثـل عـدد خطـوط  T: حيـث ( ²D/2T*1T: المؤشر الهـاتفي في نمـوذج ريلـي والـذي ُيصـب ح 
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لا ُيـــعدُد هـذا الّنحـو فّعـالا لكـن ). هـي المسـافة الكيلومتريـة بـين المركـزين  Dالمشتركين و 
 . حيث بظهور التكنولوجيا الحديثة للهاتف الخليوي، لا يمكننا التحكم بدقة في هذا المؤّشر
 ): الإيزوكروني وريلي(المقارنة بين نتائج النماذج النظرية،  -9
 
 نتائج النماذج النظرية السابقة المساحات الوظيفية حسب المقارنة بين 16 :شكل رقم
 2112الباحث : المصدر
تركيـب نت ـيجتي النمـوذجين السـابقين  صـلنا تمامـا علـى نفـس الأحي ـاز الوظيفي ـة عـد ب 
 .المهيمنة على النسق العمراني البسكري
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ُتــِبــر ِز الخريطـة  ـس مسـاحات تـأثير نظريـة يـتحكم بهـا سـّت مراكـز حيـث المركـز 
) مسـاحة مباشـرة (ء المركـزي للولايـة بسـكرة والـتي ُتـــشتّع علـى الجـز : الّرئيسي الغالب هـو 
عكـم سـيادتها الإداريـة، مسـتويات مرافقهـا، ) مسـاحة غـير مباشـرة(وعلـى مجمـوع الولايـة 
الخدمات المتوفرة بهـا، وكـذلك موقعهـا الهندسـي المركـزي جـدا لـيس بالنسـبة للمجـال الـولائي 
 .فقط وإّنما بالنسبة لتوزيعات مجموع المراكز بشكل ُمـحدّرك
كـم إلى الشـرق وكـذلك إلى الغـرب ُيغدــــذِّيان 14لى الّتـوالي سـيدي عقبـة وطولقـة أد ع 
المراكز الريفيـة والحضـرية المجـاورة حيـث تحـافى علـى علاقاتهـا المباشـرة مـع ) ُيندشلــــطان(
وبـالّتوازي أـد مـن الشـرق الأقصـى إلى الغـرب زريبـة . بسكرة فيمـا يخـص الخـدمات الُعْليـا 
أولاد جـلال وسـيدي خالـد اللـذان دتمعـان في منطقـة وظيفيـة موحـدة لشـدة : الوادي، والثنائي
اقتراب كل منهما للآخـر يرسمـان مسـاحات تـأثير علـى مجـالات ريفيـة ومحصـورة كعلِّّيـا، وهـذا 
لـيس فعجائيـا، أّن النـزوح الريفـي الـّداخلي في الولايـة هـو أحـد أسـباب الإختنـاق في مدينـة 
أولاد جـلال وسـيدي (سـا م ـن م ـنطقتي زريب ـة ال ـوادي والثن ـائي بسـكرة والمعــتدُأتل ــي أسا
 .حيث تعاني هذه الأخيرة من قلة المرافق والمنشآت الطرقية) خالد
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 :المقارنة بين حوصلة نتائج النماذج النظرية، والحدود الإدارية -12
 نتائج النماذج النظرية السابقة المساحات الوظيفية حسب المقارنة بين 16 :شكل رقم







 خريطة الدوائر الإدارية لولاية بسكرة 26 :شكل رقم






الـّلا تمفصـل بـين (: عـدم الـتلاحم بـين مسـاحات التـأثير والمسـاحات الإداريـة -22         
 )المساحات الوظيفية والمجال الإداري
أنسـجة متراكبـة ، ُمهدِيُكُلـة بعـدة عناصـر خطيـة يتكون المجال الولائي البسـكري مـن عـدة        
كيـف للمجـال أن يرتكـز، بدلالـة هـذه : ، لكـن السـؤال المطـروح هـو )شبكات وعقـد (ونقطية 
 المعطيات، كيف يعمل 
من أجل الإجابة على هـذه التسـاقلات، فينـه مـن الضـروري معرفـة وتحليـل الحركـات، المجـالات 
الأش ـخاص، المنتج ـات، (المرئي ـة وغ ـير المرئي ـة  ت ـزاوج الت ـدفقات. وماتح ـت مج ـالات النس ـق
مـع مسـاحات التـأثير النظريـة والفعليـة وانـدماجها علـى مسـتويات عـدة تجعـل ...) الهـاتف،
 .الصورة واضحة بين ماهو وظيفي وإداري
، حيـث تشـمل حاليـا ثـلاط .إداريا، تتلقى ولايـة بسـكرة تقسـيمات مختلفـة وإعـادة تقسـيمات 
العاصـمة (ا إثناعشـر دائـرة، وهـي بـدورها تحـت سـلطة مقـر الولايـة وثلاثون بلدية تـتحكم به  ـ
 ).بسكرة
العلاق ــات ب ــين الجماع ــات المحلي ــة بطريق ــة متسلس ــلة، بمع ــنى أن يح ــدد الـــُمـ ـــشدّرع  
القـرار مـن الولايـة، ينتقـل إلى الـّدائرة  يـأتي .هرمـي فقات القـرارات الإداريـة تـأتي بسـلمتـد
 .يـــ  ـطّبق على المراكز التي تدخل في دائرتها القانونيةويرسو  إلى مستوى البلدية، أين 
. تريـة هـذا التسلسـل الإداري للمجـالات، يسـمح برسـم مختلـف مسـاحات الّت ـأثر الإداري ـة 
ثـلاط وثلاثـون مجـال صـغير مـنّظم حـول مراكـز مقـرات البلـديات الـتي تحكـم التجمعـات 
ماتحـت مجـال دائـري تشـع علـى بلـديات إثناعشـر . الثانوية، القرى الصـغيرة، الأمكنـة المسـّماة 
مختلف ـة، ونلاح ـى أن بع ـض مق ـرات ال ـدوائر لا تــ  ـــسدــيلـــــِر س ـوى مق ـرات 
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 5إلى  2، ب ــاقي ال ــّدوائر تـ  ــسدـيل ـــر م ــن )لوطاي ــة، مش ــونش(البل ــديات التابع ــة له ــا 
 ماتحـت مجـال، وهـذا مـا لا معـنى لـه قياسـا  21وأخـيرا، مقـر ولايـة ُيـسـيلـــر . بلديات
نظريـة (الّسـباعي في تقسـيمه للمجـالات المثاليـة  7بتـدّرج كريسـتالير الـّذي ي  ـــمّيز الـّرقم 
 ).الأمكنة المركزية
تركيب المجـالات، ماتحـت المجـالات، وحّتـى المجـالات الّصـغيرة الإداريـة والوظيفيـة يسـمح  -
 : مستويات 3بقراءة على 
مـع المجـالات ) تتطـابق (الـتي لا تتوافـق  المستوى الأّول يتعّلـق بالمجـالات الصـغيرة الوظيفيـة  -
 .الّصغيرة الإدارية في المناطق الّشمالية والغربّية للولاية
إداريـا مـن قبـل رأس ) مسـّيرة(البسـباس ُتـــسديلر وظيفيـا تجمعـات ثانويـة محكومـة  -
 ).حاسي سمارة، حاسي بيرخام. (الميعاد
وكـذلك تجمعـاتهم الثانويـة أومـاش، امليلـي، أورلال، الحاجـب، الـبرانيس، عـين زعطـوط  -
ي ــتّم (تخض ــع إداري ــا إلى مق ــّراتهم البلدي ــة الخاص ــة به ــم لكن ــهم يـ  ـسدجَّــ ـــلون 
 .على مساحة التأثير لمدينة بسكرة من أجل الاحتياجات اليومّية) حسابتهم
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ننتقـل الآن إلى تجسـيد مـا ّر القيـام بـه مـن حسـابات وشـروحات في الخريطـة المواليـة والـتي    
 :ن المساحات الوظيفية الفعلية لولاية بسكرة بمزاوجة الخرائط السابقةتعبر ع
 
 خريطة تبرز كيفية المقارنة بين المساحات الوظيفية النظرية وماتحت المجالات الإدارّية 36 :شكل رقم
 2112الباحث : المصدر





 خريطة  نتيجة المقارنة بين المساحات الوظيفية النظرية وماتحت المجالات الإدارّية 46 :شكل رقم








 المراكز الدوائر الولاية





 بن بو لعيد،  عين ،الزعاطشة
 الكرمة، برج النص
 غير مطابق -6
 طولقة
 ،حي النور، طولقــة
برج  ، حي عميروش ،بوشقرون
 ليشانــة ، بن عزوز
 غير مطابق-6
الثنائي أولاد جلال 
 وسيدي خالد
، وولة ،عريش  ،سيدي خالد
ولاد ، ألمغارة ، الزبيدات،لهويمل 
 ، شعوة الديفل ، جلال
قريرات  ،خفورة ، الدوسن
 ،ذراع بالعمراوي ،شويطر
بئر  ،الشعيبة، الدوسـن، تفشنة
 ،حاسي سيدة،النعام 
 ،البسبـاس، لقصيعات




 ،راس الجدر ،البياض ،القدو
 ،حاسي برخم ،راس الميعاد
 حاسي سمارة
 سيدي عقبة
 ،قرطة ،سريانة ،سيدي عقبة
 ،شتمة ،السعدة ،الحوش




 ،مزيرعة ،بادس ،زريبة الوادي
سيدي  ،البغيلة الجنوبية
 ،الفيــض ،مصمودي
 ، الاخوة حرزلي ، الرودل




، منبع الغزلان، لوطايــة
 مزرعة دريس عمر
 بقغير مطا-3
 يــورة
بني  ،جوادة ،قديلة ،يورة






 ،امخادمة ،امليلــي ،اورلال
 ،ليوة ،اومــاش ،بنطيوس
 الصحيرة-حي ليوة ،الصحيرة
 غير مطابق-8
 غير مطابق-2 الغـروس ،فوغــالة فوغــالة 
 القنطــرة 
 ،عين زعطوط ،القنطــرة
 تيزي
 غير مطابق-3
 غير مطابق-2 بانيان ،مشونش مشونش 
 يمثل تقييم للتقسيم الإداري  61 :جدول رقم













 : الجدول الوظيفي
 المجالات الصغيرة ما ت المجال المجال
التطابق مع قانون كريستالير 
 2/2الوظيفي 
المجالات + بسكرة 
 المجاورة للولاية
 بسكرة
الحاجب، زعاطشة،  بسكرة،
بن بولعيد، القنطرة، القاووس، 
عين زعطوط، تيزي، برج 
روز، الحاج، سبع مقاطع، 
فرارس، ثابت، قديلة، طرف، 
جوادة، الكحلان، لوميسات، 
نصر، عين بن نمر، عين بن 
جبل، بن سويك، الفتح، 
يورة، حي، لولاج، أولاد 
سعيد، برانيس، لوطاية، 
ن، ادريس عمر، الحمّام، بانيا
مشونش، منشر سيدي 
عيسى، روات، دروع، عين 
سخونة، سويكات، شتمة 
القديمة، شتمة، سيدي خليل، 




بن عمارة، عين بن نوي،  
أوماش، سعادة، شقة، زيتونة، 
 .مليلي القديمة
 طولقة
طولقة، مقطوفة، ذراع بطيخ، 
لبرش، بئر النعام، شعيبة، 
ورلال، مناحلة، مليلي، أ
زاوية بن أووار، مخادمة، بن 
تيوس، سايلة، شركة، سيدي 
مرزوق، عين العمري، 
فوغالة، عين بن زروات، عين 
ّتمار، شيحي علي،  ّرة، راس 
عّمار، حاج، كرميش، سيدي 
س، .الغمري، سلامة
أ، الغروس، فورجة، .عمراني
بن عطية، بن فرحات، 
عبد الرزاق، .ب.العمري، أ
لخضرة، الحمرة، العرب، ا
جبلسي، مطورة، سيدي .س




بومحيحي، ذراع شول، برج 
بن عزوز، دخيلة، ليشانة، 
حي عميروش، بوشقرون، 
ثملول، سيدي خليفة، ليوة 
صغيرة، صحيرة، ليوة، قبلة 
صحيرة، رق، قلة، الفيض، 
ملاقة، شودة، أم سود، 
لقصور، لقماق، مرموثة، 
 .أولجة
الثنائي أولاد جلال 
 وسيدي خالد
أولاد جلال، سيدي خالد، 
تافشنة، الدوسن، غياظة، 
ذراع رمل، حاسي صيدا، 
حاسي صيدا الغربي، كاف 
لصفر، سوارج، أواهاس، 
ديفل، ناجارا، أولاد جلال، 
أوشان، الديار البيض، فيض 
هابل، فيض هليال، تراب، 
شاوة، طرايفية، راس الجدر، 




لهويمل، مغارة، ليفاسات، 
صابون، شرفة، بسباس، 
القّطاع، الحوبة، راق، عين 
كرمة، راس الميعاد، فرشة، 
البانية، واد لتل، بن أمير، 
قراير، حاسي سمارة، حاسي 
 .بير خام، معذر الخادم
 سيدي عقبة
سيدي عقبة، الحراية، 
عين الناقة، جانز، 
 بثامور، أل
سيدي محمد موسى، 
ميرة، دنايت، الحوش، 
مزرعة بلخير، سعادة، 




خنقة سيدي ناجي،عين 
الحجارة، تافسات ، أولاد 
سي عمار، تاج موت، 
تالاسين، لركب، ماللو، 
وام،زرارة، تارقا،  ينة، 
قصر، كاف محجوبة، لغلاق، 




أزبودج، ميزاب، قريرة، 
سيدي مصمودي، البغانيم، 
المنصف، عين الكورة، 
باردو، لافراس، مزيرعة، 
الحقف، روقا، نفيضة 
جديدة، نفيضة، ليانة، 
القصر، بادس، أم الأعراس، 
زريبة الوادي، زريبة حامد، 
عاشوري، عين القيتار، 
الولاجة، موسي، أولاد 
 فرادي،
الإخوة حرزللي، أولاد خالية،
 دريسي، رودل، الفيض
 يمثل تقييم للتقسيم الوظيفي  71 :جدول رقم








 : الجدول المتقاطع
المجالات الإدارية 
 والوظيفية
الدوائر وما  ت 
 المجالات
































  1،1نتيجة تقاطع الجدول الوظيفي والإداري بالنظام الثنائي يمثل   81 :جدول رقم
 2112الباحث : المصدر
 
وماتحـت المجـالات الإدارّيـة مـن خـلال خريطـة المقارنـة بـين المسـاحات الوظيفيـة النظريـة      
. جيـوب وظيفيـة فعليـة تكـون النسـق العمـراني البسـكري  5نلاحـى أنـه يوجـد . لولاية بسكرة
ونلاحـى أيضـا أن هنـاك تـداخل بـين حـدود مسـاحات التـأثر وحـدود المسـاحات الإداريـة 
المقسمة حسـب الوضـع القـانوني، وهـذا مـا يتـرجم بالجـداول الـتي تلـي الخـرائط حيـث نـتج 
ل التقـاطع مـن خـلال مزاوجـة الجـدولين الإداري والـوظيفي والـذي  أعطـى في معظمـه جـدو
رقـم الصـفر الـدال علـى عـدم التطـابق بـين المسـاحات الإداريـة والوظيفيـة المكونـة للنسـق 
 412
 
العمراني، ّلخا يؤّكـد أن هـذه  الدراسـة الـتي  لـت المجـال الـولائي البسـكري وماتحـت مجالاتـه، 
خلـلا وظيفيـا يعـاني منـه النسـق العمـراني ة  برهنـت علـى أن هنـاك وكذلك مجالاتـه الصـغير 
، 7التقسـيم الإداري يخضـع لمعامـل التـدرج : خاصـة وأن كريسـتالير يؤّكـد أّن. لولايـة بسـكرة
، وهـذا مـا لا ينطبـق علـى التقسـيم الحـالي 3وأن التقسـيم الـوظيفي يخضـع لمعامـل التـدرج 
 .بلدية 33ائرة ود 21للمجال الولائي البسكري القائم على 











إذن نثبت صحة الفرضية التي تمت اللمهنة عليها بنجاح و نصرح أن فعلا قطبية المجالات تلعب دورا 




 : الخامسخلاصة الفصل 
قـوم عليـه مجمـل المـذكرة، تكـاد ت ،أساسـيا جـدا  التحليلـي الوصـفي يعتبر هذا الفصل          
للـتمكن  ،حيث كـان مـن الضـروري الخـوض في عمليـات رياضـية حسـابية سـنها البـاحثون 
 هـذا البحـث، فـتم تقـدو مكونـات النسـق من برهنة صـحة أو خطـأ الفرضـية المطروحـة في 
ص طعبل ـقد عليه ـا  ،العم ـراني الإداري لولاي ـة بس ـكرة لاس ـتخدامها كعين ـة قاعدي ـة للدراس ـة 
 ،نمـوذجي الإيزوكرونـات وريلـي، للتأكـد مـن حـدود وطريقـة تموضـع الأحيـاز الوظيفيـة 
فيـة المحصـلة والتي أعطت إشـارة موجبـة مـن ناحيـة التطـابق، ص قورنـت تلـك الأحيـاز الوظي 
مـن ذلـك أن ولايـة بسـكرة تعـاني مـن مـرض عمـراني  ليتم الاسـتخلاص مع نظيرتها الإدارية 
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 : عامةالة تماالخ
تعرض ــنا في  ه ــذا البح ــث  إلى دراس ــة ال ــتلاحم ال ــوظيفي وم ــدى تط ــابق ح ــدود        
المجالات الوظيفية مـع حـدود المجـالات الإداريـة بولايـة بسـكرة، حيـث تمـت هيكلـة ذلـك  
من خلال خمسة فصول مترابطة علـى وـو متسلسـل، مـنطلقين فيهـا مـن جـزء نظـري يكـون 
مـرآة عاكسـة لبحثنـا ويتحـدث عـن كـل مـا يخصـه بشـمولية لنطتمهـا بتحاليـل علميـة 
 .ة كي تكون أرضية دراسةودراسات نموذجية متعلقة بالعينة المنتقا
ففـي الفصـل  التمهيـدي طرحـت الفكـرة العامـة للفرضـية البحثيـة والـتي قـدمت         
 : على النحو الموالي
القطبية الجاذبـة للمؤسسـات البشـرية لولايـة بسـكرة تبـدو أساسـية في  ديـد وظيفـة المجـال "
معـين إلى أن  قطبيـة حيـث أن مـا تـراءى لنـا مـن الواقـع يشـير إلى حـد .  "لهـذه الأخـيرة
المؤسسـات البشـرية الصـحراوية الملموسـة في ولاي ـة بسـكرة  ق ـادرة عل ـى رسـم مسـاحة 
الجذب لكل مركـز تشـتمل عليـه مهمـا كـان حجمـه، وكـذلك مختلـف المسـاحات الوظيفيـة 
ومن هنـا يبـدأ الـتفكير في الطـرق المسـاعدة علـى فـك شـفرة هـذا التسـاؤل  المرفـق . المعنية
ت للمعرفـة المسـبقة كالاسـتنتاج والاسـتدلال النظـري التنبئـي، وذلـك مـا يعـد بعديد المحاولا
غير كافي لاثبـات مـا نصـبو إليـه فارتأينـــا اتبــــاث المنـهج البــــــحثي  الـذي 
يعتمد على المقاربة النسـقية لتناسـبها معـه والـتي مـن خلالهـا نسـتطيع اعتبـار عينـة الدراسـة 
مركباتـه وعلاقاتـه المطتلفـة المباشـرة وغـير المباشـرة وهـذا  المتمثلة في ولاية بسكرة كنسـق لـه 
ما يسمح لنـا بيجيجـاد مسـاحات التـأثير الخاصـة بمطتلـف المؤسسـات البشـرية، وبالتـالي  ديـد 
مجالائا الوظيفيـة الفعليـة والمنطقيـة لتقيـيم سـيرورة نسـقها   وذلـك باسـتطدام  عـدة نمـاذج 
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معطي ــات من ــها  وتطبيقه ــا عل ــى  )seriativarg( ليلي ــة  خصوص ــا النم ــاذج المركزي ــة 
وكـذلك  قيقـات إلزاميـة مطبقـة علـى الجاذبيـة و النشـاطات المطتلفـة علـى الصـعيد بنائية،  
فكـان لابـد مـن  اللجـوء إلى الباحـث ريلـي لتكـريس صـيغته الشـهيرة . العمـراني والريفـي
درجـة  للوصـول بالتحليـل إلى أهـدا  البحـث  والـتمكن مـن معرفـة  مـدى  ²D/2P*1P
التج ـانس عل ـى الص ـعيدين ال ـوظيفي والإداري، وبالت ـالي الإجاب ـة ع ـن اش ـكاليىة البح ـث 
   .المطروحة
 : وقد ل الحصول على النتائج علم مايلي
طبق علـى العينـة النمـوذج الإيزوكـروني ذ نمـوذج ريلـي ممـا أعطـى تطابقـا وظيفيـا  -
 .على مستوى مساحات الجذب
النظري ـة الوظيفي ـة، تم ـت مقارنت ـها م ـع  وبع ـد الحصـول عل ـى مجم ـوث المس ـاحات  -
 :الإدارية فلاحظنا ا تي المساحات النظرية
خمـس جيـوب وظيفيـة فعليـة تكـون النسـق العمـراني البسـكري وكـذلك  هنـاك  وجـود
تداخل بين حـدود مسـاحات التـأثر وحـدود المسـاحات الإداريـة الموضـوعة حسـب التقسـيم 
 وظيفي ـا يع ـاني من ـه النسـق العمـراني لولاي ـة هن ـاك خل ـلا: ّمم ـا يؤّك ـد أن الإداري الحـالي،
، 7التقس ــيم الإداري يخض ــع لمعام ــل الت ــدرج : خاص ــة وأن كريس ــتالير يؤّك ــد أن ّ. بس ــكرة
، وهـذا مـا لا ينطبـق علـى التقسـيم الحـالي 2وأن التقسـيم الـوظيفي يخضـع لمعامـل التـدرج 
مس ــاحات  5بلدي ــة إداري ــا و 22دائ ــرة و 12للمج ــال ال ــولائي البس ــكري الق ــائم عل ــى 
 .مساحة مجالية صغيرة 562وظيفية ما ت مجالية و
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ومن خـلال النتـائج الـتي ل ذكرهـا  ل إثبـات  صـحة الفرضـية الـتي سـبق لنـا إدراجهـا في 
القطبي ـة الجاذب ـة للمؤسسـات البشـرية لولاي ـة إشـكالية البحـث و ال ـتي ت ـنص عل ـى  أن  
 .ةخيربسكرة تبدو أساسية في  ديد وظيفة المجال لهذه  الأ
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتـائج لا يمكـن تعميمهـا علـى حـالات بحثيـة أخـرى لأنهـا تعـ  
بالنسق العمـراني البسـكري علـى وجـه الخصـون بمكوناتـه الكـبيرة والصـغيرة والمتوسـطة 
وبعلاقات الربط الخاصة بهـم حيـث لا يمكـن إطـلاق نفـس الأحكـام المستطلصـة مـن هـذا 
 .تالبحث على غيره من الحالا
وينضوي  مـا ل تقديمـه في هـذا العمـل  ـت لائحـة العمـران وئيئـة الإقلـيم، و ديـدا  
تمت معالجة حالة مرضية عمرانية مهمـة جـدا متأتيـة مـن خـلال دراسـة علميـة حيـة ئـص 
ولاي ــة بس ــكرة ألا وه ــي اللاوظيفي ــة  النس ــقية العمراني ــة، كمح ــور بحث ــي اختي ــاري، 
باسـتطاعته الامتـداد وتوسـيع رقعـة تأكيـد النتـائج  وكغيره من البحوث كـان هـذا الأخـير 
باس ــتطدام ط ــرق ومن ــاهج أخ ــرى وعوام ــل تركيبي ــة نس ــقية أخ ــرى  كالتج ــارة 
والمواص ـلات واله ـاتف وغيره ـم وك ـذلك التط ـرق إلى التفص ـيل الخ ـان بك ـل مك ـون 
جزئـي للنسـق، إلا أنـه ل تأجيـل هـذه المعالجـة إلى حـين الحصـول علـى جميـع المعطيـات 
 .لتحقيق ذلك في فرن بحث أخرى الأساسية
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 )2جزء(ميع بلديات ولاية بسكرة قيم الإيزوكرونات المحسوبة باستطدام نموذج ريلي لج 21: ملحق رقم
 برج بن عزوز سيدي خالد أوماش سيدي عقبة بسكرة المراكز
 49431 52064 13111 40653 764812 عدد السكان
قيمة 
 ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I الإيزوكرون 
 05,3733 52,60511 57,2872 00,1098 57,61645 2
 83,348 65,6782 96,596 52,5222 91,45631 4
 38,473 74,8721 91,903 00,989 35,8606 6
 48,012 41,917 29,371 13,655 55,3143 8
 49,431 52,064 13,111 40,653 76,4812 01
 القنطرة سيدي ناجي. خ الدوسن ليوة الحاجب المراكز
 92121 1323 80382 65722 06701 عدد السكان
قيمة 
 ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I الإيزوكرون 
 52,2303 57,708 00,7707 00,9865 00,0962 2
 60,857 49,102 52,9671 52,2241 05,276 4
 29,633 57,98 33,687 11,236 98,892 6
 25,981 84,05 13,244 65,553 31,861 8
 92,121 13,23 80,382 65,722 06,701 01
 راس الميعاد أمشونش يرعةامز الغروس اورلال المراكز
 23332 93701 4808 43471 1197 عدد السكان
قيمة 
 ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I الإيزوكرون 
 00,3385 57,4862 00,1202 05,8534 57,7791 2
 52,8541 91,176 52,505 36,9801 44,494 4
 11,846 13,892 65,422 82,484 57,912 6
 65,463 08,761 13,621 14,272 16,321 8
 23,332 93,701 48,08 43,471 11,97 01
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 عين زعطوط بوشقرون الشعيبة مخادمة برانيس الحوش
 8004 54931 88141 9085 2264 6465
 ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I
 00,2001 52,6843 00,7453 52,2541 05,5511 05,1141
 05,052 65,178 57,688 60,363 88,882 88,253
 33,111 63,783 11,493 63,161 93,821 38,651
 36,26 98,712 96,122 77,09 22,27 22,88
 80,04 54,931 88,141 90,85 22,64 64,65
 لوطاية جمورة الفيض اولاد جلال امليلي طولقة
 86811 95331 94531 29176 3096 43395
 ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I
 00,7692 57,9333 52,7833 00,89761 57,5271 05,33841
 57,147 49,438 18,648 05,9914 44,134 83,8073
 76,923 80,173 63,673 44,6681 57,191 71,8461
 44,581 37,802 07,112 88,9401 68,701 90,729
 86,811 95,331 94,531 29,176 30,96 43,395
 فوغالة
زريبة 
 شتمة ليشانة البسباس عين الناقة الوادي
 70641 97401 33411 48721 23332 96231
 ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I
 57,1563 57,9162 52,8582 00,6913 00,3385 52,7133
 49,219 49,456 65,417 00,997 52,8541 13,928
 57,504 80,192 85,713 11,553 11,846 85,863
 32,822 37,361 46,871 57,991 65,463 33,702
 70,641 97,401 33,411 48,721 23,332 96,231
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 جلال الشقة سطيل عين الملح أريس باتنة المراكز
 1112 969 6262 97812 22221 428791 السكان عدد
قيمة 
 الإيزوكرون
 ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I ²T/P = I
 003 52,242 909 57,9128 52,3335 5,35447  2
 57 65,06 52,722 39,4502 13,3331 73,31681 4
 33,33 19,62 101 03,319 85,295 16,2728 6
 57,81 41,51 18,65 37,315 23,333 43,3564 8




 نم هل الم ،ةعاسلا عيضاوم نم عوضوم ةساردلا هذه لوانتت في نطاولما ةايح في ىبرك ةييأ
 ،ةيرضلحاو اهنم ةيفيرلا ةيرشبلا تاسسؤلما ىلع تاطاقسا نم هل المو ،يميلقلإا لالمجا يحانم نش
 رملاا قلعتيوةيلالمجا ةيفيظولاب  . بسانت ثيح نم فّرعم يرغ لازي لا ةركسب ةيلاول نيارمعلا قسنلاف
هتلاامج دودحو ةيئرلما يرغو ةيئرلما هتاقلاع  لىإ ةركذلما هذه فدته ثيح ،هرصانع عضوتم ةّحصو
  قباطت ىدم ىلع ءوضلا طيلستيرادلاا لالمجا  عميفيظولا لالمجا يننقّتلا ةرطيس ةرفش ّكف ةلوامحو ،
 تاعضوتم ةمجربو طيطتخ في هلّخدت ءانثأ اهيف عقي يّتلا ءاطخلأا بابسأ ةفرعمو ،نارمعلا ىلع يرادلإا
فلتخبم ةيرشبلا تاسسؤلما  ،اندلاب في يرمعّتلاو ةئيهّتلا تلاكشم بركأ ىدحإ يهو ،اتهانوكم
و ةنميه في اهبّبستو يفيظولا قطنلما نع اهداعتبلاةيبطق  نع كلذب ةدتعتبــُم ،ىرخأ نود زكارم
 لهاك لقثي اّلخ ،ةميلّسلا عيزوّتلا لُبُسقسّنلا. 
Summary 
This study addresses one of the most important issues 
related to the life of the citizen and his territorial space. The 
importance of this issue is also related to urban and rural 
human settlements. It concerns the functioning space. The 
urban system of the Wilaya of Biskra still undefined in terms of 
identifying the degree of concordance between visible and 
invisible relations, its accuracy and positioning components This 
thesis aims to highlight the degree of concordance between the 
administrative and functional spaces and attempts to decode 
the dominance of administrative regulation on urban planning 
and identify hazards and uncertainties programming separated 
from functional aspects which may block the system. 
